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I M P R E S I O N E S 
Mañana se celebrará un ban-
quete en Honor de Fresno. 
Para tratar de esta glona de 
la medicina cubana necesitaría-
mos muchas Impresiones y aun asi 
nos quedaríamos cortos. 
Por eso nos limitamos a dar con 
intenso regocijo la noticia del ban-
quete que se le prepara. 
Presno es de los grandes, per-
tenece a esa falange de médicos 
que, con el insigne Cabrera a la 
cabeza, t a n llevado la ciencia de 
Hipócrates en nuestra patria a al-
turas inmarcesibles, 
£50 lo saben en el extranjero, 
donde las revistas científicas re-
producen y comentan los trabajos 
de los médicos cubanos-
Pero por aqu í hay muchos que 
lo ignoran. 
Díganlo sino los compatriotas 
que en cuanto les sale un quiste 
van a verse con los hermanos 
Mayo, 
gan, él está ya de vuelta. 
Todo lo estudia, o mejor dicho, 
todo lo tiene estudiado. 
Por eso, y quizás también por 
haber pasado por lodo, ahora, fe-
lizmente, todo pasa por él. 
El pa ís entero secunda al doc-
tor Zayas. Ningún gobernante asu-
mió el poder con las voluntades 
tan bien dispuestas a ayudarle. 
Como la mujer que se siente fe-
liz casándose con el hombre que 
más desdeñara , así la Nación la-
menta no haberse desposado an-
tes con este ciudadano en el que 
ha descubierto cualidades y aptitu-
des insospechadas. 
Por eso el desengaño, si vie-r 
ne, ha de ser enorme. 
Y por eso el doctor Zayas se ha 
propuesto que no venga. 
DE LA FTVUA DBti TKATA DO A 
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L a d e s e s p e r a d a s i t u a c i ó n d e R u s i a b a j o e l 
G o b i e r n o d e i o s B o l s h e v i k i . 
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L o s d o s l i b r o s r e c i e n t e s d e L e n i n e y T r o t z k y . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
EL PARAISO B0LSHEYIEI 
La Cámara de Comercio solicita 
del Presidente de la República que 
derogue el decreto prohibiendo la 
importación del arroz. 
Probablemente la solicitud de 
la Cámara de Comercio holgaba 
en este caso. 
El doctor Zayas de ningún mo-
do iba a prorrogar la prohibición. 
E l problema fundamental de 
Cuba en estos instantes es el del 
abaratamiento de la vida. E l aba-
ratamiento por todos los medios-
Si se puede comer arroz en 
buen estado y barato, ¿por qué 
hemos -de comerlo caro y malo? 
La prohibición de importar el 
preciado grano fundándose en la 
razón estupenda de que ya h a b í a 
arroz para rato, es de lo más gra-
cioso que se ha visto en ninguna 
parle n i en ninguna época del 
mundo. 
Tan gracioso como aquel ex-
pulsar el oro de nuestro pa ís po-
co menos que a puntapiés . 
Por eso estimamos que la pe-
tidon de la Cámara , aunque jus-
te y lógica, sobraba-
Parque del doctor Zayas pue-
de decirse que cuando otros He-
£ 1 H o m e n a j e a l D o c t o r 
P r e s n o ¿ 
"Soy a, las dos de la. tatrda se reaní-
Tá la CmrJsión organiadora, en -el l o 
•tal de U Secretaría del Cea tro Asta-
Tv&Xt, con. el ¿ a de conocPr los traba-
Jos prestados j)or los miemtiros de la 
miEiaa. 
Pe í'lgi.nQs sabemos <iue han co:>-
caclo to-das ¡1^ mutaciones que le 
zuermi entregadas. 
Hay gran entusiasmo para esa fies-
ta que en lionor del distinguido gal^-
Urejkja el cuerpo directivo í'üI 
^eniro^ 
MíQUHTE HOMENAJE 
El papnlar Preíidente del Centro 
Asiariano, señor Fernández Uano, en 
atentísima, nos invita al Ban-
fjme-Homenaje, ^ Sfi tributará al 
^ - José A. Presftio, ilustre Vice Di-
Rector del Sanatorio "Covadonga", 
manaba., a las ocbo y medio de la 
noche en el Hotel Sevilla-
Hora sonora esta bora. Porque en 
su discurrir donoso y fraternal, ro-
ríñ ^ a imestro ilustre amigo, el ca-
oha t ^ ^ c i ó n y el amor de mu-
cü.os iLonibres; de todos los que ve îe-
í r J ^ ^ c i a , sus altas virtudes, su 
ü E^na y su bondad infinita. 
La Habana es un basurero. 
No lo decimos por la cantidad 
de pagarés y letras incobrables 
que por ah í circulan, ni por las 
acciones y bonos de las cincuenta 
mi l compañías que se fundaron 
cuando el azúcar valía casi tanto 
como esos aparaticos monísimos 
con cuya adquisición ahora se 
amenaza a los dueños de au tomó-
viles y a los pobres choferes. No, 
no se trata de eso. 
Sino de un basurero de verda-
dera basura. 
En la Víbora cada vecino arro-
ja la suya al solar yermo más cer-
cano, porque Obras Públicas no 
se acuerda de i r a recogerla. 
Excusado decir la cantidad de 
moscas que nos distraen mientras 
comemos y la cantidad de mos-
quitos que nos arrullan mientras 
dormimos. 
El señor Orlando Freiré, que se 
desvive porque podamos pasar la 
vida de la mejor manera, ahí tie-
ne, como dicen los tnrffmen en 
las carreras, un buen típ. 
No vamos a poner en este artículo 
ai hablar de la síituación dcil Bolsbe-
vismo en Rusia ninguna opinión 
nuestra que no esté basada en hechos 
evidentes o en el testimonio incontro-
vertible de hombres competentes que 
han estudiado por encargo del Gobier-
no de \la. Gran Bretaña muy de cerca 
las evoluciones de la Revolución Bols-
hevista. 
Ese testimonio se encierra en el 
Libro Blanco inglés que se ha reci-
bido aquí ayer referente a la situa-
ción económica y política de Rusia y 
ha sido preparado por una Comisión 
Oficial inglesa, nombrada el 17 de Ma 
| yo de 1920 con objeto de obtener in-
¡ formes de Rusia, siendo su Presidente 
Lord Emmet, y vocales Sir Ellis Hu-
me Williams, Sir William D. R. Ad-
kins y Mister Wiliam Brace. 
De las hojas de ese Libro Blanco se 
destaca con gran claridad los sucesi-
vos fracasos que precedieron al co-
lapso de que se-hallla amenazado boy 
el ex-imperío por el Soviet. 
Veamos cómo el pujante movimien-
to revolucionario Maximalista que dió 
al traste con el débil e inesperto Ke-
rensky ha podido aparecer a los ojos 
del mundo como compacto y triunfa-
dor, cuando en realidad, si venció a 
Judenicht, Denikine, Kdlchak y Wran-
ge no fué por su organización ni su 
pericia militar, sino por Ha deserción 
y la traición de las fuerzas llevadas 
por inexpertos Generales. 
Hace cuatro dias no más que Jo-
sepuhus Daniels, ex Siecretario de 
Marina del Presidente Wfrson, relata-
ba a "The World" de Nueva York, 
cuando Kolchak vino a «sa Ciudad en 
1918 después del bello raiígo de arro-
jar su espada de Almirante ruso all 
mar, en Odesa, antes que rendirla a 
los soldados sublevados de ?a flota, 
ceno en la actitud pasiva d© ma-
rino y en la casi apagada vitalidad de 
su mirada y su aspecto triste y soña-
dor, comprendió que nunca podría 
triunfar,, arrastrando a los campesi-
nos rusos cansfedos y jadeantes de 
tantos años de guerra, por el entu-
siasmo arrcTlador de que ese Jefe 
carecía. 
Después dej triunfo de Lenine en 
las calles de Petrogrado v del terror 
que llevó a todos los confines de Rusia 
con las matanzas de nobles y banque-
ros y dejando en libertad a soldados 
y campesinos de apoderarse de todas 
las propiedades de las ctases acomo-
dadas en I03 campos y ciudades: 
1 Llevaron a las fábricas esoa 
principios del Soviet, quitando de ellas 
a Ingenieros y directores, y disminu-
yendo de un goVpe hasta llegar a ci-
fras risiblés por lo bajas, la produc-
ción Nacionaíl. 
2 La negación de toda gerarquía 
militar en las tropas, t ranformó el 
ejército ruso en carne de cañón y 
asi fueron vencidos los rusos en Fin-
landia por el "Ejército Bl'.anco" y en 
Polonia por Ejéércitos del "Aguila 
Blanca", en las dos únicas veces que 
han luchado las tropas Boláheviki con 
ejércitos extranjeros. 
3 Los campesinos se sumaron al 
Soviet y pensaron en un principio 
que adquiriéndo las tierras de los r i -
cos quedaban al abrigo de la pobreza. 
4 Mas como la agitación de la pro- I 
testa y |Ia contra revoluoión era ge- 1 
neral, no había bastantes labradores | 
para trabajar la tierra y disminuyó I 
considerablemente el cultivo y por 
tanto la producción. 
5 Los campesinos ya no llevaban 
los productos detl suelo a las ciudades, 
porque organizada la compra de los 
víveres y su distribución por etases 
por los Bolsheviki, no les pagaban lo 
bastante a los campesinos para que 
pudiesen comprar ropa y calzado, cu-
yos precios eran inabordables. 
6. Las enfermedades hicieron presa 
en las urbes y los campos y llegó la 
mortalidad a un 60, por mil habitan-
tes en vea de 18 
Guerra. 
rra civil estalló en múltiples regio-
nes y el Gobierno de Lenine tuvo que 
crear masas militares o exponerse a 
perder. Y empezaron a hacer levas 
d% campesinos y requisas de sus ce-
reales y ganados levantando una 
tempestad de protestas y_ fomentando 
el odio contra el Soviet. 
No era mucho por ese sistema del 
terror, levantar un ejército de 600,000 
homores, como lo puso en pié Trotz-
ky, si se tiene en cuenta que es-
quilmado por la miseria y herido por 
la muerte y el Terrorismo, tiene hoy 
todavía Rusia 130' millones de habi-
tantes. 
10. Solo las industrias de la guĉ  
rra especialmente en inmensa fábri-
ca de armas y municiones de Puti-
loff. cerca de Petrogrado, prospera-
ban; pero la depreciación detl rublo 
era tal que el obrero iixj podía pa-
gar con su jornal ni siquieira el ves-
tido y el calzado. 
11. Y al lado del Soviet y en con-
tra de sus principios do comunismo, 
nació la especulación y las ventas 
clandestinas o en las calles, según 
el vendedor sobornaba en grande es-
cala a los inspectores del Soviet que 
les permitían comprar y vender a la 
luz del día o falto de medios era so'.o 
agente de familias que habiendo vivi-
do en la abundancia, iban vendiendo 
sus ropas, albajas y muebles, faltos 
de toda renta como se hallaban. 
12. Los profesores de Universida-
des como las de Petrogrado y Ka-
zan, que disfrutaban de grandes emo-
Las últimas noticias de Rusia pue-
den sintetizarse en los siguientes epí-
grafes : 
La horrible situación rusa.—Yn 
cinco meses ha emitido el gobierno 
un millón de millones de rublos en 
billetes (^030.000 000.000-00; lo po^ | 
nemes ©n números para que se vea 1 
bien el rosario de ceros.)—La prensa 
rusa amordazada.—Los obreros hu-
jen de retrogrado. 
He ahí en cuatro renglones retra-1 
tada la Jauja que papá Lennine ofre- | 
ce al señor Vieyles y a cuantos quie 
La consecuencia no se hizo espe-
rar; nadie producía sino lo estric-
tamente necesario para comer y loá 
sobrantes, de los que se alimentaban 
las ciudades, fueron bien pronto un 
signo interrogante en el espacio. 
El gobierno tomó medidas salvado-
ras después de largas horas de me-
ditación; redujo el alimento en un 
cincuenta por ciento y apretó al 
obrero en las horas de trabajo. 
Las medidas salvadoras se han re-
petido en varias ocasiones y en la 
actualiciad se alimenta el pueblo ru-
ran gozar de las delicias del régimen i so con el 23 por ciento de una ra-
soviet; de ese régimen tan dispara-j ción. Es decir, que con la ración que 
tado, tsCn imposible, tan absurdo, qus \ antes se alimentaba en un día, tiene 
lumentos durante el Imperio fueron 
antes de la Granlsujetos p0r Lenine a raciones insufi-
cientes ; y con razón sse levantó la 
7. (El sistema de Nacionalización dej vez de Gorky para protestar de 'a 
las fábricas arrojando de ellas el ca- miseria y las enfermedades que ésta 
pital que fomenta y la inteligencia 
que dirige, paralizó la producción. 
8. Cuanto más se extendió ciega 
mente por los Bolsheviki la Naciona-
lización a todas, las regiones fabriles 
de. Rusia, a los telares y fundiciones 
da la "Rusia Blanca" y a las refine-
rías de azúúcar do la TTkrania, me-
nor era la producción y las líneas de 
ferrocarriles no tenían mercancías 
que transportar y se oxidaban y no 
traía como cortejo, de los maestros y 
profesores rusos. 
13. La hostilidad creciente de los 
campesinos y la paralización de las 
fábricas, hizo cambiar la política pro-
letaria de los Bolsheviki, orientándo-< 
so (a) en permitir ac campesino que 
dispusiese por su cuenta de mayor 
cantidad de sus cosechas, disminu 
yendo las cantidades requisadas y 
(b) llegando a :1a dirección indivi-
servían locomotoras y .vagones, que'dual de las fábricas, 1 estableciendo 
tanto cuidado había puesto el Norte 
americano Stevens, a raiz del envío 
de la Misión Root, Bliss-Scott, en re-
parar. 
9. Dn el verano de 1918, la gue* 
los peritos y volviendo en una pala-
bra a la (c) administración indus-
trial del régimen capitalista. 
tPASA A LA CUARTA) 
después de un cruelísimo ensayo, 
tienen sus preconizadores que aban-
donarlo para ir entrando por los vie^ 
jos moldes que tan duramente com-
batieron. 
Estos santones que se erigen en 
salvadores de la humanidad sin que 
los guíe una sola idea original, son 
especuladores odiosos para quienes 
no debiera existir compasión. Al eŝ  
pceulador de la riqueza se le puede 
tolerar; pero al que especula con el 
hambre arrastrando a la desespera-
ción a cientos de millares de seres 
que marchan sonrientes a la desgra-
cia creyendo que caminan a la su-
prema dicha, a esos especuladores, 
repito, no debiera concedérseles el 
perdón, porque son timadores de la 
razarhumana. 
Toda la originalidad que se le 
ocurrió al santón del bolsheviquismo 
fué la de la requisa forzosa, proce-
dimiento tan novísimo en Rusia como 
antiguo en el resto del mundo, des-
de la época de los Faraones que fue-
ron los que la implantaron en Egip-
to. 
La esclavitud a que se sometía a 
los pueblos con semejantes proce-
dimientos pugnaron con las ideas 
suavemente humanas que en el trans-
curso de los siglos surgieron, y hoy 
no existía ya tal requisa forzosa, ni 
aún en estado de guerra, en que 31 
la necesidad impone el empleo de 
la fuerza, . ai menos se paga lo que 
se llevan y generalmente no muy 
barato. 
Esta antigüedad condenada en ei 
mundo entero es la que llevó Lenine 
a Rusia pai'a hacer la felicidad de 
los moscovitas. Y, naturalmente, vis- • 
I to el tremendo fracaso, apela ahor** 
a los impuestos que él calificó de -
odiosos inventos de los economistas.; 
reaccionarios y cuya abolición acep- j 
tó el pueblo ruso como el primer ¡ 
paso de su felicidad. 
—Ya no tenemos' "ue np^r nada 
—decían. % al p$wb rátOjp presen-
taban los recaudadores del gobierno, 
no para cóbrjir aquel impuesto odio-
so, sino para llevarse todo lo que no 
fuese estrictamente necesario para 
comer, dejándolo en una especie de 
fuácata criolla. 
que alimentarse ahora cuatro y me-
dio. 
He ahí la felicidad soñada por 
Lennine para su amado pueblo. 
¿Es acaso que han comprendí'do 
ei error en que vivían y retroceden 
en el camino de perdición emiprendi-
do? No; ni lo han comprendido ni son 
capaces de comprende.Oo por la sen-
cilla razón de que son cerebros des-
equilíbralos sin preparación para re-
formas sólidas y altamente benefi-
ciosas. Ha sido la iT?;stencia del 
campesino, la imposición de la fuer-
za, la triste evidencia de la realidad, 
la que ha obligado al gobierno so-
viet a someterse a un poder superior 
al suyo, volviendo la cara a los an. 
tiguos moldes v restableciendo loa 
tributos que de una plumada des-
truyera. 
Ahí tiene mi incógnito amigo señoi 
Vieytes a lo que ha quedado reduci-
da una labor de tres años de bolsc 
vismo: a 'El salto atrás de Lenín 
como rlice graciosamente un colegí 
madrileño. 
G. DEL R, 
A e r o g r a m a f i e l ' O r í z a b a 
Nc.rehead City, NC SS Drizaba 23 Ra-
do. 
'"" DIARIO m a r i n a . 
Habana, Cuba. 
Buen viaje.—Cipriano Fernández; 
Fermín Fernández y fanilia; Teooo-
ro Fernández; Alvaro Fernández; Ro-
mero Salas; isidro Martín; Doctor 
Avelia y familia. 
L a d e v a s t a c i ó n e n T u l s a s e e x t i e n d e e n m á s d e u n a m i l l a c u 
d r a d a y m i l l a r e s d e s u p e r v i v i e n t e s s e e n c u e n t r a n s i n a 
Discurso del embajador inglés en los Estados Unidos. Sesenta y cinco mil obreros vuelven al trabajo 
I N F O R M A C I O N C A B L B G R A F I C A 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
NO HAY DESTINOS 
sSeS'rC1^01500 Zayas ^ Alfonáo, 
preS. tT 1 ^ Plde hagamos 
¿ S ^ h L 1 ^ - ^ ^ Peonas que 
i se nan dirigido en demanda de 
S?n^S.en 61 ^eP^amento, su sentí-
que í r . 110 PO(Íer ^ d e r l a s , por-
Ses-d C ^ e i l t e ' ^ ^ i e n d o a las 
^ i d a d e s de economía en los Pre-
r ! ^ ^ _ p e r s o n a l en el propio 
C o f l l e r e n c i a d e 
te E v a C n e ! 
Ca^liSn!!t^Cla ^ sobre Isabel la 
^ de ^ A^- o c i a d a en el lo-
^cue!as r r i^ lgU05 Alumnos de la3 
l i r a P 1 rna8, Asill?r ^ y mc-
«ta .iTnoSie; ^ 11 a ^3 8 y media 
LOS ESTRAGOS CAUSADOS POE 
LOS MOTILES RACISTAS 
TULSA, Oklahoma, Junio 2. 
Los primeros rayos del sol alum-
"braban^ "hoy -una ciudad sometida a 
la estricta ley marcial y consagrada 1 
a la triste labor de inventariar las ' 
muertes y la ruina producidas por 
una cuantas horas de perturbación ra 
cista, ocurridas en la noche del mar-
tes y la mañana del miércoles. ' 
Las íuerza^ militares, mandadas 
por el General Barrett, se dedican a 
formar lista de muertos, que según 
los datos extraoficiales casi llegan a 
cien negros en. su mayoría. 
Todas las autoridades creen que 
^o se repetirán los desórdenes' 
Las pesquisas que Se han llevado a 
cabo en el necrocomio revelan Has 
ta ahora ocho blancos muertos. 
TJnos 35 lesionados, que.se hallan 
en el hospital morirán según todas 
las probabilidades. 
Creen tamhién las autoridades que 
los cadáveres de los negros que pe-
recieron no se encontrarán jamás 
siendo los más probables que hayan 
perecido incinerados en sus casas. 
Además, dícese que varios cadáveres 
de negros fueron arrojados al río y 
otros fueron enterrados fuera de la 
ciudafl. 
Los médicos que asisten a los ne-
gros heridos dicen que veinte de ellos 
no podrán restablecerse. 
Las patrullas y guardias militares 
en las esquinas de las calles principa 
les dominan firmemente la -sátuación. 
Anoche estuvo suspendido virtual-
mente todo el tráfico por orden del 
General Barret; pero esta mañana se 
permitió a los comerciantes abrir sus 
puertas a las seis. 
Anoche so prohibió el tránsito por 
las calles, en virtud de orden que se 
hizo cumplir estrictamente. 
Una investigación escuádjriñadora 
de lo ocurrido se espera que se ini-
cie hoy. 
El gobernador Roberson, que llegó 
ayer a esta ciudad se proponía tomar 
parte activa en la labor de aclarar 
los sucesos. 
A una comisión militar se ha con-
fiado la tarea de fijar responsabili-
dad. 
Ademas de la horrible matanza y 
las tremendas lesiones y heridas, los 
negros tienen que lamentar el hecho 
de ver sm albergue circunstancia que 
plantea un difícil problema para las 
autoridades. 
Todo lo que quedaba esta mañana 
de los centenares de casasf habitadas 
por negros en el barrio incendiado 
por los blancos era un montón de 
ruinas ennegrecidas, espirales de co-
lumnas de humo aquí y allí y unas 
cuantas paredes destrozadas. 
Podrá formarse idea de la exten-
sión de la catástrofe con solo consi-
derar que la desvatación se extiende 
por una distancia de más de una mi-
lla cuadrada. 
Ni un solo edificio escapó. Muchos 
eran estructuras baratas, había más 
de veinte sólidas casas de ladrillo, 
entre ellas una iglesia de recienio 
comlrucdón y que costó 85.000 pe-
se; 
Las pérdidas según los peritas as-
cenderán a más de un millón quinien 
tos mil pesos. 
Las autoridadea conscientes de que 
hay que tomar medidas para soco-
rrer a los miles de negros sin al-
bergue, se dedicaron hoy a concertar 
un plan para darles alojamiento. 
Cinco mil negros s© hallaban acam 
pados en los terrenos de la Feria, 
bajo la protección de la milicia y mi 
llares más que se habían escurrido, 
empezaban a llegar en busca de un 
techo bajo el cual guarecerse. 
Se ha apelado a los ciudadanos pa 
ra que contruyan con ropa etc. para 
el alivio de los parados. 
Una comisión de vedinis y la Cruz 
Roja han suministrado alimento y 
otros socorros necesarios. 
Una de las proposiciones que se 
han presentado sugiere que se despe 
jen los escombros del barrio d̂e los 
negros y se erijan tiendas allí. 
Desde que se declaró la ley marcial 
ayer éo ha habido indicación de nue-
vos conflictos, y los observadores ex 
presaban la creencia de que la excita 
ción racista ya se iba calmando. 
m DISCURSO DEL EMBAJADOK 




"Log pueblos de habla Inglesa que 
habitan este mundo deb-n unirse pa-
ra dirigir a todas las naciones, para 
inaugurar la era de la paz mundll, 
y como primer paso, la era en que 
laa guerras que hasta en estos mis 
mos momentos reconocemos como igú 
tiles e innecesarias, desaparezcan pa-
ra siempre," dijo Sir Aukland Geddes, 
embajador inglés, en un discurso pro* 
nunclado aquí hoy en la ceiebracion 
del centenario de la Universidad do 
Virginia. 
"La continuación ndefinida del pe-
ríodo de paz entre nuestros pueblos 
es tan obvia necesidai de nuestras 
vidas nacionales, que y 3 ni siquiera 
sueño en la contingencia de su rup-
tura. Lo que m epreocupa es algo 
que me parece mucho más grande y 
más noble." 
Condenando las guerras como deŝ  
tructoras de la savia y el vigor íí-
i sdco de las naciones y negando que 
¡ la paz adormezca o con^'jma la vita-
1 lidad de la nación, el embajador e -̂
j presó la creencia de que "esta es la 
j hora en que los pueblos de habla iru 
! glesa, con sus grandes y peculiares 
ventajas terminen a no volver a per-
mitir jamás que éste hermoso mundo 
sea devastado por guerras innecesa-
rias, si es que manteniéndose firme-
mente juntos pueden impedirlo. 
"¿Qué es lo que puede estorbar su 
cooperación para este gran fin?" j r e 
se diice que van sopreponiéndose a 
sus agresores. 
Anúnciase muchas bajas alemanas 
pero se dice que los franceses no 
han sufrido ninguna. 
La situación e; tá complicada por 
la presencia de las fuerzas insurrec-
tas polacas. 
Los polacos empezaron a pelear 
con los alemanes tn las afueras el 
domingo y al ser atacados los fran-
ceses, los 1 clacos acudieron a ayudar 
los. 
Las noticias que se reciben de Beu 
then no son muy claras pero parece 
que el comandante francés no quiso 
aceptar el auxilio que le ofrecían los 
polacos. 
Los franceses en verdad impiden la 
entrada de los polacos en Beuthen. 
Dícese que el ataúd fué nmy bien 
preparado. Cortáronse los alambres 
telefónicos y te,legi5á!licos enfre el 
cuartel general francés y las barra-
cas. Fueron arrollados los centine-
las y fué rodeado el cuartel del des 
tacamente. Se enviaron tanques a 
toda prisa al lugar y los alemanes ar 
EN CALCUTA EXISTE UNA EPk 
DEMIA DE COLERA MORBO 
ASIATICO.—UN BARCO CON UN 
CARGAMENTO DE ARROZ. 
EL "BORNEO MARU" ' 
Procedente del Asia, vía San Fran-
cisco de California y Canal de Pana-
má, llegó el vapor japonés Borneo 
Maru que trajo carga general, entre 
ella nueve mil sacos de arroz. 
guntó el orador. "Nada, que yo sepa.lniados de pistolas, procuraron apo 
más que la ignorancia do los respec 
tivos ideales y aspiraciones, y la sus-
picacia, que es hija de 'a ignoran-
cia." 
"Una vez más el mundo ha pasado 
por la prueba candente ce la guerra; 
una vez más los horrores de los cam-
pos de batalla, acentuados por la 
ciencia han dejado huella profunda en 
el espíritu de las naciones; una vez 
más se detienen para suspirar por la 
paz. Pero lo inío que siempre la men-
te humana relega al olvido los ho-
rrores de la guerra. 
"Yo suplico a esta gian universi 
derarse de las máquinas, pero fueron 
rechazados hasta los edificios adya-
centes, desde cuyas ventanas"se dis-
paraban nutridas descargas. 
Los tanques carglwon contra 1o% 
edificios, vomitando fuego sobre la? 
puertas y las ventanas. . 
Los neutrales que vienen a refu-
giarse aquí dicen que la situación da 
Beuthén es grave. 
Dícese que la población alemana 
está desesperada;^el alimento va es-
caseando, y han ocurrido muchos sa-
queos en las noches decientes. 
Desde el lunes cstá -nterrumpida 
dad que atienda a que los que'saH. toda la comunicación ñor alambres 
gan de aquí vayan convencido de io¿entre Neuthen y Kattowitz, más al 
que significa y lo que cuesta la gue-
rra ." 
LA GUARNICION FRANCESA DE 
BEUTHEN ATACADA POR LOS 
ALEMANES 
OPPBLN. Junio 2. 
Losi soldados franceses que consti-
tuyen la guarnición de Beuthen cer-
ca de la antigua frontera polaca, han 
sido atacados por fuerzas organiza-
das por los habitantes alemanes. 
Según lat noticias los' alemanes 
eran unos 3.000. Los franceses usa-
ron tanques para repeler el asalto, y 
Los refugiados dicen que los fran-
ceses en Kattowitz han dado muerte 
'a varios polacos que intentaron sa' 
^queai- dos carros motores cargados d 
alimentos. 
Dícese que ocurrieron algunas ba-
jas francesas. 
Los alemanes atacaron a los pola-
cos en Posnowítz, obligando a los in-
surrectos a retirarse de las fuertes 
posiciones que ocupana. Los muertos 
y horidos alemanes fueron traslada-
dos a Krappitz, cuando entraron en 
esta ciudad algunos carros ce cam-
pesinos cargados de muertos alema 
nes, el pueblo llegó a excitarse tan" ) 
que el Barón von Pless. jefe de las 
organizaciones voluntarias alemanas 
de allí tropezó con grandes diíicul-| 
tades para calmarlo. 
El corresponsal de la Prensa Aso-', 
ciada se hallaba en Krappitü cuando 
entraron estos carros, y pudo ver a 
los muertos mancebos de 16 años y 
hombres hasta de 60 añoy. 
Las mujeres empezaron a ofrecer 
sus servicies voluntarios anoche, dio' 
puestas a i r a campaña. 
Varias mujeres vestidíb de hombre 
conducen carros y ambulancias. Al • 
gunas llevan revólvers al cinto. Loo 
alemanes están enviando a todos I03 
hombres provistos je armas, de cual-
quier clase que sea. 
Noticias recibidas aquí dicen que 
los alemanes en Glowitz han minado 
la ciudad' y la destruirán si los pola 
eos tratan de tomar la piaza. 
Los miembros de la Guardia Ne-
gra, que constituyen parte de las fuer 
zas inglesas enviadas a Silesia han 
llegado a Stubendorff, como seis mi 
lias al noroeste de Gros0 Streeliitz, y 
centinelas polacos prestan servicios 
solo a poca distancia. 
Dícese en los qírcu'os alemanes 
que se han dado; órdenes a los pola 
eos de destruirlo todo a medida que 
se retiran, si llegan a avanzar los 
ingleses. 
Las autoridades aliadas han reci-
bido noticias que indican la proba-
bilidad de que haya considerables desi 
órdenes y saqueo en los próximos 1 
días, porque los polacos están per-i 
diendo el dominio de la situación. 
Los alemanes han informado a los 
ingleses que tan pronto i.-om oempie-
ce el avance aliado, las organizado-1 
nes secreta sque se han estado for-¡ 
mando en las poblaciones situadas en1 
el territorio ocupado por los polacos l 
entrarán en acción y procurarán im-
pedir la destrucción de las propieaa» 
des. 
La situación industrial en la Alta 
Silesia, con la excepción del distrito 
de Myslowitz, se dice que es caótica. 
POLICIAS ATACADOS 
DUBLIN Junio 2. 
Cuatro miembros de-las fuerzas de 
policía fueron muertos a tiros, y tres 
más heridos, en una emboscada que 
(PASA A LA PLANA SEIS) 
EL "CUBA" 
El vapor americano Cuba llegó d« 
Key West con carga general y pasa-
jeros. 
EL "ESTRADA PALMA" 
Este ferry llegó de Key West con 
2P wagones de carga general. 
COLERA EN CALCUTA 
Según la patente sanitaria del va-
por Borneo Maru, en Calcuta existe 
el cólera en forma epidémica, por cu-
yo motivo el barco ha quedado en 
cuarentena hasta que se consulte a 
la superioridad qué tratamiento se lp 
ha. de dar. 
O r c u í a r d e 
En la Jefatura de Policía Nacional 
como en los demás organismos oficia-
les, con motivo de las reformas y 
cambios de personal, las influencias 
políticas se han puesto en juego y ca-
da uno de los ue desean mejorar do 
posición, o temen ser declarados ce-
santes, recurren a todas sus amista-
des políticas buscando su apoyo. 
Con este motivo, la Jefatura de 
Policía ha dirigido una Circular a to-
das las Estaciones de Policía, repro-
duciendo la de 7 de Agosto de 1913 
en la que se recuerda a los indivr 
dúos del Cuerpo de Policía lo dis-
puesto en la Regla 7o. del Manual 
del Cuerpo. 
La circular citada dice así: 
"Habana, Agosto 7 de l f l 3 . 
Se recuerda por la presente a todos 
los miembros de este Cuerpo, lo dis-
puesto en la Regla 70 del Manual del 
Cuerpo, y disposiciones generales del 
Departamento, que prohiben el uso de 
influencias para mejorar su situac-
ión, u obtener resolución favoraolc 
on los asuntos del mismo siendo to-
do ello causa bastante, para dictami-
nar, por- desobediencia a las órdenes, 
la cxpU:isi6n ¿le aquel que infrinja lo 
ordenado. 
Se hace saber asimismo, que los 
servicios especiales o de posta0 fijas, 
no constituyen en modo alguno un --ri 
vilogio en favor de determinado miem 
bro del Cuerpo, sino que son más 
bien un premio al buen comporta 
miento de los Vigilantes. 
A la atención, pues, de los expresa-
dos servicios, destinará siempre la 
Jefatura, a los que reúnan las mejo-
res condiciones de manera que su d~-
signación sirva de estímulo a los de 
más. 
(F.) A. Sánchez Agrámente 
Jefe de Policía Nacional.^ 
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rccción del maestro Saurí, crganisca^ que a bu natural inocencia, se hajMan 
del templo. eantificados y ennoblecidos por Ui 
M coró popular lo constituían dos] presencia de Jesucristo en sus infan-
cientas hijas de María, aJmirablemen-1 tiles corazones. 
t© preparadas por el R. P. Ignacio Felicitamos a las cantoras Hijas de 
Maestrojuan, a quien debemos, &[ in- \ María y al R. P. Ignacio Maestro-
menso placer que nos lia proporciona; juan, por el resonante triunfo que a.-
do de escuchar una insuperable au-¡ canzaron. Y al maesíi-o Saurí y acom 
dición de ese canto Gregoriano- del¡ pañantes por la cooperación que haa 
que con tanto encomio hablan los' prestado al mismo 
APARTAPO 1010 TELEFONOS. RHCACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
MCTEMBBO DECANO EN CUBA DB X>A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa A-sociada es la que posee el ex/flusivo derecho de utilizar, p«» 
ra reproduclrlap, las noticia» caklegraticas que en este DIARIO so puBITaur*, 
•sí como la Información local que en 
grandes genios de la música, como 
Hayden, Be^thovtm. Moizart y Gou-
nod. 
La numerosa concurrencia salió 
alabando lo primiroso de 3a Misa de 
Angeles. 
En verdad que ángeles eran las dOc -
cientas niñas, Hijas de María, que la 
interpretaron. Angeles son les niños, 
Al Ofertorio la orquesta y voces, 
interpretaron, el Tota Pulchra de 
Juan Rivera. 
Concluida la Misa los mismos ele-
mentos musicales, interpretaron: "O 
María sin pecado concebida' de Rd-
mires a coro y tres voces. 
El coro popular estuvo tan acer 
tado en esta parte como en la Misa. 
el misma se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
El Sonador Collazo presentara un 
proyecto de ley para creación de seis 
sanatorios, uno en cada vroviucia, pa-
ra pre-tuberculosos. 
Ex gobernador do Pinar del Río re-
comienda, como sitio ad hoc, 1? sie-
i ra de Vinales, aunque en mi provin-; Mi viejo amigo el doctor Manuel V. 
cia hay lugares preparados por la Na Bcngp, cubano a quien sin asomo de 
mraleza para esa gran misión, en hipérbole se puede llamar ILUSTRE. 
sonal: nuiKca para su patria que no 
les ha investido de representación ex 
traorrlinaria en el extranjero. 
Basca de lisonjas injustificadas al 
ex-presídente Menocal 
.trocido número: desdo la Sierra do 
Anafe hasta Guano abundan las mc-
setas, las altiplanicies rodeadas de 
¿xhuberante vejetacíón, a propósito 
pai a osó. Ya lo he indicado distintas 
••ecos. Justo Carrillo señala para las 
Villas las lomas de Trinidad: buenas 
también. Y lo mismo hay en las re'J-
tantes regiones sitios excelentes. 
Este proyecto ha ¿ido iniciado en 
nuestras columnas, recomendado lü-
sistentemente en el DIARIO como 
una de tantas medidas necesarísimas. 
porque en el ejercicio de su profe-
sión y en distintas fases de la vida 
pública ha sido ilustre, acaba de re-
galar su biblioteca compuesta de seis 
mil volúmenes a la Biblioteca Nacio-
nal. El acto es por raro y por sú fi-
nalidad muy plausible. 
Por poco que valgan los seis mil 
libros de Bango pueden valer de 15 a 
20 mil duros; poniéndola en venta, la 
biblioteca 1° habría dado un montón 
de pringosos billetes americanos, es-
casos ahora y muy útiles siempre pa 
Mueren prematuramente muchos cuba! ra vivir; pero no habria entonces el 
cx-Director de,La Covadonga puesto 
ese hermoso epílogo a su vida de pa-
triota no guerrero, benefactor y cien-
tífico. 
"Ya viviré poco—se habrá dicho— 
para lo que me queda no necesito más 
dinero, sino mayor estimación públi-
ca y mayor satiafacción de concien-
cia: luego regalemos estos textos que 
tanto me han servido para cultivo del 
espíritu y para beneficio de mis in-
contables clientes a las generaciones 
cubanas que por ahí vienen, con de-
recho a existencia más fecunda v glo 
riosa que la presente." Y como lo 
pensó lo hizo. Lo felicito fraternal-
mente . 
Convengo con "El Sol" de Márianao 
en la excitación al Ayuntamiento ha-
banero para cpie sin demora realice 
ei proyecto de nombrar Hija Adopti-
va de nuestra capital a MihS Jeanette 
Hyder, fundadora del Bando de Pie-
dad, benefactora, dama norteamerica-
na, "durante tantos años consagrada 
espontánea y desinteresadamente al 
amparo de> los niños huérfanos, al no 
corro de infelices, y marcadamente a 
la protección de animales domésti-
cos, realizando Con esto una obra de 
educación de instintos muy necesaria 
y fecunda. 
Ha sido criticada, burlada; se la 
ble médico residente en Sagua'. a cu--; lia hecho ̂ objeto t̂ q chotqos muv pro-
vos trabajos científicos me he re- j píos» de este pueblo, porque acusaba 
-y-ñáo en distintas ocasiones, ha p'u-1 al óarretonero que martirizaba a la 
blicado un folleto describiendo a la i bestia que le ayudaba a «ranar el pan 
Tijera, es decir sucintamente pero con j y exigía el cumplimiento de las Orde 
fcor'a exactitud, cuanto víó,- oyó y re- i nanzas Municipales 
nos. se agostan muchas vidas en pie 
na juventud, la tuberculosis debilita 
y pronto mata a muchas gentes con 
derecho a la vida y con obligación 
de servir a Cuba, porque no hay profl 
laxis en provincias, porque carecen 
los más de recursos para una alimen-
tación eficaz y un reposo absoluto ín-
terin la medicación ayuda al organis-
mo a vencer de la tarea destructora 
del bacilo. La Esperanza no basta; es 
un ensayo de Sanatorio al cual no puC 
den acudir sino a fuerza de ruegos, 
y para no sor al cabo debidamente 
tratados, sino unos cuantos enfer-
mos, y , suman miles los en peligro. 
Lástima os que este proyecto no hu-
biera sido acogido por el Congreso 
en el período de las vacas gordas; 
ahora será más difícil realizarlo. Po-
ro en fin, si Collazo logra sacarlo a 
flote, hasta los miguelistas más recal-
citrantes darán por bien empleada su 
derrota en Camagiiey, y se felicita-
rán del triunfo de Collazo, por huma, 
nidad y ñor patriotismo. 
Hasta Menocal habría sido soporta-
ble por cuatro años más si nos htt-
biera garantizado levantar los Sa-
natorios de protuberculosos y un par 
de hospitales para ancianos indigen-
tes. 
El doctor Tomás Hernández, nota-
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El Director de la Federación, R. P. 
Ramón Gaude, de la Congregación de 
la M sión ^renunció el sermón. 
Desarrolló el siguiente tema: 
"Honra grandísima que resulta pa-
ra las jóvenes de ser Hija de María'. 
"Como deben corresponder a tan 
singular honor". 
Después do disertar sobre eses te-
mas, dice: 
"Sí amáis a Cuba poned a vuestra", 
hijas al amparo de la Congregación 
Mariana, y contribuiréis a la felicidad 
y prosperidad de Cuba. En la mano 
de vuestras hijas está el porvenir de 
la Patria. Vuestras hijas serán los I 
sillares con que se levantará y sos-1 
tendrá su edificio social. Dentro de | 
la familia la mujer está destinada a 1 
conservar el calor suavísimo del afee 
to y do la piedad cristiana, que dan 
vigor a toda la vida pública y social. 
En la congregación aprenderán de 
María a imitar eil amor a la vida 
modesta y de familia, el cumplimien-
to de las obligaciones domésticas, el 
gusto suavísimo de la devoción que 
conforta la voluntad para soportar 
las contradicciones de la vida." 
"Doncellas que amáis la pureza de 
la vida y la modestia de las cos-
tumbres; vosotras que sentís eíl gOTic 
espiritual de la piedad cristiana in 
mensamente superior a todos los go-
ces con que el mundo perturba la fan 
tasía y corrorape el corazón: vos-
otras sois las que habréis de formar 
las costumbres de vuestra patria lo 
mismo si Dios os llama a la vida re-
ligiosa que al matrimonio. siempre 
tendréis una grande influencia sobre 
los sentimientcs, costumüres y modo 
de ser de las casas cristianas, porqu 
así lo ha ordenado la Providencia, que 
gobierna la Humanidad." 
"Pidamos humildemente a la Virgen 
María, que a todos nos :ome bajo su 
protección, y que os prepare para la&: 
batallas de la fe. de la honestidad y 
de la justicia, ya que de estas virtu 
des ha de vivir Cuba." 
Los cultos matutinos concluyeron a 
las once menos cuarto. I Quiero ir al cielo, a mi ü{lo 
Fueron celebrados en altar mayor, 
que así como el presbiterio estaban 
suntuosamente adornados con el gus-
to artístico a que de anticuo nos tie-
ne acostumbrados el rieirmano Tovar, 
sacristán del tempto. 
i r a e n u n f e l i z P e r í o d o ! 
¡ ¡ A p r o v é c h e l o a h o r a ! ! 
V q u í t i e n e l o s p r e c i o s m á s 
b a r a t o s , h o y e n l a H a b a n a 
cordó de la historia, durante ol viaj 
que en 1914 hizo a TIERRA SANTA, 
acomriañado de su esposa. 
JERUSALEM es el título del folíe-
lo; la narración fué publicada en "La 
Discusión'' y por lo mismo no pude , 
leerla hasta ahora; os de veras inte-
resante para cuantos veneramos a ! 
Cristo, para cuantos hemos ' recogí-1 
do algo do la tradición judaica en, 
libros y discursos; en general para! 
cuantos tenemos placer en conocer' 
las cosas del pasado. 
El doctor Hernández intercala en 
su relato tal o cual comentarlo, ora 
rectificador de mentiras generalmen 
te admitidas como verdades, ora du-
lador, y en todos los casos desprovis-
to de tod ofanatismo; pero confies i 
siempre haber rendido testimonio de 
a-dmiración y amor al recuerdo in-
marcesible del Hijo de María. Y a la 
vez describe mezquitas, lugares do 
oración de judíos y turcos, y sitios 
que fueron célebres- en la historia di» 
aquella parte del mundo, siglos antes 
de Cristo. 
Muchas gracias ail amigo ilustro 
por el ejemplar que me dedica. 
como si lo so- j 
gundo no fuera cívico y lo primero 
nob1e Y educador. 
Ninguna necesidad tenía Mrs. Ry-
der, extranjera sin familia en Cub^, 
de buscarse enemistades Y oír maja-
derías; pero es cristiana y es buena 
y cumplía con ello un mandato de 
su alma noble. Bien merece por su 
actitud altruista el modesto homenaje 
que se anuncia. 
J. N. ARAMBURF. 
F e d e r a c i ó n d e l a s H i j a s 
a n a 
a i 
La Federación de las Hijas de Ma 
ría de la Medalla Milagrosa, celebra, 
ron el amplio templo de la Merced, 
-londe ,se halla establecida la fiesta 
anual a la Virgen María, con los si-
guientes' cultos: 
¡TELAS A 15 CElVJDAVOSi 
HOLAN, imitación de hile, pintas 
firmes. 
HOLAN Ricart. 
NANSUT, blanco, fino 
MADAPOLAN. 
NANSUT do color envero. 
ETAMINA de color envin 
ZULU negro. 
¡TELAS A 20 CEXT.VK^! 
NANSUT blanco- fino. 
MADAPOLAN, ancho. 
HOLANES de medio luto. 
MUSELINA, para mosquitero 
TÍELA DE CORTINAS. 
I 
¡TELAS A 30 CENCAYOS: 
> 
WARANDOL de color entero. 
VICHY de cuadros. 
NANNSUT doble ancho. 
MADAPOLAN superior. 
CREA DB HILO puro 
PAÑOS PARA MUEBLES. 
FRAZADAS PARA EL PISO. 
PAÑOS DB PLATO. 
TOALLAS de felpa. 
TELA RICA, superior. 
VlGHY Yde cuadros, para trajes de 
señoritas y niñas. 
I¡MUCHAS GANGAS!! 
SABANAS cameras a $1.25. i BROCHES EUREKA, a 5 centavos 
SABANAS Velma, cámaras a $1.75. ! docena. 
SABANAS IMPERIALES, a $2.0(!.| BOTONES DE HUESO, a 10 centa-
FUNDAS, medio camerafa a 45 cen- vos_ 
BOTONES DB NACAR finos, a 5, 
10, 15 y 20 centavos. 
GANCHOS de acero e invisibiles, a 
5 centavos paquete. 
GANCHOS LA PERLE, a 10 centa-
vos paquete. , 
ALFILEREIS finos, a 15 centavos 
paquete. 
DEDALES DE ALUMINIO, á 10 
CRETONA. 
tavos. 
FUNDAS cameras a 60, 70 cenia 
vos y $$1.00. 
SOBRECAMAS DE 
?2.0O. 
SOBRECAMAS DB CRETONA, ca-
meras a $2.99. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, de co-
lor, medio cámaras, a $2.99, 
SOBRECAMAS DE PIQUE, de co-j centavas> 
lor cameras, a $3.99. 
MANTELES Y SERVILLETAS 
40 y 
JUEGOS DE MANTEL, (seis cuar-
tas) y media doaena ^servilletas, a 
$4.99. 
JUEGO DB MANTEL (ocho cuar-
tas) y media docecía servilletas,, a 
^5.00. 
JUEGO DE MANTEL (diez cuar-
tas- y media docena servilletas, a 
$6.99. 
JUEGO DE MANTEL, (diez cuar-
tas) y una docena de servilletas, a 
$8.99. 
¡¡LA MAR DE GANGAS! J 
CREPE GBORGETTE. de todos co 
'lores, a $1.50. 
CREPE DE CHINA, de todos colo-
VICHY e IRLANDA fina, para ca- 'res a 81.50. 
misas, a 40 centavos. 
HOLANDA superior, cruda y azul 
a 40 centavos. 
DRIL blanco Jipijapa a 40 centa-
vos. 
IRLANDA y VICHY Snov a 50 y 
75 centavos. 
DRIL blanco, Panamá, a 50 centa-
vos. 
VOILE fino, estampado, a 60 cen-
tavos . 
VOILE fino, "color entero, a 90 cen-
MISA DB COMUNION GENERAL 
A las siete y media, reunidas la^ 
Muy de acuerdo con los comentav | diversas Congregaciones, que cemsti-
rios que hace a un escrito do "La Bis- I tuyen la Federación, dieron comienzu 
cusión" el redactor de "Leyendo la I los cultos por la Misa de Comunión 
prensa" de "El Comercio'^ ' General, la cual fué cele-rada por -1, tavos 
Se anota como un triunfo de la di-I M. R. P. Juan Alvarez, Vicario Pro- GABARDINA fina blanca, a 60 y 75 
plomacia y .hasta como una casi-felici | vincial de a Ccngregación do a Misión centavos. 
on Cuba y Puerto Rico. I PIQUB blanco, doble ancho, fine, 
Amenizó efl banquete eucarístico y |a 60 centavos, 
el Santo Sacrificio del Altar el co^o i 
de la Congregación de Hijas de María! ¡¡CREAS DE PURO HILO!! 
de la Medalla del Colegio "La Donu-j 
cíliaria". # PIEZAS DE CREA DE HILO, ca-
La Comunión numerosa y ordenada | talanas, con 27 varas, a V8.99. 
Las Hijas de María lucían sobre sus PIEZAS DE CREA DB HILO a 
dad en esta hora difícil do Cuba, que 
el Rey Jorge do Inglaterra se presto 
a recibir en audiencia privada al ex-
presidento general Menocal. Y como 
bien dice el cole^ liguista, el hecho 
carece de la importancia que se le 
quiere dar, porque Mario G Menocal 
os actualmente un estimable caballo-
rc particular que puedo ser o no re-1 pechos, la Medalla üe congregante. $3.99. 
cibido per los soberanos del mundo Medalla conocida en el orbe cristiano PIEZAS 
como tal ciudadano sin oue la diplo- Por el nombre de la Medalla Mila $5.99. 
raacia juegue en ello el menor papel, grosa. Por uno de sus lados repre- PIEZAS 
V como tal caballero particular no senta a la Santísima Virgen cuyasinas, a $1.99, $11.99 y $12.99. 
esta investido de repreaentación ofi-1 manos dejan escapar rayos de luz, PIEZAS DB CREA DE HILO, su-
cial a.'cuna para visitar a jj»<!lé en símbolo de las gracias que nos vienen 1 peri0ires a 25, 28, 30, 32 y 34 pesos 
nombre de su patria. 1 per María; el otro lleva una cruz so- PIEZAS DB TELA RICA, fina, a 
Los presidentes de rapúblicas una bre la cifra de la Santísima Virgen y!$'2.99, $2.99 y $5.99 
dos corazones, el de Je^ús y el de' 
María: en torno de la imagen esta 
grabada esta inscripción; w0 María, 
concebida sin pecado, rogad por lo** SABANAS 
que acudimos a Yos." centavos. 
Esta medalla exterior es símbolo 
de la interior, más resplandeciente 
TAFETAN FRANNCBS, de todos 
colores a $2.50. 
BURATO DE SEDA, do todos coló 
res a 45 centavos. 
MUSELINA BORDADA, rosa, azul, 
lial y pastel, a $1.50. 
MUSELINA DB CRISTAL, fina, 
surtido en. colores, a 85 centavos. 
CAMINOS DE MESA, a $3.50, $4.00 
y $5.00. 
TAPETES CHICOS a 40- 50, 60 y 
75 centavos. 
TAPETES CUADRADOS a $8-00. 
CAMISAS PARA CABALLERO 
PEINES DB ASTA, a 20, 30 
50 centavos. 
PEINES PARA CASPA, a 20. 30, 4u 
y 50 centavos. 
ZURCIDQRES de medias a 10 y 20 
centavos. 
CEPILLOS de dientes, a 10, 20, 30. 
40 y 50 centavos. 
MOTAS DB POLVOS ? 20, 30 y i - ' 
centavos. 
CINTAS a 5- 10, 15, 20, 30 y 40 
HILO DB CADENA, 50O yardas, to-
ados los números a 20 centavos. 
HILO de color a 10' centavos. 
CARRETELES DE SEDA a 10 cen 
tavos. 
AROS para bordar a ]0 y 20 cen-
tavos. 
MANIQUIES en todos tamaños, a 
$11.00. 
ROPA PARA SRAS. Y NIÑOS 
VESTIDOS de señora, ¡blancos y do 
color a 6, 7, 8, 9. 10 12 15 y 26 
pesos. 
VESTIDOS y PATICAS de niñas, a 
$2.99; $4.99; $5.999; $>L00; $7.00 y 
.$8.00. 
TRAJES DB NIÑO, marineras, pa-
ra 2 a 8 años, a $1.99. 
MAMELUCOS DE NIÑO de 2 a 5 
años» a 49 contavos. 
PANTALONCITOS DE NIÑO, blan-
cos a 40 y 50 centavos. 
PANTOLONCITOS DE NIÑO, blan-
cos, a 40 y 50 centavos. 
PANTALONCITOS D>B NIÑO, para 
8, 10, 12 y 14 años a 1.50. 
DELANTALES CORTOS, a 60- 70 y 
80 centavos. 
DELANTALES LARGOS, a $1.99. 
BLUSAS blancas a $*..00. $1.25 y 
LOS CULTOS VEpPERiTINOS 
Torrencial aguacero descargó du-
rante la tarde, lo cual si blvm impidió 
la grandiosa procesión, no logró en 
tiviar el entusiasmo de las Hijas de 
María. A la hura prefijada 4 de la 
tarde, allí estaban para seguir ensal-
zando a María a la que apesr de la 
lluvia, querían llevar procesionalmen 
to, para confesarla pública y solem-
nemente como Reina y Madre del pue-
blo de Cuba, de la que es Patrona. 
Dió comienzo la función, por la re-
cepción de Hijas de María y Aspiran 
tas. 
Acto altamente conmovedor. 
No lo describimos en sus pormenc 
res por haberlo hecho con ocasión de 
otras fiestas similares, tomándolo del 
Manual de las Hijas de1 María de la 
Medalla I\|Eaigrosa, que nos rega'.c 
el R. P. Miguel Gutiérrez, el anterior 
Director de la Federación. 
Concluida 'la bellísima y piadosa 
recepción, el R. P. Cecilio Martínez, 
rezó el Santo Rosario y el ejercicio 
de las flores. 
Las Hijas de María del Colegio ''La 
Domiciliaria" cantaron las Letanía-. 
Concluido el canto, subió al pulpito 
el R. P. Gaude, y dijo; 
"Ya que no podemos llevar a María 
procesionalmente por las calles pot 
hacerlo imposible la lluvia, vamos to-
dos a venerarla como madre. Mirad 
de osa carroza penden dos cintas, que 
sostienen los angeUtos que ocupan la 
carroza, y constituyen la Corte de 
María de la Federación, y que termi-
nan en una medalla; como es imposi 
ble besarla la mano, lo haréis en su 
lugar en la Medalla Milagrosa. Ha* 
cedlo con fe, juntando espiritualmeh 
te vuestro corazón con el Purísimo 
Corazón de María, nuestra amantísi-
ma Madre, para que os '¡omunique la 
Caridad, que en su corazón arde, y 
que es patrimonio de todos los cristia 
nos, pero de un modo especial de los 
cubanos, pues solo a eLos, se prese(ii-| 
tó diciéndoles; "Soy la Madre de lal 
Caridad". 
Durante el besamano ia Banda üsi 
la Beneficencia amenizará el poético 
acatamiento de amor filial a María al 
temando con el coro, que ya habéio 
escuchado". 
B|l beaamajo fué una ceremonia 
tan tierna y conmevedora que no po- I 
demos describir, pues hay en ella tal1 
grandeza, que nos anonada. 
Solo diremos que duró una hora 
larga, amenizándoi.o la Banda y I04 
cánticos de las Hijas de María, cantos 
llenos de un inmenso entusiasmo, pOi. 
el que' les felicitamos. 
La Virgen María estaba colocada en 
una preciosa carroza. 
Pertenecía al señor J. A. Pala-
cios, y había sido adornada por las 
Hijas de la Caridad del Colegio "La 
Domiciliaria", Sor Julia Pardo y Sor 
María Beltrán. 
Fué unánimemente celebrada la 
obra de las virtuosas religiosas. 
A las seis y media se inició el des-
file, mientras la Banda interpretaba 
un pasodoble. 
Como final de esta atscripción y 
para engrandecerla, ponemos como 
final a la misma, la bellísima plega-
ria que el Director de la Federación, 
P. Gaude, excelso poeta; dedicó en 
este día y como recuerdo de la fiesta 
a la Reina de todos los Santos y Ma-
dre del Amor Hermoso; 
"ada , 
^ t>a. 
Y allí, extasiacla. para siempre 
Guía mis pasos y que no trn ,̂- $1 
Querida Madre. L 0piece, 
Reina del cíelo, virginal María -
Amor divino que en mi pecho lat 
Tú serás siempre mi solaz, mi ,u J 
Mi dulce Madre. clla 
Itomon GaTidc, C. X " 
L i q u i d a c / ó n d e u ^ p 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza nü 
ro 6, que tiene verdaderas DreciosuT" 
des en Joyería fina, lig.uida muy >* 
ratas todas sus existe acias, por 1* 
ber decidido su dueño dejar el n 
cío. 
Bernaza número 6, al lade fle 
Bo+ica. Teléfono A-6363. 3 
r 
Casa E s p e c i a l p a r a 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H o o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUU0 
Teléfonos: I - Í 8 5 8 . 1-7029 
i y MARIANAO 
vez cumplido su término vuelven a la, 
vida ciudadana con sus pecados o con 1 
^us méritos, terminada su función le-
gal; la prolongación de poderes que 
significaría oso de visitar a reyes y 
presidente en forma oficial, sería tan»| 
to delito como el do cualquier funcio-
DS CREIA DE HILO, a 
DE CREA DE HILO fij 
SABANAS Y SOBRECAMAS 
medio cameras, a 9; 
CAMISAS de Vichy a $140, $1.49. 
$1.50, $1.75. $'2.50, $3.00 y $3.25. 
CAMISAS DE SEDA superiores, a 
$10.00. 
CAMISETAS DE CREPE a 60 cen-
tavos . 
CAMISETAS de Muselina, finas, a j $1.50 
$1.25 y $1.50. j BLUSAS blancas a $3.00 y $4.00. 
CAMISETAS FRANCESAS, blancas; CORSBT FAJA a $3.0ü y $4.00. 
y de color, estilo P. R-, a $1.99. t AJUSTADORES a $1.25. $1.50 y 
CAMISETAS P. R. a $2.50. i $1.75. 
CAMISETAS H . R. a $3.00 y $3.25.1 AJUSTADORES, a $1.25, $1.50 y 
$1.75. 
SEDERIA I AJUSTADORES de tul a $2.5C, 
[ $2.75 y $3.50. 
ENCAJE y ENTREDOS, fino, a 5, MATINBES blancag, finas, a $5.75. 
10 y 15 centavos. I CAMISONES, blancos, a 80 ceuta-
ENCAJBS DE HILO, catalanes, a vos 
10. 15, 20, 30 y 40 centavos. 
BROCHES de presión inoxidables, 
a 5 centavos docena. 
narlo de tercer orden que despuGs de! a los ojos de la Virgen María, qut 
o resoluciones ' el oro y la plata, esto es ia imagen de 
Jesucristo impresa por ia gracia eu 
su joven alma. 
cesante dictara fallos 
admlni str ati va s. 
No estimemos, puos, ni un favor del 
rey de Inglaterra, ni un honor para 
nuestro país, Iq anunciado: Gómez y 
Menocal pueden solicitar audiencias 
?-kto|ior -merc0des de carácter por-
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
DESAYUNO 
Concluida la Misa y tnbutac-as gra-
cias al Altísimo por el don inefable 
de la Comunión en la qae Jesucristo-
se da a la criatura para tn cierto mo 
do divinizarla, por cuaiuo como dloe 
San Pablo nos transformamos en Ei, 
pasaron a la saJa de r^ibo donas 
fueron desayunándose. 
La mesa estaba cubierta de olorosa^ 
floree. 
CAMISONES finos a 99 centavos. 
CAMISONES fino» a $1.49. 
CAMISONES finos a $1.99 y $2.50. 
Sub-
alt iND. ab. 
• MISA SOLEMNE 
A las nueve tuvo lugar la Mis 
lamne. oficiando de Preste, el I 
Bernal. diácono el P. Mujica y 
diácono el R. P. Rodríguez. 
Fué un acontecimiento musical graa 
dioso, el canto de la Misa de Angelo,) 
a tres voces y coro popular. 
La parte a tres voces, fué interpre-
tado por orquesta y voc<?s, bajo la <ii 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n g r a n l o t e d e c a m i s o n e s s u i z o s 
b o r d a d o s , a 7 5 c e n t a v o s . 
" L A O P E R A " 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . s a n M i g u e l 6 0 . T e l . 4 - 4 5 4 8 
T e n e m o s u n a g r a n E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s F r a n c e -
s e s d e l a s r e n o m b i a d a s m o d i s t a s d e P a r í s S u s a n a y 
V a l e n t i n a . 
«FLORES A MARIA 
PLEGARIA 
Reina del cielo, virginal María. 
Amor divino que en mi pechi> late. 
Tú eres mi amparo, mi feliz consuelo 
Tu eres, mi Madre. 
Yo te cfmsagro mi cariño entero 
Et alma toda y el amor má,s grande. 
Porque tú eres mi consuelo santo, 
Tú eres mi Madre. 
Yo nada anhelo de la tierra impura. 
Sólo deseo tu cariño suave. 
Tú sola bastas al cariño mío. 
Tú eres mi Madre. 
Eres la limpia y singular estrella 
Que brilla siempre en los revueltos 
(mares; 
Brilla en mi mente con tu luz esplén-
(dida 
Mi dulce Madre. 
Eres el faro de celestes luces 
Que ostenta siempre su fulgor brr 
(llante; 
be tú mi faro, celestial Haría, 
Mi dulce Madre. 
Eres el puerto de feliz descanso 
Donde reposa la angustiada nave; 
Sé para mi alma el venturoso puerto. 
Mí dulce Madre. 
Cruzo entre penas por ol mar del mun 
(do. 
Sufro congojas y tormentos graves; 
Líbrame de ello celestial María, 
Divina Madre. 
¡Cuántas tristeza» en el alma, siento: 
¡Cómo me angustian duelos y pesaren! 
Sé tú mí gozo, mi alegría santa. 
Divina Madre. 
Quiero ser buena pudorc : a y santa, 
A tu amor puro quiero consagrarme; 
No me abandones, lirio de pureza, 
Divina Madre. 
P A S A P O R T E S 
Nacionalidafl; marcas y patentes* marcas de ganado: conciertos para ta' bricas de gaseosas; certificados do ül. tima voluntad, del registro de espalio les, de antecedentes penales, etc., etc." se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
E.v.Jefe de Administración d^ la Se-
cretaría d'e Agricultura. Habana, 811. 
Teléfono M_20Ü3. Apartado Habana. 
C 4050 alt. 7t.ia 
1.00 
U í ü m a s n o v e l a s 
r e c i b i d a s 
ALBERTO IN^UA.-Juventina la Bella. Novela. 1 tomo rustica. ? l.Oü 
EMILIA GARLEN.—Un afio ú#:im matrimonio. Preciosa novela. 1 tomo rústica S 0.7U HERNANDEZ CATA.-El placer de sufrir.. Novela. 1 tomo rustí-ca $ 1.00 
GERARDO DE KEK VAL.-ljap hijas del fuego. Novelas cortas. 1 tomo ? 1.00 
ANATOLE PRANCK. - Infancia 
Colección do cuentos. 1 tomo- $ O.fX) ALFREDO VANN3. —La parod ia del amor. Colección de la No. 'J • vela Literaria publicada Tlajo ta é̂̂ B* dirección de Blasco Ibáücz. 1 J B tomo ? LOO FEDERICO GARCIA SANCHIZ.— -l^M Cosmopolita. Novelerías 'd c Francia, Cuba, Marruecos, los s Estados Unidos y el Japón. 1 tomo, rústica CARDOS BAUDELAIRE. — Pro-sas escogidas. Selección y tra_ , 9 ducción d'e Julio Gómez da la Ja Serna. 1 tomo, rústica. . . . ? l.üfl 
JOSE FRANCES. — Cuentos del - ^ ma y de la tierra. 1 tomo, rús-tica ? 1.00 
ANTONIO ZOZARA.— Cuentos y escenas que nú son de amores. 1 tomo ? O.S" 
CANSINOS ASSENS. —Los sobri. nos del diablo. Preciosa nove- ',31 la. 1 torno $ 0.8U 
LEPELLETIER Y ROCHEL. — Los amores de don Juan. Pre_ SjM ciosa novela. 1 tomo '• Lw 
ALFREDO DE MUSSET. —El lu-nar. Novela. 1 tomo $ 0-3() 
CAMILA PERT. — Relaciones cul- -JM pables. Novela. 1 tomo. . . ? l-W 
EDUARDO ^ZAMACOIS.—LU ale-gría de a*dar. Croquis d'e un viaje por tierras de Puerto Ri- >Jlj co y Cuba, Estados Unidos, Cen-tro América v América del Sur. 1 tomo, rustica $ LoU PEDRO BENOIT.—Kccnigsmarlí. Preciosa novela. 1 tomo, rús_ .¡iy tica $1-2Ü 
AROLAS.—Preciosa colección de sus mejores poesías, estando ín-tegra su mejor composición ti* tulada "Flores del alma." Volumen XII d'e ''Páginas selec-tas de la Literatura castellana.' 
1 tomo, en rústica La misma obra lujosamente en- t » ¿n cuadernada • ? "•w 
MAXIMO CÜRKR—V31 maleficio de la hembra. ' Colección "La Novela para todos." 1 tomo, rústica. 
JUAN, THOREL.—Gilita. Novela premiada por la Academia fran-cesa. 1'tomo *-íSI 
JOSE MARIA DEULOFEU.—Los Literatos. Novela. 1 tomo. I 
JOSE MARIA DEUL'OFEU. — La-bestia herida. Novela 1 tomó-MIGUEL DE UNAMUNO. - Tres m novelas' ejemplares y un pié- jy1 logo. 1 tomo • * ! ANTON P. CtíEJOV.-El Jardín I de Ips cerezos. Preciosa nove-la dialogada seguida de otros cuentos. Traducción directa del . ¡jq ruso. 1 tomo ^ • 
MARCELO PROÜST.-Por el ca-mino de Swan. Preciosa no vela. 2 tomos 
TOMAS MANN.—La muerto en Venecia. Traducción del ale mün. 1 tomo. . . . ; • • ~ J 





.' $ 3.09. 
n, 
$ 1,50 
: $ i . 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con brlllaatea, 
zafiros y otras piedlas predosaa, pre-
sentamos variado e-.rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, m ora 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tos. Surtido en oro y plata, do bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con mar<lueter•,̂  
y bronca, para sala, comedor y cn^t' 
to. 
La morílna. Novela. 1 ton10 
rústica • 
QUINTANA.—Gonzalo de Córdo-
ba el Gran Cepita. Recuerdos -
históricos. 1 tomo, rústica. • • . 
BIDER RAGGARD.—Las minas 
del Uev SHlo.jión . Precio^ 
vela d'e aventuras. Nueva eüir 
c.ión con grabados y lujosamen- „ ^ 
te encuadernada. . % . . • • " • . ifJ 
MAYNE REU>.-F.l jinete sin ca-
beza. Novela de aventuras. ^ 5 o.oO 
tomos • - - ' • -
MAYNE REID.-Los tiradores de 
rifle. Novela fe aventuras. « i.OO 
tomo - '"i 
FENIMOBB COOPER.-El craza-
dor de ciervos. Novela de aven- ^ ^ 
turas. 2 tomos. ' ' * 
GUSTAVO AIMARb.-Lps traw- Jlógi 
aventuras. 1 tomo >̂',* 
pe o  del Arkansas. Bovela de ,










































































































































ra»VimaraviíÍosas pero aut.6l1/n" iíbrpnf^ cas del Capitán Corceran. 1 to- j.oOfyfepie: 
;Jigas, 
láe lup ROBERTO'LUÍS STEVENSON.-La isla del tesoro- Preciosa no-Nueva, ed»- Jónicas. 
clón ilustrada con grabados. ? l^JExígir 
EUGENIA MÁr*LITT.-El secreto JA. 
de la solterona. Preciosa no" c l.W Ee remi' 
vela. 1 tomo, encuadernado. • * 
a n o 
VfclH J. l . clu;uaA<<-i -.irirtlO-
JORGE OHXET.—El amor man- ^qjfpublica 
da. Preciosa ^novela. I jomo^' .Hrta y j 
¡ Í L C 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (AííTES 
BEENÍJ5A,) JíO. 1& XEI*. A.8650 j 
i —. .< 
PAUL BOURGET. —El eentiao ae .Iban» 
la muerte. Preciosa novela. i?0-W'T 
tomo • • • -
PAUL BOURGET. —Lazanna. Prc-? j flfl 
ciosa novela. 1 tomo. . - ' H. J. WELDS.—Arturo Bealh.v-Novela de aventuras veraniegas- ^gj* 
1 tomo , 1-' 
T. HARDY.-Unos ojos «z"'^; Preciosa novela dft costumbre» ^ Inglesas. 2 tomos, rústn-" - - ^ 
Librería "CERVANTES" d6v<,1ntun,)''fí?Iícite VpIoko. Galiano 62 fEsr,n:n3 a -rr^ H»" Polla o-. 





tado i ; 
AÑO LXXX1X 










E S P A Ñ A 
R E I N A S 
•fiD • madre" llama el pueblo, Manzanares, paleteando y restregan 
La •^'el!ia'g^^j doña María Cristi-
Wnv muchas veces en la vea 
^-pueb?» un fondo iBapel.bl. de ^ 
ÍT-u. v de clarividencias, y en e. -
S a ñ ^ l e «bnomlaacietn conque e 
d t Espaüa señala a la madre de su 
Soberano, la ^ ^ ^ ^ / ^ / a -ust" 
m-p-ti^io de una aureaa y la jusu 
f i t e l de la más suprema jerarquía. 
yo aue he podido compulsar el amor 
^ i a ^ í n e r a & a n con .ue b. envue,ve 
L España la figura mas a * ^ ™ *e 























píof' nda devoción, dóile eu ella otro 
nomta-e gratísimo al coro^ón de, la 
S ? a sSora.—la abuelita Eema. 
Harto saben las gente* que sodio 
la coronada cabeza de la infortunada 
abuelita llovió la pena su:, más crue-
Vcs rigores. En plena y sazonada ]U. 
ventud separó de sus manos las mu-
nos de su augusto cáposo—apoye 
fortaleza, confianza y calor de amoho-
sa aventura.—Quedáronla tres hiji-
to* de su carne, millares de hijos de 
su pueblo y los cuidados de üi:atado& 
diminios.... , , . 
•Fueron las órdenes ineluctables 
del* acaso? ¿Fué la impericia de lo* 
hombres en quieíies la Reina so acon-
sejaba9 Un desastre disponía el ca-
mino a otro desastre. Una colonia 
hoy, otra mañana, fuércn&e desgrr 
jando d&l árbol genitor, aminorando 
er poderío del trono'y arrancando 
la Soberana amargos suspiros en los 
quo se entremezclaban t i llanto de 
sus ojos y los torcedores de su an-
gustia... Les heroísmos de su fé y 
Jas calientes energías le su espíritu 
culminaron por cima de todos sus do-
lores y se fijaron en un niño que 
la llamaba con el más deleitable y 
santo de los nombres. El niño era 
frágil, pegueñito. amoroso y vivaz; y 
la llamaba madre... 
Para aquel niño quería Doña Maria 
Oristina, un imperio más luengo y una 
riqueza más abundosa que las que 
pudi ran ganarle la ambición y las 
armas. Quería ganarle el amor de s'i 
pueblo y el respeto de los pueblos 
extraños. Y comenzó por enseñarle a 
per bueno; por llevare a jugar con | 
otros niños de más humilde cuna; 
bor ir presentando discretamente an-
te sus ojos el lado opaco de los bri-
llos regios; y por poner cerca de sus 
tabico el hilillo de agua aceda que 
maan de ía pobreza, y las enfermeda-
des. Enseñóle tmabién a dar gran 
parte do sus dineros a los necesita • 
dos y a regalar un mucho de sufti 
ilegrías a los tristes... Como si e--l 
ta Reina hubiera leído a nuestro D | 
JJosé de la Lúa Caballeio, se esfor-i 
zó en ser y fué siempre "un evange 
lio vivo" para sus hijos,. . 
| Al volar de los días, la augusta • ?• 
Bora pudo apacentar su alma y rega 
|ar sus ojos en la brillante juvei! 
tud de sus tres príncipes. Suma y 
do ropas, no alcanzan a ganar lo bas 
tante para repletar ias barriguitas 
y abrigar los cuerpecitos de eus i 
crías. 
Por los pequeñitos de estas sufrí» 
dísimas mujeres siente una ternura 
especial la Reina Madre; frecuente-
mente va hacia ellos con las manos 
cargadas de dádivas, los labios re-
bosantes de sonrisas y acariciadoras 
palabras, el corazón hfcnch&do de 
amores y abrasado en caridades... 
Y los pequeñitos no se cansan de 
mirarla, y los quo saben hablar de 
bendecirla. Mas en lo lejano de to-
oas estas miradas y en lo hondo de 
todas estas bendiciones, destella el 
refulgir de muchas lágrimas y tiem-
bla el musiteo de muchas voces de 
uujeres; las voces y las lágrimas de 
las pobres lavanderas, y las do todas ) 
las hermanitas del bendecido asilo 
que se llaman también madres de 
Aquellos chiquitines... 
Así va la Reina; del asilo al hos-
pital, del comedor de niños al sana-
torio; de éste a las enfermerías de 
la inclusa; de aquí a las salas de 
puericultura y a las de "La gota de 
leche".-. En todas partes su cora-
zón de abuela busca a los angeli-
ío? de esta tierra que yacen en or-
fandad, quien en pobreza y se ven 
amenazados de abandono y de muer-
te. En todas las Inocentes cabecitas 
ran sus manos proyectando la sua-
vísima luz del amparo y sobre los 
tiernos pechitos van sus palabras 
rnateriales "vertiendo frescores de ro-
cío y blanduras de bendición... 
Así de buena es esta abuelita a 
quien los niños madrileños aman y 
bendicen, por quien en casi todos los 
hogares matlrileños se pleva .una ple-
garia en cada noche! Y así, y solo 
así se conquista una corona más 
•preciosa que la que dan los tronos. 
Y así se gana un nombre tan her-
moso como este de "la Reina Ma-
dre" con que los madrileños deno-
minan a la de su Rey. Porque doña 
María Cristina, par sus virtudes 
preexcelsas y por la grandeza, de 
su alma es reina dos veces. Por la 
I inagotable caridad y la suma de bie-
' ne? que con?ae:ra y regala a los snb-
ditOf! de su hijo y a los hijos de sus 
sllbditos, es dos veces mladre. que 
cauivale a decir dos veces santa... 
Mercedes Tahro de Cabal. 
" J a m á s h e v i s t o q u e u n á r b o l q u e s e 
t r a s p l a n t e a c a d a i n s t a n t e y u n a f a m i l i a 
q u e c o n f r e c u e n c i a m u d a d e c a s a , p r o s p e -
r e n t a n t o c o m o l o s q u e t i e n e n i n s t a b i l i d a d . 
T r e s m u d a d a s d e c a s a e q u i v a l e n a u n 
i n c e n d i o " . 
N o t e m u d e s m u c h o d e c a s a , p e r o m u -
d a m u y a m e n u d o d e r o p a y p r o s p e r a r á s . 
E x i g e q u e l a s t e l a s 
d e t u s t r a j e s s e a n d e 
A P U N T E S 
. Tres club lucen como candidatos a 
{ ocupar el poco honorífico cargo de 
j ocupante del sótano de ¡la Liga Nacio-
i nal, son estos: nuestro querido Cinci, 
^ue ha caído con ia velocidad de un 
1 rayo desde e] Campeonato del Mun-
do de 1919, el San Luis y el Phila-
L-ompendio de gracias eran su María) delphia. 
Peresa y su Mercedes, flor y espejo I ¿Qué ie ha sucedido a los Rojos se 
de reyes y mancebos era su Alfonso, preguntan sus partidarios? La con* 
El amor ciñó con rosas las frentes' testación es muy fácil. ¿Con qué con-
ie Jas Infantitas, cambió las rosas tn i taron para ganar el campeonato do 
izaharcs y éstos se trocaron a su veẑ  su liga y posteriormente el del Mun-
m florecitas de carne luminosa, tibia! do, en el año 1919? Pues con cinco ex-
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e P a ñ o s y T e j i d o s 
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«egundo vicevrsa, así ea que se tur-
nan constantemente. 
Por lo visto el Phíladelphla tiene! 
unos receptores malos, lanzadores re • 
guiares, cuadro regular y un outfiold i 
muy aceptable, 
SiXYATOB, 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 1 de 1921. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Oreenwich, 
Borómeflro en milímetros 
Pinar: 755.ü; Habana: 755.75; Ro-
que: 758.00. 
Temperatura: 
Pinar:' 25.0; Habana: 23.0; Ro-
que: 24.0. . . i | 
Viento, dirección y fuerza en me- j 
tros por segundo: 
Pinar: N. 4.0; Habana: S. 0.9; 
Roque: NE. flojo. 
Estado dei cilo: 
Pinar: part cubürto; Habana y Ro-
qu: nublado. 
Ayr llovió n toda la zona de Pinar 
del Río; en Arroyo Arenasr; Güira de 
Melena; QuMcím; Hoya 'Colorado; 
Ceiba del Agua; Guanabacoa; Regla; 
Bainoa; Jaruco; Batabanó; Calaba-
zar; Melená del Sur; Palos; Nueva 
Paz; Santiago de las Vegas; San Joeá 
de las Lajas; Cototro; Santa María 
del Rosario; San Antonio de los Ba-
os; San Nicolás; Aguacate; Playa de 
Marianao; Marianao; Rncón; Coium-
bia; Punta Brava; Catalina La Sa-
lud; Alqtíízar; Managua; Arroyo Na-
ranjo'; MMiruga; Bajudal; Caltotoí 
Arroyo Apolo; Cidra; Jagiep Gran-
de; Bolondrón; Sabanilla; Giira de 
Macurijes; Perico; Central España* 
Colón; Roque; Tinguaro; Amarillas; 
Calimete; Lmonar; Jovelianos; So-
cerv-o y Martí; y en Santa Clara ex-
cepto en Guayos; Caibarién; Mana-
cae; Sitiecito; Quemados de Güines; 
Isabela de Sagua; Rancho Velo; San^ 
to Domingo; corralillo; Sierra More-
ra; Remedos; Cifuentes; Qumta; Uní 
dad; Calabazar y Sagua la Grande; 
Encrucijada; en toda la provincia; 
en toda la zona de Camaguey; Baya-
ir o y en Santiago de Cuba. _ 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L T E T 
TALLER'ES 
D A M B O R E N E A 
ARAMBURU 28, TEL. A.7478 
C5094 26t_l 4d-5 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA CASA PREFERIDA POR LOS INTELIGENTES 










eieáa; florecitas que a i»jco son 
perón, que a poco tendieron los bra-
eos. agitaron las piernecitas en in-
>eguros compases, mostraron una cie-
ra predilección per una dama d'-. 
blando y majestuoso continente, 9 
¡penas comenzaron a balbucir apren-
lieron a llamarla abuelita.. Era 
?Sn^ nta VentUra para Ja amaate 
-lema! De menguarla se encargó la 
muerte quitando las madres a lot 
-lernos infantitos, abogando en in-
de doña María CWstioa. 
ŝU ¿ í o Par0diar entre «ollozes 









celontes lanzadores (Rueíher, Salles, 
Eller, Ring y Fishcr) una gran terce-
ra base Groh y un estupendo batea-
dor Eddie Roush. Y de estos juegan 
actualmente en el Cincinatti, Rousb 
que para colmo de desgracia está co-
jo y Eller que tiene el brazo en tales 
condiciones que no ha podido pit-
chear un solo juego ^n 1& presente 
temporada. 
De los otros, Ruthe fué cambiado 
ai Brooklyn por Marquard, ¡Salles es-
tá en el Nueva York, Fisher ya no, 
juega. Ring fué cambiado al Philadel-. 
pbia por Rixey. y Groh se niega a 
jugar si no se le retribuye con me-
jor sueldo. 
Me Graw está tratando de llevar a 
U W ^ P 1 9ristina tiene en don 
aeitnm.Cjür de SUS ^^uelos y 
'a taeSmit0dode-S^ b,aSOnCS- ElIa 16 
5ste a los Gigantes, para cubrir su 
huero de la tercera, pues Rapp ha 
resultado una medianía con visos de 
bulto; pero creo que esto no cami-
naríi, pacfc. ea eso caso, se converx 
tiría en un trabuco este team y no 
encontraría contrarios en la Liga. 
Además, haciendo combinaciones co-
que en ser la abuelita' mo estas y aprovechándose do las es-
trellas de otros clubs, cualquiera ga-
na Campeonatos y adquiere fama co-
mr> Manager 
' ^ í a delTnlnr ^ COn 'la sabi-me 1P 1 - y la P^dad, y hoy 
^ n a y d ^ r ^ f l0,S CStÍnos de ^ 
* ™ L V S \ T ' l a santa'señ 
E ^ s u I ^ Í J 0 8 mÍm0S' los SO 
•onrierten S f heVm°™* netezuelos, tí* . l e " - su Pensar hacia otros ni-
senora 
eg"regia se-
a ios chiquitines sin 
08 que, aún teniéndolas. 
i.oo 
W a i d <W,?°! a ^'nell0s ahija la 
•üra a ^asitar 
padres y a j 
K d e e l a l C a n ^ a foda3 horas el 
•'eolios S manos y ei calor ^ sus 
i ^ c S r S Í ; l a S . h o r a s de ^ Rei-
dñitos que'?. ^ Ulla turba de 
.raba ^ p?«f^risas- ^ se celé-
i s " ' T a 6 iestllotldeniños de lavan-
'rem¡os aEneStpa anual del reparto de 
I alimenfan y - aSl 0 se ^arfían. 
El San Luis es un club formidable 
en cuanto a batear se refiere, pero en 
lanzadores y catchers no tiene base 
en absoluto. 
Clmons y Dillhoefer los receptores 
son dos maleteros en el más amplio 
'•sentido de la palabra. De los lanza-
dores, Bill Doak -- Schupp son los 
mejores, pero ambos han declinado 
mucho, no siendo ya las estrellas que 
fueron en otras temporadas. 
Haines, Pertica, May, Sherdel y 
Goodwin son todos unas medianías, 
que un día lo hacen bien y otro mal. 
Fournier, Hornsby, Stock y Lavan 
componen el cuadro que es lo mejor 
qu« tiene el San Luis. Todos cono-
cen al gran Hornsby ¡que está consi-
derado el mejor jugador y bateador 
do la Liga Nacional, habiéndose ofre-
cido por sus servicios la elevada su-
ma de descintos mil pepos. Los de-
más . son muy competentes en todos 
lo departamentos, sobre todo Fournier 
y Stock. 
Los jardineros son Me Henry. 
Heathcote, Mann, Janvrin, Smith y 
Schultz que sin llegar a ser estrellas, 
son unos buenos jugadores. 
Por lo tanto el San Luis tiene un 
magnifico cuadro y un buen outfield, 
y batea colosalmente, pero en el cusr 
po de lanzadores y en catchers está 
sacado por completo. 
Nos queda por examinar el Phíla-
delphla. Tanto en la Liga Nacional 
como en la Americana, los represen-
tantes de la ciudad del Amor Frater-
nal son considerados como los legíti-
mos ocupantes del sótano. 
¡Qué cambio y que caída! cuando 
desde e} año 1910 a 19x5 con la única 
excepción do 1912, fueron champlons 
de su Liga, cuatro veces el hiladel-
phia Americano v una el Nacional. 
Tan aburridos estaban los fanáticos 
de la ciudad de ver ganar a los clubs 
locales, que no asistían a los juegos 
e impeleron a Connic Mack, a des-
baratar a su gran máquina basebo-
lera. Llevan seis años perdiendo y 
muy arrepentidos deben de estar los 
aficionados do haber deseado ver la 
derrota do sus clubs. 
Los receptores de la novena son 
Wheat (hermano del left field del 
Brooklyn- Bruggy y Leo, de los cua-
les no me atrevo a decir si son gran 
cosa o no, pues con la excepción de 
Wheat, son unos novatos. 
Los lanzadores son Mca^ows, úni-
co jngador con espejuelos que tiene 
las Grandes Ligas en la actualidad, es 
un buen pitcher; lüng, traído del 
Cinci, es también ro.uy aceptable; Cau 
sey, Smith y Hubbell completan el 
cuerpo. 
La primera base ]a juega Jack Mi-
11er, que está bateando descomunal-
mente a pesar de llevar 13 años ju-
gando, «1 todo» fueron como él, di-
ferente sería la cosa. 
Ra-wlings es la segunda, regular, pe 
ro no vale nada, pues comete erro-
res tremendos y solamente por el he-
iho de no tener quien lo sustituya 
continúa en el team. 
Wrightstone juega la tercera y ha 
resultado una estrella, lleva dado 6 
home runs, siendo sin duda la mejor 
adquisición que ha hecho el club en 
muchos años. 
El puesto de torpedero lo llenan 
Ray Miller y Parklnson ambos bue-
nos bates pero algo erráticos al cam 
po, aunque con el tiempo es probable 
que se consoliden. 
Meusel y Willairns son dos estrellas 
en los jardines, siendo dos grandes 
bateadores de home rana. 
El ringht field se lo disputan Neale 
y Stengel, ei primero veloz, joven y 
buen fielder pero mal bateador y el 
o cientos^ hp "-., 06 •n0ducan 103 
c después dpUmildÍ£;Ínías 
Paes de pasar las mejores 
aia cabe las riberas dcl 




SIVA que reemplaza 
- con. ventaja al PUE-
L a ENERGIA y 
oras dei 
3.00 APIDEZ 
el BULBO niíf efe.ctos' sin destru-
IEL en lo más ^ ^ P ^ ^ a r a la 
•eparadoeK?^1"10]1^6 de esté 
Fa en medicii de medicación cáus. 
Como r S w v eterinaria. 
^ento d?ioSPsleJlsoPara el trata-
k8' corvas s n L Í r-ehuesos' esparaba-
? 1 (*repiés!S4tSc0feanas. sobretendones, 
fdelupia^^'eodlI1eras ^ toda clal 
pnicai. Quistes' ^eras. agudas y 
? 1 nUeStr0 S E L L 0 DE GARAN-
' í ^ * ^ partes de Ia 
* >«rta y Far^t o ZABAL' Hnos.-Dro. 
.^bana^u^^^ SAN JULIAN, Riela 8^ ? O.so ̂ a . -̂Unicos agentes de OUiver % 
I El CIncinnatí, actualmente está 
' constituido de ia siguiente manera: 
• Receptores. Wingo que en esta tem-
1 porádá so le ha contagiado la desgra-
! cia del club y no da pie con bola, y 
0] suplente Hargravcs que es el que 
hasta aliora ha dado mejor resultado. 
Rixey, Luque y Marqu&rd son los 
fres lanzadores regii'.ireí, pero al 
primero lo persigue la desgrtda c )-
pío lo b^ sucedido discl" que cit1"^ 
en h f ligas Mayor í, el cubai o ha 
perdí!.; ?u forma "ie pasalis tompo-
rada-? y por fin Ma-'qua'-d c» ya un 
cuénto; una vida ? i^lpida y oinco 
alíos juiando le han dado la pun-
tllia 
Nppicr, (este no es nuestro viejo 
amigo td^l Hipódromo). Coumbe y 
Brenton son los novatos que por lo 
que van demostrando hasta ahora, no 
han inventado la pólvora. 
Jake Daubcrt continúa jugando la 
primera v aun se le considera como 
una notabilidad tanto al bate como 
al campo, pero ya los años están ¡de-
jándose sentir. 
En segunda y torcera encontramos 
a dos novatos Fonseca y Bohne, nin-
guno do ios cuales se ha lucido gran 
cosa, aunque el segundo ha demos-
trado velocidad en las bases y es el 
primer ladrón de la Liga Nacional 
actualmente. 
Kopf. no firmó su contrata hasta 
que un mes fle la temporada, había 
transcurrido, presentándose fuera de 
condiciones, ocupando su puesto de 
¡ torpedero, San Grane con éxito re-
I guiar. 
En los Jardines nos hallamos al vi& 
Jo Paskort que está completamente 
sacado al bate, Bresglor (es pitcher, 
pero juega todas las posiciones) que 
es el quo, mejor está llenando su co-
metido, Dunean, See y Roush que son 
.os regulares; pero de ellos solo el 
primero está jugando diariamente. 
Por lo tanto podemos decir sin te-
mor a equivocarnos que el Cincinnati 
tiene una novo-o. de las peores oue ha 
conocido !a Historia. q a 
I n g l é s ! ! 
,0 
I L 0 M E R C E R I Z A D O 
p a r a O U B L A D Í L L O 
nen a New York o la HabanaMax Ü*' Pollas ^ y On 9i-.?t^3traa gratis, rji0M 
^ Habana16 ^ 22 ^ St New York, Max"Políack'y 'eo ' ' Aps 
C 4282 
¡ ¡ N u e v a l i q u i d a c i ó n d e l B a z a r 
A T e a i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Esta casa qud ha sido la primeira, desde el principio de la MORATORIA, en ofrecer a vus clien-
tes considerables rebajas en todos los artículos, avisa: 
Que debido a 3a aglomeración de mercancías en la Aduana, por haber recibido juntos todoy los 
grandes pedidos hechos a Europa, ofrece 
¡ ¡ U n a n u e v a y m u y h o r r o r o s a r e b a j a d e p r e c i o s ! ! 
V E N G A A C O N V E N C E R S E 
ORGANDI SUIZO, de $1-50 a 60 centavos. 
Muselina de cristal, bordada, en todos colores, de $2.20, SI. 15. 
ÑIPE blanco, bordado 115 c|m. de $2.50 a $1.20 
Tela rica, finísima, p-'eza de 12 varas, a $2.00. 
CAMBRICK primera, piexa de H varas a $2.50. 
Liquidamos 10,000 piezas de crea inglesa, del 1.000 al 5,000, a precios 
increobles. 
VOILES FINOS. DE COLOR ENTERO, 50 COLORES DISTINT03. 
CORTE DE 5 VARAS, $1.50. ' . , 
VOILES FINOS, FLOREADOS, INFINIDAD DE DIBUJOS, de $5.50 
EL CORTE. HOY A $1.5J. 
Voilo francés, floreado, de superior calidad, de $8.00 el corte, hoy a 
$3.15. 
S E I M P O N E L A V I S I T A A L 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l . 
NOTA MUY .MPORTANTE: Conviene a nuestros clientes leer los anuncios que" diariamente 
publicamos; siempre encontraran buenos artículos a precios reducidísimos. 
5t 30 C 4264 2t 30 ^aúnelas Trujillo Mari" 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
A/MOAJCIO 
ASUtAR 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A L U X " 
Su digestión es fácil aun por e! es tómago más delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES LO VENDEN 
B A U L E S Y M A L E T A S 
FABRICA DE ARTICULOS PARA VIAJE 
BAULES DE BODEGA, CAMAROTES. 
MALETINES CON NECESER Y SIN 
SACOS uE LONA, PORTAMANTAS, 
CARTERAS DE BOLSILLO 
B A U L E S E S C A P A R A T E A 
D e s p a c i t o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a 
l u con las ESENCIAS I 
ü ü d d D r . J O H N S O N ü ü más finas 
EídCISITA PASA E l BASO y El PASOELO. 
Di Tenta. DBOODEgiA JOBUSOS, OWspa 30, esqulaa a Agalar. 
• B S R r a B B B B C B S B B B S S & S S S S B S A J i A t s s s a 
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H A B A N E R A S 
On dit... 
Sodas, 
Algunas del mefe. 
Otras para más adelante. 
Socios del Unión Club, por singu-
lar coincidencia, son los que están 
próximos a contraer matnmonio 
Uño de ellos parecía estar destina-
do a quedarse en la condición de 
boobelor a perpetuidad. 
No resultará ya así. 
Se casa, 
Y és su él egida una viudita dota-
da de singular belleza, para la que 
siempre tienen las crónicas una fra-
so de elogio. 
Su nombre se habrá visto escrito 
en las extensas reseñas de viajeros 
publicadas últimames. 
Antes do embarcar parece haber 
BODAS EN PERSPECTIVA 
dejado empeñada su palabra con un 
compromiso que culminará a vuelta 
de viaje en boda inmediata. 
No diré más. 
¿Acaso sería necesario? 
Otra de las bodas a que hago re-
ferencia está ya concertada, con fe-
cha fiáa, para la última eeráana del 
presente Junio. 
La novia es una de las Señoritas 
más lindas de la sociedad habane-
ra. 
Hija de un especialista promi-
nente y una dama de abolengo aris-
tocrático. 
El novio, perteneciente a Ilustre 
casa cubana, es joven y es clubman, 
muy conocido y muy afortunado. 
Réstame decir otra boda más. 
Será una sorpresa... 
D e a m ó r 
stgtio «i tema. 
'Tema dé amores felices. 
Se trata de un compromiso qca 
ie apresuro muy gustosamente a pu-
aicar. -• 
En días recientes fué pedida la se-
Scrita Mercedes Díaz para el señor 
Ignacio Várela, joven comisionista, 
muy relacionado entre los principa-
les elementos d© nuestra plaza co-
u n s u e v o c o H P E o a n s o 
La señorita Díaz, tan gentil y tan 
graciosa, es hija del señor Oscar 
Díaz, antiguo empleado de la Comi-
sión del Servicio Civii. 
El señor Ernesto Martínez, acau-
dalado propietario de esta capital, 
formuló oficialmente la petición en 
nombre de su sobrino, el joven Ig-
nacio Várela. 
No demorará la boda. 
¡ EnhorabuenaI 
í i m r m 
R o p a d e c a m a 
Sí, señora^. 
Lo que usted desee. 
No importa la clase, ni el esti-
lo, ni el color, ni el precio. 
Lo que usted necesite—en cuan- j 
to con la ropa de cama se refie^. 
ra—lo hallará en la planta baja 
de Galiano y San Miguel. 
Allí le ofrecemos el más amplio 
-"^ ido—un surtido inconcebible 
F r e s n o 
;í; ar tículos de alcoba. 
Vn^anqnet© jfle afecto. ^ 
Se le ofrecerá al doctor José A. 
/iPresno y Bástiony por parte del Cen-
f tro Apturlano. 
i La despedida de la floreciente so-
; «Sedad al ilustre cirujano de su gran 
teasa de salud. 
| El doctor, Fresno, en unión de bu 
tfcella y gentilísima esposa, María Al -
Sbarrán, embarcará el íunes prórimo 
[«on dirección a Europa, 
'f Viajo desplacer, y también de re-1 
i BAKQUETE DE DESPEDIDA 
*poso, de que tan necesitado debe sen-
tirse el eminente facultativo tras una 
larga, intensa y glgoriosa labor pro-
fesional. 
En el hotel Sevilla se celebrará el 
banquete la noche del sábado. 
Con plantas y con flores de los 
jardines de la Covadonga será en-
gaglanado el local. 
Una invitación recibo. 
Asistiré. 
A r t e E s p a ñ o l 
; E F LA CASA B0EB0L1A 
tial Hsposlclónl de ArtA Espaifib!. 
Esté, ai cerrarse. 
Su duración está, limitada a los 
Has que restart do la actual sema-
na, 
A diario acuden a visitarla fami-
lias numerosas que pasan la tarde 
muy agradablemente admirando lo« 
valiosos cuadros y las bellas escul-
turas que encierra aquel flamante 
ttxuseo abierto en la Cana Borbolla. 
lia honró con su presencia el señor 
Presidente do la República, días pa-
sados, en unión de su ilustre efsposa. 
De boca del doctor Alfredo ayas 
De boca del doctor Alfredo Zayas 
escuchó las frases más halagadoras 
el señor Gimeno Vizarra. 
¡El veterano periodista madrileña 
es, como todos sabrán, el organiza-
dor de esta segunda Exposiciói de Ar-
to Moderno Español. 
Tan brillante como la anterior. 
Llena de primores. 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S . H E L A D O S Y L I C O R E S , p a r a B o d a s . 
B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a o J o s é . I d . A - 4 2 4 8 
f i n í s i m o s es tuchks de B o m b o n e s de /a casa " L o m b a r í " , de P a r í s 
Señora: A su esposo le gusv 
ta el buén café* Obséquie-
lo con el mejor. Llame al 
Teléfono A-1280, y se lo 
enviamos a su casa. 
C 5085 alt 8t 2 
I C Z e n e a , 
M é d 
Qu í n + n P i n n c r r o c n ! ' E1 dIa 5 part9 para EuroPa el Dr' U I Í H U W / U l l g l C b \ J José Antonio Fresno, distinguido Pre-
sidente del Comité Ejecutivo que lle-
va—con brillantes merecimientos pa-
ra ella—la representación cubana a 
otra asamblea científica y, segura-
mente que su viaje contribuirá al más 
resonante éxito del Quinto Congreso 
Médico Nacional. 
IICO 
Celebró su Comité Ejecutivo una 
importante sesión en la Academia de 
Ciencias. i i «í| I 
La presidió el Dr. José A. Fresno, 
tungió dé Secretario el Dr. Francis-
co María Fernández, y asistieron en-
fcr otros los sñors Adolfo B. Aragón, 
Octavio Montoro, Gonzalo Aróstegui, 
f Fedro A. Barillasv El Dr. Gerardo 
Fernández Abren, Tesorero, excusó 
\n asistencia. 
Entre otros acuerdos se tomaron 
tés siguientes: i i 
Conceder ocho premios de $100 pa-
ra el mejor trabajo de cada una de 
las ocho Secciónese en que se divide 
este Congreso Nacional. Un estímuio 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS DEL. JUEZ LICEN-
CIADO ARMISEN 
Marcelino Férez, chauffeur de un 
camión que causó daño a un ford que 
, estaba parado a su detriecha al dar un 
átiá que agregar a los muchos que es- Patinazo, cánco pesos de multa y 25 
•Jt ~ _ i «ia „„i«t, -,o de inrtem 111,7*1 rdrtn íá clreciendiendo el grupo de galenos 
distinguidos que organiza ésta gran 
Üesta 6'' saber. 
Darse por enterada5 do que las aso-
ciaciones médicas e.^añolas y fran-
cesas (que serán visitadas por el Dr. 
Fresno en su próximo viaje a Etico • 
pa) enVí.rán Delegaciones pro-jt^gio-
eas al ."uiigíeso. 
Tamb;én -vendrán los Dres, Arct* 
jjor la j regresista República Argen-
tina; Ribbon, por la de Colombia; Faz 
fioldín y Bambarén, pt>r la del Perú; • zacióu. 
de indemnización. 
A virtud de expedienta de Sanidad 
se impusieron a Julio Garcerán 40 
pesos de multa. 
José María de la Torre, duefio de 
un carro que le ocasionó daño a un 
individuo, un peso de multa y cuatro 
de indemnización. 
Cesáreo VarmorOi qu^ manejando 
una pistola se le escapó un tiro hi-
riendo a un menor limpiabotas, 20 
pesps de multa y 15 peyps de indemni-
y otros más. 
Kl Comité Ejecutivo tiene en estu-
dio la mejor y más digna mantra do 
•ofrecer un grato recibimiento a esoá 
renombrados ¡representantes de la 
Atiiano García, por tener un perro 
suelto, un peso de multa. 
Elvira Mapo por tenar chivos suel 
tso, cinco pesos de multa, 
Alejo González, por tener dos pe 
Oíencia de los mencionados países 'rr0s sueltos en la vía pública, diez 
hermanos; para que se lleven un buen i Peso .̂ 
recuerdo de Cuba culta tan honrada 
;cbn sus visitas. 
E n p o s d e i Q c e s a 
e s t e c s f 
•Ija Fríncesa" de Compostela y Je-
i tós María. 
T̂ odoa buscan a Da Princesa y los 
loue se acostumbran a ella no hacen 
•sos compras en otra parte. 
Estamos en Junio el mes que al 
fj&nalizar divide el año y hay que ver 
0 surtido de telas de verano de "La 
; Princesa la caaa más popular de aque 
Casimro Suárez, chauffeur de un 
camión de repartir chocolate, por ex-, 
ceso de velocidad 30 pesos. 
Marcelino AlvaTrez, chauffeur de un 
camión, por llevar el mofle abierto 
30 pesos. 
Vicente Pifiero y Francisco Iriba-
rrem. chauffeurs de camión, por ex-
ceso de velocidad, 30 pesos cada uno. 
Eusebio Braña, alcoholista, por ofen 
sas a la moral 5 pesos. 
Juana Valdés poír embriague y es-
cándalo consuetudinario, 30 días. 
Cayetano Iglesias dueño de unos 
carneros sueltos en la v6a pública, 
dos pesos. 
Agutetin Hajaa, Jardinero que en 
eátado de embriaguez le rompió la 
camisa a un dependiente, cinco pe iUa simpática barriada la cual acaba \ „ „ ~ j " ~,+— —f'*!— 
^_reoiblr las_últimas novedades de I ^ n i ^ J 7 Un peso 50 ceiltaV08 de 
•Soropa en Organdí Suizo, muselinas 
jileas y bordadas, Organdiz estampa-
ido cayos precios han sido rebajados 
y hoy día eo detallan a peso la vara. 
Hay una grandiosa colección en va-
.rios estilos muy finog y muy anchos. 
Vollé en colores cretonas cortinas de 
¡punta sobrecamas ajuares de ropa ln 
terior para novias. Ropa hecha para 
señoras y niños a precios baratísi-
mos pues están liquidando lo que que 
da por la mitad de su valor 
También en La Princesa hay gran 
Francisco Rabas, chauffeur de un 
camión con el mofle abierto, treinta 
pesos. , ¡ i ^ j 
Lázaro Menéndez que le rompió la 
batea a una vecina, con quie están 
está disgustado, un peso de multa y 
un peso de indemnización. 
Antonio Rodríguez, conductor de un 
tranvía que dió salida al carro antea 
de que acabara de subir una señora. 
20 pesos de multa. 
Ramón Jiménez, srviente del Hoŝ  
¿surtido de los . banicos del Amor y i pi'tal Calixto García, que maltrató de 
«le otras muchas clases. Perfumería obra a un enfermo, cinco días do 
Inglesa y francesa y cuanto pódala 
desear lo encontrareis a precios muy 
reducidos en La Princesa Compostela 
y Jesús María. 
, 21685 4.-Jn. 
arresto. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay dei menor José Teodoro Ugarte, 
, por estar tirando piedras a los tran-
'v íav 
Desde el de m á s bajo precio 
hasta el de más alta fantasía . 
Tenemos la escala completa de 
calidades. 
Así se explica que vendamos 
diariamente tantos ajuares de bo-
da, no sólo por la variedad inaca-
bable que ofrecemos, sino por k 
gran economía que 4 nuestros pre-
cios representan. 
He aqu í una demost rac ión: 
R o p a d e c a m a 
Juegos de cama, con bordados y calados, surtido e^ estilos, 
de $25.00 rebajado a $15.50. 
Juegos de cama, con bordados y calados a maño , de telas 
muy finas, a $20.00, $25.00 y $30.00. 
Juegos de cama, con bordados y calados a mano, de hilo, 
fino, a $33.00, $35:00, $40.00. _ 
Juegos de cama, con bordados y calados, a $45.00, $47.00. 
hasta $450.00. 
S á b a n a s 
Cameras, finas, a $11.50, $20.00, $25.00 y $30.00, docena. 
Cameras, finas, de algodón, hechas a mano, a $45.00, 
$50.00 y $55.00, docena. 
Cameras, finas, de "un ión , " hechas a mano, a $50.00, 
$60.00. y $65.00, docena. 
Cameras, finas, de hilo, hechas a mano, de $6.00 una, en 
adelante. «^ ^ , 
Medio-cameras, de $9.00, $11.00, $15.00 y $18.00 docena, 
en adelante. . , „ , 1 l 
% cameras, finas, de algodón, * unión e hilo, hechas a ma-
no: a precios reducidos. 
F u n d a s 
De hilo puro, " u n i ó n " y a lgodón, todos los tamaños , desde 
$4.50 docena. 
C u a d r a n t e s 
Para cojines, desde $1.50 en adelante. 
S o b r e c a m a s d e p i q u é 
De color, desde $2.25, una, en adelante. 
De piqué, blancas, con dobladillo y festón, desde $2.10, una, 
en adelante. 
De punto de crochet, desde $4.50, una, en adelante. 
De muselina, bordadas, desde $18.00 en adelante. 
De punto, bordadas, desde $20.00 en adelante. 
C o l c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e t a s , 
c o j i n e s . . . 
Colchones cameros, desde $ 15.00, uno, en adelante. 
Colchones medio-cameros, rellenos de flor de seda, desde 
$25.00 en adelante. 
Almohadas, chicas, desde $1 .00 en adelante. 
Almohadas, medianas, con r elleno de fibra, desde $2.00, una, 
en adelante. 1 1 ¿ o ve 
Almohadas, grandes, con relleno de fibra, desde $ Z . / 3 . uná . 
en adelante. 1 i «to n n 
Cojines para cama, con relleno de fibra, desde $Z.0Ü, uno, 
en adelante. 
Cojines para sala. Tenemos un extenso surtido a precios muy 
bajos. 
W M W M m 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s 
c a u s a n r e v o l u c i ó n ; l a b o n -
d a d y e l e g a n c i a d e n ú e s » 
i r o s g é n e r o s , p r o d u c e n 
a d m i r a c i ó n . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
Para cama camera, de muselina y de punto, desde $5.00 en 
adelarjte. ^ j j *^ 7^ 
Para cama % camera, de muselina y de punto, desde $ l . n 
en adelante. . , 
Para cama "colombina," de muselina y de punto, desde 
$3.00 en adelante. 
Además de éstos, tenemos con aparato de hierro en una gran 
variedad de formas y t a m a ñ o s : cameros, medio-cameros y chicos. 
Y cestps de mimbre para la ropa. 
Lsemos este cablecíto: 
LA LUCHA RACISTA EIÍ LOS ESTA-
DOS VSiDO-i 
Tlsa, (Oklahoma), Junio 1. 
La lucha racis-ta que se ha desarro-
llado en esta ciudad, va to-naniJo se-
rias proporciones. 
Gran parte de la población está en-
vuelta en llamas. Centenares de casas 
de negros y blancos se han reducido a 
cenizas. 
Los muerto» de blancos y negaos, con-
tinúan en aumento. 
¿Qué dirá a todo esto el Rrdo. Mo-
rrell ? 
"Se suspendió para el domingo el al-
muerzo de los militares.'' 
Muchos días nos parecen. 
Aunque militares, es mucho resistir 
hasta el domingo, sin almorzar... 
Algunos senadores americanos ^ han 
declarado qu® "es peligroso intentar res-
tarle la supremacía en los mares a In-
glaterra."' 
1N0 lo crean! 
Pregúntenle a los alemanes. 
Todo será críistión de más o menos 
submarinos... 
"Si la reforma constitucional es bue-
na ,debemos aceptarla; si no, combatir-
la."—Dr. Gonzalo Pírez. 
Eso es una perogrullada. 
El deber de todo el que ocupa un 
puesto público y qué ha sido llevado a 
él por el sufragio popular, es defender 
al pueblo. 
Y claro, que si una cosa es favorable 
al pueblo, debe aceptarse; y si no com-
batirse. . . 
Cuando más, la declaración del doctor 
Gonzalo Pérez merece figurar en un Ma-
nual del Perfecto Hombre Público. 
Desde AOjeerden, Maryland, anuncian 
que una bomba lanzada por un aeropla-
no, como experimento, explotó de tal 
manera, que originó la muerte a cuatro 
persoras y doce resultaron gravemente 
héridaa. 
Como prueba, no está malo... 
Los hoteles, restoranes, ca-
sas de huéspedes, clínicas, parti-
culares, etc., etc., toda entidad o 
persona que necesite ropa de ca-
|ha puede tener la certeza de que 
nosotros le brindamos el más com-
pleto surtido, entendiéndose por 
G K A X N O V E D A D 
Acabamos de recibirla. 
Velos cuadrados. 
Con bordado de cadeneta. 
Blancos y negros enteramente. 
Blancos con toques negros y viceversa. 
Y de color entero con vivos en los colores 
jade H a r d i n g . . . 
" E L E N C A N T O " 
completo el máximun de cantidad 
y de variedad. 
f 
diversoa cabos a ©sas Naciones para 
que Saquen a Rusia de log peligros en 
que se halla. ¿Qué otra cosa sígnifl-
caron los artículos de WeKs que una 
propaganda del comunismo bolshevis-
ta, dorándolo, para hacer tragar la 
pildora amarguísima a las Naciones 
Capitalistas? 
¿Ni que d?cirse pueda de la fabu-
losa concesión que Lonine dió a 
Washington Vanderlip do toda la in-
mensa Península de Kamchatka con ¡ 
sus bosques interminables de made-j 
ras de construoción, sus minas inago- ! 
tables y sus pesiquerías 'sin ocaso? j 
Wells y Vanderlip ban tocado a 
rebato, sabiendo lo que hacían, las 
campañas de Kremlin de Moscou,; 
instigados por Lenino para llamar a 
los capitalistas a emplear su diñe- . 
ro en Rusia; pero, fuera del poco i 
comercio que pueden hacer Inglaterra! 
y Alemania por los puertos del Bál- i 
tico, de Riga sobre todo, no so oye i 
como eco de ese llamamiento de Mos- \ 
con, sino el fúnebre tañir de íáj 
muerte industrial y comercial de Ri>- j 
sia. 
16. —Mientras quiere Lenine llevar ¡ 
capitales a Rusia, ha llevado e-l pro- i 
pósito de destruir esos capitales a j 
todas las Naciones de Europa y Amé- I 
rica, sin triunfar en parte alguna, 
_ porque el sedimento maximalista que' 
J tenía se ha posado en él fondo de j 
las aspiraciones de socialistas, co- 1 
munistas y sindicalistas y en todas ! 
partes, en Francia, Italia y Alema- ( 
nia ha triunfado el buen sentido y , 
el orden. 
17. —Con el fin de llevar la tea j 
del incendio comunista al exterior, I 
como artículo de exportación, creó i 
Lenine la Tercera Internacional, que i 
puede permitirles a los Bolsheviki j 
tratar en materias comerciales con j 
las Naciones capitalistas y apuña-1 
Icarias por la espalda, en' las •som-
bras, con las armas de la Tercera i n -
ternacional, cual hicieran» como de-
cía Colby, hombres sin honor. 
18. —Que el capital y el crédito pa-
ra restaurar a Rusia han de ser gran-
des y ningún Gobierno puede darlos 
en la profusión necesaria y solo pue-
den aportar ese auxilio individuos o 
grupos financieros por medio de di-
puede decirse que el desmayó, M 
el colapso del Maximalismo y de 
secuela el comunismo ha llegado, 
ni siquiera le es dado a Trotzky pn 
parar ofensivas aparatosas cói^ 
los Estados Bálticos, Polonia 7 ,^ 
sesioneá inglesas porque no pueá 
hacer levas de campesinos y pórS 
celebró Tratados con esas NacíéÉ 
para ver si restablecía relaciones co 
merciales y traía artículos di 
primera necesidad a Rusia, sin hi 
berlo logrado. 
Tiburcio CASTÁMB. 
El doctor José María Collantes, ac-
tual Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, ha hecho muy interesantes 
declaraciones. 
Toda^ ellas encaminadas a huscar la o mercanc{a_ 
igualdad entre el trabajo y el capital, l ^ No eg conc 
Halagadoras en extremo son las fra-( simá n ítales 
ses pronunciadas por el doctor Col.lan- , ayudar a Rus.a> mientras los » ^ 
19-—No es concebible que de nin-
le moda; Henna, 
O l t t O S 
La que más gracia nos ha hecho es 
la siguiente: 
"Que se les pague a los empleados 
públicos cada 15 días." 
¡Vaya si tiene gracia! 
Algunos empleados pensarán que con 
pagarles, aunque sea a los 20... 
Y conste que esto no lo decimos por 
los basureros, qué en ciertas ocasiones 
Entre ellas hay algunas muy buenas, se han ido a la huelga por demora en 
tes, porque ellas nos hacen prever una 
era de paz y de justicia entre el capital 
y el trajbajo. 
Ojalá que siempre estén de acuer-
do con la actuación del doctor Collan-
tes, los obreros y los patronos. 
Aunque algo difícil nos parece. 
Ta que es olvidado de puro sabido, 
que no se pueda gobernar bien y dejar 
conforme a todos... 
Pero con que queden satisfechos los 
qué piensen sensatamente, nos confor-
maríamos. . . 
Es decir, Se conformaría el país. 
AIZ 
D e l a f i r m a d e l ••• 
Viene dé la PRIMERA página 
14. Pero ail mismo tiempo que se 
concedía esa laxitud capitalista para 
aumentar la producción, se reforza-
ba el comunismo en el control del 
trabajo y el descanso, del alimento 
racionado, de los viajes, áe la vida 
familiar, de los casamientos y divor-
cios llegando los «nnunistas a cr er ?H e] ^ ^ ^éXiikéióH 
que habían alcanzado la seg-unda eta-¡ ^ ^ gocieáad comunipta es inSe 
que la 
problernan quieran destruir por me-
dio violento los Gobiernos que esas 
Naciones se han dado. 
20.—Que aunque el Soviet ruso 
renuncie y se abstenga de hacer pro-
paganda para destruir el orden de 
las organizaciolies capitalistas de 
otras Naciones, quizás no puedan 
contener el proceso de desintegración 
económica y restablecer la agricul-
tura y la Industria desquiciadas. 
21—En el párrafo 82 del <i,bro 
de Trotzkv "Terrorismo f Comunis-
mo", perdida ya la íspéranza, dice: 
"Es imposible construir el socialis-
mo sobre una producción que dismi-
nuye", y "si nuestra organización 
clel Trabajo conduce a la disminu-
ción de la prodticción, entonces la 
sociedad socialista que se haya cons-
truido va inevitablemente a la rui-
na." 
22.—El propio Lenine en su re-
ciente libro "Dolenci'.as Infantfles 
del Progresivismo en pl Comunismo" 
llega a- decir: "Las pequeñas indus-
trias florecen y nroducen capitalis-
mo. Por lo tanto los oimientos de la 
sociedad burguesa existen y siendo 
El sefior Francisco Pérez Alderete 
expone, en un estimado colega, varias 
ideas al doctor Zayas. 
otras malas y otras Irrealizables. el pago... 
pa—la primera fué la del régimen del 
proletariado— de la instauración del 
desiderátum Comunista de la TTtopín 
de Moore, o del Imperio de los Inca'", 
y más todavía del Falansterio. 
15. Dice la Comisión que adujo in-
formes para la redacción de ese L i -
bro Blanco, que están todos sus miem 
bros convencidos de que no &e .pueie 
llegar a sacar a Rusia del colapso en 
que se halla sin el auxilio de las Na' 
clones capitalistas. 
Y ese mismo debió ser el razona-
miento de Lenine cuando ha echado 
guro." "Si, a pesar de esto, se su-
pusiese que se ha completado esa 
primera parte, la, conducta del Go-
bierno Soviet al principio dé la se-
gunda etapa difiere grandemente de 
la adaptada ñor el Bolshevismo a su 
llegada al Poder. El sistema cole-
giado de la industria ha sido reem-
plazado por la dirección individual, 
es decir hemos vuelto a los nrinci-
pios del capitalismo en la adminis-
tración industrial." 
Como consecuencia de esto tjten 
F «díase en Ferreteraiis >' ^ ^ 
Depósito; Av. Italia tf'0 ' 
TELEFONO A-V455. ¿fc 
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CONTINUA NUESTRA GRAN VENTA 
I N A U G U R A C I O N P R E S I D E N C I A L 
tuiitumtnnitnitnuniniitHnfluiiiuittujiuttl; 
VESTIDOS LAVABLES 
PARA SEÑORAS. SEÑORITAS Y NIÑAS. 
VOILE, MUSELINA, ORGAN-
DIE. GINGHAM y otros, des-
de $3.98. 
DE CREPÉ CANTON 
Ultima novedad desde 
$25.00 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO. 
DE ROPA PARA 
CABALLEROS, EN 
LOS ALTOS 
SAYAS Y BLUSAS de fanta-










CAMISAS, CUELLOS, CORBATAS, PAÑUELOS, CALCE-
TINES. TRAJES DE BAÑO. ETC. 
T H E L E A D E R " . G a f i a n o 7 9 . 
H A B A N E R A S 
Josie Pujol 
ETÍ LÁ S1XA ESPADERO 
Josie Pujol. 
Un gran éxito su recital. 
Ofrecido fué durante la tarde de 
ayer por la joven y notable violinista 
cubana en la Sala Espadero. 
lia ooncuírrencia, selecta, distin-
guidísima, tuvo para la concer+lsta, j 
aplausos que provocó número tras 
número del programa ..la brillante[ 
concertista. 
Acompañándola se biso digna 'le 
aplausos, a su vez. la distinguida pia-
nista Matilde González de Molina. 
E l segundo y último recital de Jo-
sie Pujol se ceíiíebrará el sábado pró-
ximo. 
E n la misma Sala Espadero. 
Por la tarde. 
Enrique FOííTAAILLS, 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más capricbosa*. 
Sueltos y en ek^ji teg estuches, 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
' l a Casa Q u i R t a n a " 
Av. de Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfonos A-é2U y 11.4632. 
E ! p a p e l m o a e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
e l m e j o r c a f é e l d e 
l a Flor de I M f , Bolívar 37. Teléfono A.3820. 
cogiera un tranvía! Salve a su cblco 
de la ignorancia, comprándole el nue. 
vo libro, tan fitij e instructivo y de 
tal amenidad que los niños se delei-
tan leyéndolo. Explica clara y sen-
cillamente lecciones de gramática, 
geografía, historia, aritmética, dibujo, 
fisiología, zoología etc. etc. Todo cía 
ro, conciso, al alcance de todas las in-
teligencias. Solo cuesta un peso. 
Pídalo Ifoy mismo antes que se acabe, 
en la librería de la señora Vda. de 
Francisco González, Prado 93, bajos 
de Payret. 
Soluciones: i Qué sucede en una reu-
nión cuando apagan la luz? pues . . . 
se quedan a obscuras. 
En qué se parecen lo* artistas de 
circo a los policías 
E n que casi siempre están sobre la 
pista. 
¿Qué nombre de hombre empieza 
con M? • 
L a solución mañana. 
Lnís M. SOMDÍES l 
D e G u a n a b a c o a 
(POR TELfSGRAEO) 
Guanabacoa. 1 de Junio. 9'3(> p. m. 
Ayer fué asistido em la casa de so-
corro, la mestiza América Martínez, 
de gravísimas quemaduras diseminfl-
das en todo el cuerpo> que se causó 
al echarse encima una "oote'la de al-
cohol con intención de suicidarse a 
causa dei contrariedades amorosas. 
E n el lugar del suceso se constitu-
yó el juzgado siendo trasladada la 
occisa al hospital. 
—Anoche se inauguró «1 cine Faus-
to, habiendo sido invitadas al acto las 
autoridades y representiantes de la 
prensa^ 
Los concurrentes fturon atenta-
mente obsequiados. 
CORTES. Corresponsal, v 
— I 
Le© en un periódico: "Ratifica el lidad y por muy poco dinero. Los; 
doctor Zayas su adhesión a la L i - atentos jóvenes, señores eimil y pé-
ga". Ya lo creo; podía no. También rez, dueños de. el brillante, en nep-j 
las damas que van a los precios íl4 tuno e industria, esperan la opor-1 
jos se sienten ligadas por la gra- tunidad de demostrarle con hechos 
titud a este iponular establecimiento, lo que dejo dicho, 
por lo barato que vende: Vaya a En honor a la verdad, tengo que 
reina, 5 y 7, y compruébelo. decir, que desde que el señor Guite-
"Los obreros de bahía se dirigen al I ras se Cargo de la Secretaría de 
Jefo del Estado." Tengan la seguridad i Sanidad, han disminuido notablerfien-
ique serán bien atendidos, pues el j te los 1 mosquitos en el Cerro. Tam-
Ülustre Presidente es persona muy i bién disminuyeron notablemente los i 
educada y ^decrg^crata. ,qUe . adquürían corbatas malas de | 
Si después de visitar, al Jefe del! ec.as baratas, pues la experiencia 1<«H 
Estado quieren aprovéchar él tiem-j ha hecho ver eme se quedaban sin' 
m vayan por la eminencia, de ga: j corbata y sin dinero. L a rusquella, i 
Bifio, 124, y compren el rico cafe [ del Campion Moya, no tiene la cul-, 
Glona, que tan buena liga hace con pita de Ser la casa más afamada en l 
ej sabroso y digestivo flor de gali- Urtículos de suma elegancia para ca-¿ 
c^;r . . balleros. Son casas de primera cuya i 
L a s mujeres en la madre patria: p0pularidad da idea de l0 son/ 
? i l ! n J A V 0 ^ ? • Y lu6?-0J:rán m u - ! E í g a l e r. cualquier chauffeur: Lié-
veme a nna ju?ueterííi. De mil veces 
puede asegurar que novecientas no 
LAMPARAS DE C R I S T A L , BASTONES 
elegantes con artísticos puños de 
oro y plata; carteras con precio» 
sas cantoneras de oro, boquillas 
modernistas», elegantes relojes de 
pared y bolsillo para damas y 
caballeros. 
chos ene allí no se progresa, pues 
ee progresa tanto como ha progresa-
do la afamada, sombrerería la améri-
ca. de o'reilly, 88, donde tienen finos 
sombreros de panamá, desde tres pe-
sos hasta 200. 
"El Mundo" publica una ingenio-
sa caricatura, en ia que anuncia la 
muerte de la botella- Ojalá sea así. 
venta y nueve lo lleva a los reyes 
magos. Por /algo será. 
CurioiSdades; E l telégrafo Eléctri-
co. Sugiriólo Volta, lo intentó Bazo-
lo, en 1767, lo construyó Lexgé en! 
1774 y por último lo perfeccionó Mor 
« ^ i - , ^ i s e 18^2. L a primera línea telegráfica, 
íes de última levedad pa?a dama ' ̂ f61 V ^ u r a n t cuyo edtficio fué 
y caballero., a plazos cónfodos, el Í]a o^niia íTa^ 61 *S ®rieilta*' 
m pronto volverá a su normalidad,^6 119' f s i e s ( l f ^ * san vz-
| con eso, cada día veremos ^ ^ ' . ^ V ^ y d e s e r elmeior cohra. 
concurrido el caf4 La Isla de ealta- ' Precios módicos esta muy céntrico y 
no y Pan rafael, donde la Vente bien! ^ casa do mucha moralMad, allí se 
se rpuñe Tara tomar los "deliciosos! fl^ra €l asUa V0T el mag-nífico filtro 
helados y llevar los exquisitos dul-1 ecdlI>se reciben los señores ro-
ces, íi.ue allí fabrican. • dríguez y aisalá, de cienfuegos 9„ 11 
cordialmente invita a Ud. a que 
vea miles de caprichosos objetos 
de suma elegancia muy propios 
para regalos. 
a l i o G i e n f u e u B i 
H A B A N A Y O B R A P I A 
CONTRASTANDO CON E L V E R D E D E L "MAR̂  SU FIGURA ENVUELTA 
E N ROJA CAPA DE-GOMA V T O C A D A POR SOMBRERO DE IGUAL 
C L A S E : V C O L O R . S E D E S T A C A R A V I G O R O S A Y E L E G A N T E . 
GRAN : EXPOSICION DE T R A J E S DE BAÑO, 
CAPAS Y SOMBREROS DE Gt)MA 
Y S O M B R I L L A S DE S U G E S T I V A S FORMAS. 
G / M ^ G I A . c ^ l o ^ T 
— • fot 
¿Cuál es hoy tu caprichiio hermosísimo lucero? 
Una taza de café del que h * y en v 
" E l BOMBERO", Galiano 1 2 0 . -
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DESIGNADO POR UN AUTO 
E n la esquina de Teniente Rey y 
Oficios, el automóvil de alquiler 8065, 
que manejara Juan Rodríguez, vecino 
de Escobar 121, arrolló anoche a Mo-
desto Velázquez •Gáirjis. caus^ándojie 
lesionen de carácter grave, de las que 
fué asistido en el primer centro de 
socorrro, 
HURTO 
José Sosa, vecino de Redención nú-
mero 915, en Pogolotti, denunció que 
Jesús Delgado de Obrapía 73, le sus-
trajo una cartera con 68 pesos, en 
ocasión de encontrarse en la casa 
Avenida de Italia 64. 
UN TIMO 
Dos individuos cuyos nombres se 
desconoce, estafaron», la suma de 
pesos, empleando medios engañosos, 
a José López López, vecino de Bel-, 
gica número 16. 
Para poder obrar con más seguri • 
dad. los timadores invitaron a Lópe-.-j 
a dar un paseo por la ciudad en au-, 
tomóvil, logrando durante el paseo' 
convencerlo para sacarle el dinero. 
Populares Viilerenos indicados 
para ocupar altos pyestos en 
e! Gobierno ú ú Dr. Zayes 
i Según liemos podido averiguar e-1-
' fuentes políticas y ayer en un artícu-
[lo del "Heraldo de Cuba," ocuparán 
i altos puestos en el Gobierno del doc-
í.tor Zayas significados elementos de 
kfla po!!tdca víllareña, pe^teneciientes 
I'al Partido Popular Cubano. 
[' Están indicados para la Adminis-
tración de la Aduana y Zona Fiscal 
do Sagua, respectivamente el señor 
Fernando Delgado y Gil del Real y 
Francisco Loyola; para la Jefatura 
de los impuestos en la provincia Bru-
no Recio; Guillermo Ecbenique; Al-
caldía de Sagua el corone1 Alfredo 
Palenque Sosa, la zona Fiscal de San-
to Domingo, Benigno Franco a la de 
Cienfuegos o Caibariíri Miguel Her-
nández Sardui. 
Todos estos señores amigos parti-
culares del Presidente de la Repúbl- -
ca, han sidô  esforzados paladines de 
1 a causa que lo llevara a la primera 
magistratura de la Nación, recogien-
o y saboreano satisfacciones como en 
los tiempos aVersos soportaron las 
contrariedades de una abnegación a 
toda prueba, inspirada en la fe carac-
terística con qu esiempre se distin-
guió el doctor Zayas. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
En atento B. L . M. nos participan 
el Honorable señor Vice Presidente 
de la República, Mayor General Fran-
cisco Carrilloe, y el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, coronel Rogerio 
Caballero y Góme^ haber tomado 
posesión de los elevados cargos para 
que fueron designados, el primero en 
las elecciones generaos últimamente 
celebradas, y el segundo por decreto 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Les éseamos toda suerte de éxitos 
en el desempeño de sus delicados 
cargos. 
P A R T I D A 
En el vapor "España" embarca esta 
tarde acompañado de su señora, nues-
tro querido y viejo amigo, el popular 
ex-espresario de Albisu, don Anto-
nio García Mon. 
Para nosotros es la historia viva d© 
1 una juventud ida, un recuerdo siem-» 
! pre grato de los bellos días pasados. 
i ¿Quién no quiso y estimó en todo 
lo que vae a Antonio García Mon? 
|, Le deseamos a él y a su simpática 
' esposa una travesía feiz y venturas 
(en la patria grande. 
S a l ó n d e b e l l e z a " C O S T A " 
Anuncios SOMINES 
*e5or Collantes para tratar de] aba-
jTFa™len,|o de la vida. "Hágase el mi-
Como se ha hecho posible poder 
Jacir una preciosa joya de gran ca-
ASUHCIO DE VACIA 
C o r b a t a s 
U l t i i n á 
N o v e d a d 
A p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a 
Muralla y Compostela 
Teléfono i ^ i 1 
CERRADO DE i l ^ £ f 
Parte de los señores que componen, y j1,3', 
g directiva del Centro de Detallis-1 rateros: 
Wb se entrevistaron ha días con el —¿Para qué has comprado ese pe-
riódico de modas. 
—Para saber en qué parte se van 
a llevar los bolstloa.-.y no trabajar 
a ciegas. Para saber la última nove-
dad en sombreros elegantes, debe acu« 
dir a la mímí, de neptuno 33. Los ! 
tienen de todos precios y para todos 
los gustos. 
Ahora para librarse de (los rateros, 
no hay como un buen revólver, en esa 
clase de armas bate el record el mo- j 
derno y acreditado taller de afilar 
y niquelar. Tarrido y Co., monte 6,1 
entre aguda y amistad. i 
Curiosidades. Según e|l periódico 
inglés "The Lancet", los zapatos ama- | 
rillos son mucho más higiénicos I 
quo los negros; esto parece debido a ¡ 
que el cuero en el primer caso con- ¡ 
aerva mayor f lexibiidad que en el | 
segundo. Lo que sí le aseguro que es ¡ 
mas higiénico y saludable es abonar-
se en el gran establecimiento hidrote. 
rápico Valdespíno, de reina 39, y al 
concluirse el primer abono de duchas 
aliternas, se sentirá usted otro hom 
I bre ágil y fuerte. 
i Pensamiento; Siempre que se trate 
re buscar una inspiración a un conse-
jo, s.oy de aquellos que no dudan nun. 
ca en llevarlo a la práctica. —Talley. 
rand. Por eso yo siguiendo el sabio 
consejo del: ilu&itro hombro, he de 
aconsejar a todos aquellos que venden 
j helados, se provean de los finos bar-
I quicios en la casa más importante de! 
¡ la República, "La Flor Catatana" re« 
| villagigedo 108, dan honra y provecho 
I a la casa que los usa. 
Fechas históricas: E n el año 1777 
| í p fiaron, por el tratado de San I I -
| defonso, los límites de ios territorios 
i de Portugal y España. Tenga el buen 
j gusto de que su joya no se parezca a 
. la de su veemo, sálgase de la vulgarí-
¡ dad. Luís maudeiu es el artista prodi-
| gioso que le fabricará una preciosa 
I alhaja, distinta a t^das; es el mago 
¡creador de joyas elegantísimas 
E n la calle: 
—¿Ves aquel médico que pasa por 
la otra acera Pues salvó a nao de 
mis chicos. , . 
Realmente tiene cara de hombre 
j de talento. 
i —¡Oh, es que le aalv6...de quo le 
V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s . 
Por unos, a fin de abrir las ventas de entrada del Verano, 
hemos rebajado, casi todos los precios en esos artículos. 
VESTIDOS FRANCESES 
Hechos y bordados a manot desde. . . . . . . $10.00 
BLUSAS FRANCESAS 
Hechas a mano, primorosas, desde 7 . . . . . . . $ 3.00 
SAYAS TELA NACIONAL 
Muy prácticas y frescas,̂ desde. . . . . . . . . $ 3.75 
PARA NIÑAS DE 1 a 4 AÑOS 
VESTIDITOS, muy lindos, desde. . . . . . . . . $ 2.00 
En todo hay mucho donde escoger y del mayor gusto. La re-
ducción es muy notable. 
VISITENOS CUANTO ANTES 
a t s o n d e B í a n c 
S a o R a f a e l 1 2 . - T e l . A - 3 2 3 8 
^k¡/zalem Arden 
I n d u s t r i a , 119 ? T e l é f . A - 7 0 3 4 
Tenemos el honor de part icipar a l.is damas habaneras que hemos puesto 
a l frente de nuestro Salón—el m á s amplio, fresco y elegante de l a ciuá'ad—a la 
seüo r i t a KOSS LOEB, muy experta graduada en el cult ivo de la belleza feme-
nina. 
La señ ^ i t a LOEB sólo empleará en todos sus tratamientos los especí f icos 
de fama raui.dial de E L I Z A B E T H A R O E N , cuyos resultados garantizamos. 
Las especia l idaá 'es de la señor i t a LOEB son: embellecer y l impiar "cien. 
ttfiopiiuente" el cutis ; extirpar los bellos supér f luos ; embellecer los ojos; des. 
a r ro l la r o reducir el busto; emblanquecer l a p ie l ; reducir los excesos de grasa 
en la cara, la "doble barba'," brazos" abdomen, etc.; evitar l a calda del cabe, 
l io y hacer desaparecer la caspa; manicuring, etc., etc. 
Ofrecemos asimismo un completo surtido de todos los "SECRETOS D E 
BEDLEZA DE) E L I Z A B E R T H A R D E N . " 
OM P A R L E FRANCAIS . E N G L I S H SPOKEN 
b a ñ a . 
Lea el folleto "BIT POS D E L A B E L L E Z A . P i d a l o a l Apartado 1,915. Ha-
C 5134 lt-2 2d.3 
D05 P E L A Y O A X Y A B E Z 
E n el hermoso vapor "Espague-' 
que saldrá esta tardo con rumbo a 
Éurona. embarca nuestro querido 
amigo ol prestigioso comerciante «o-
cio-gerente del gran a;niacén de mo-
dac "La BYancia", señor Felayo A l -
Tare?. 
Acompañan al respetable amigo su 
elegante esposa la distinguida dama 
Florinda Folian de Alvarez, y. su an-
gelical hijita María Antonia. 
Lleven feliz viaje, y pronto re-
greso al seno de esta sociedad, donde 
tanto se les distingu. 
T e l a s B l a n c a s 
Un cincuenta por ciento de rebaja 
en los precios de todas las telas 
blancas acabamos de hacer. 
Recomendamos a las señoras vean" 
estos nuevos precios y aprovechen 
esta oportunidad. 
Use CREMA T R I X I E , la uSa la 
Reina de Inglaterra-
L A Z A R Z U E L A 
Nentnno y Campanario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
5106 alt 3t 
l i q u i d a u n a g r a n c o l é c c i ó n d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
f r a n c e s e s , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
R O P A I N T E R I O R P A R 4 S E Ñ O R A 
Este artículo, especialidad de la casa, también será considerablemente 
rebajado en sus precios. 
He aquí, señora, uná magnífica oportunidad que se le presenta para 
adquirir estas confecciones, módicamente . 
T E L E F O N O A - 2 5 2 6 . O B I S P O , 7 6 . 
C 499S 
P A G I N A SEIS ¿ A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 de 1 9 2 1 . A B O L X X X I X 
loformacióD Cablegráí ica^ . 
f Tiene de la PRIMERA página 
!es tendieron en Clombre, condado de 
Kerry. ayair, según so ha anunciado ^ 
aquí hoy. ! 
Los muertos fueron el Inspector ciê  
Policía Mac Gughey, uu saigento 
dos condestables. 
CONGRESISTAS AMEKICAXOS A L 
PERU 
PERU, Junio 2. 
Dícese aquí que un adelegación ae 
congresistas americanos asistir; a la 
próxima celebración del aniversario 
de la indcpundencia del Pe rú . 
BASE HALL 
BOSTON. Junio 2. 
L03 "nacionales de Boston han cedi-
do el pitcher zurdo Leo Townsénd a í ' 
Club Chailcstcn, Carolina del Sur, de, 
la Liga del Sur del Atlánt ico. 
HUELGA TERMIjSABA 
NEW YORK, Junio 
Unos 65,000 individuos empleados 
en lo stalleres que confeccionan ropa, 
empezaron hoy gradualmente a voi 
ver al trabajo, después <..e la huelga 
general de esta industria que empe-
zó ol pasado mes de Diciembre. 
Se esperaba que hoy reanudaran 
sus tarcas treinta mi l , - orno resulta-
do de un acuerdo entre 'os jefes del 
gremio y la Asociación de Manufa^-
turcres. 
El arreglo, qu edebe Armarse hoy, 
establece una reducción de 15 por 
ciento de los jornales. 
LA LWESTIGACION OFICIAL SO. 
BRE L A EXPLOSION DE LA BOM-
BA EN EL CAMPO DE PRUEBA DE 
ABEKDEEM 
WASHINGTON, junio 1. 
^-na completa investigación sobre 
las circunstancias que concurrieron 
ayer a la explosión de una bomba 
en el campo de prueba de Aberdeen 
Maryland y que causó la muerte de 
cinco personas y heridas a otras diez, 
fué ordenada hoy por el secretario 
Weeks en óredenes dirigidas al ins-
pector Gdieral Chambarlali». 
La investigación se iniciará inme-
diatamente y será conducida perso-
nalmente por J. Mayhew Wainwn-
írht. subsecretario del Departamento 
de la Guerra que tal ló hoy para Aber 
deen. a fin de hacer acopio de prue-
bas. Ya previamente el general W i -
lliams jefe del Negociado de Muni-
ciones había enviado al comandanta 
Víorden y al capitán Roberts a la es-
cena del suceso para que efectuasen 
las correspondientes indagaciones. 
El comandante Borden cómuuicO 
hoy los primeros detalles riel sinies-
tro en un informe verbal que hizo al 
general Williams y gu ol oue declaro 
^ siguiente; 
"El aeroplano había careado cua-
tro bombas. La ed la rercha núme-
^ uno a la extremidad derecha del 
aparato había caido de sn percha una 
vez. poro uu exáraen no hizo evidente 
defecto alguno en la bomba o «n la 
percha por lo que fué de nuevo co-
locada en su puesto; entonóes fuó 
cuando cayó de nuevo. En el interva-
lo el motor había empezado a fuiicio-
r.ar y el aeroplano estaba dando una 
vuelta. La corriente de aire produci-
da por el hélice del auarato hizo a 
«U vez funcionar el hélice de la bom-
ba. Un cierto niimero de revolucio-
nes de éste último suelta una espo-
leta de percusión. Fd hélice habla. 
a Juzgar por las apariencias llegado 
a este punto cuando el "resbalador" 
de la cola del aeroplano, giró brus-
camente chocando contra el hél ic* 
de la bomba, lo que fué un incidente 
extraordinario. E l golpe fué lo sufi-
ciente para que la espoleta penetra-
se en el casquete de percusión quo 
conecta con la mecha. E l hélice, apa-
rentemente había llegado al qunto en 
que no se necesitaba más que un con-
tacto para soltar la espoleta. La sx-
plosión ocurr ió en ese momento''. 
Aparatos de seguridad en las otras 
perchas y en el resto de las bombas 
impidieron que éstas explotasen en 
opinión del comandante Borden a pe-
sar de hallarse a 15 pies de la ex-
plosión . 
E l comandante manifestó que uno 
de los individuos que ayudaban a 
dar la vuelta al aeropano vió la bom-
ba caer de s percha una segunda vez 
y dió gil tos para avisar al capi tán 
Hal l que so hallaba sentado en el 
asiento del bombeador de la máqui-
na. El capitán entonces miró hacia 
abajo en el mismo momento en que 
ocurr ía la explosión explicando el co-
andante Borden que las lesiones fa-
ciales del capitán Hall fueron cau-
sadas probablemente a l movimiento 
que en esos moentos hiao. 
CHOOUE DE üíTíCAMION L'ON UN 
AUTOMOVIL Y CON Ü.N OMMBLS 
NUEVA YORU, Junio 1. 
Mient-as el tráfico rodado de la 
Quinta Avenida se hallaba er. su apo-
geo cinco personas resultaron heri-
das'y un buen número de individuos 
sofrieron contusiones más o menoa 
graves cuando un camión de 5 tonc-
adas chocó contra la extremidad pos 
terior de un automóvil Limousme y 
lanío bruscamente una vueaa sobre 
sí mismo, se estrelló contra un omni-
•jus con "imperial' en la calle 85. z 
Centenares de t ranseúntes y de 
personas que ocupaban los automóvi-
les quo por allí pasaban, llevaron el 
austo consiguiente al contemplar el 
enorme ómnibus resbalando hasta la 
acera y balanceándose logró l-or fin 
restablecer el equilibrio mientras sus 
pasajeros aterrorizados se agarraban 
a los asientos y a las correas y loa 
que por las aceras transitaban se da-
ban precipitadamente a la fuga, 
LA REVISTA DE LA JUNTA DE RE-
SERVA DEFERAL DEL MES ) 
DE MAYO 
WASHINGTON. Junio 1. 
La Junta de Reserva Federal, en su 
revista de la situación económica y | 
financiera del país durante el mes 
•le mayo- manifesta que aunque se oü-
serva una tendencia definitiva a la 
mejoría, en algunos ramos de la in -
dustria, y que las perspectiva sco-j 
mcrciales para la estación cont inúan, 
«dendo en general más favorables, no 
existe más que una exigua probabili- i 
dad de una brusca e inmediata mejo-' 
va ,en ta situación, agregando que el • 
restablecimiento en la r.reducción y ' 
en la distribución dorante Hícho mes 
ha progresado lentamenté y ha su-, 
frido grandes vetartloc, j 
Afirma sin embargo la junta que 
financieramente el mes revistió gran | 
fortaleza y ofreció perspectivas más 
ha lagüeñas . 
Refiere que las relaciones comer-
ciales con el extranjero siguen en 
descensofi continuando el movimiento 
hacia un equilibrio más nivelado en el j 
saldo de importaciones y exiortacio • • 
ne;:. y declara quo una de las civ-j 
cunstancia más dignas de notarse • ri 
la situación comercial con respecto al ' 
extranjero, es el volumen de mercan 
cías según se r^fueja en las cifras 
que demuestran una disminución en 
Hos embarques al etetranjero y un 
aumento en I03 a r t ícu los que se han 
importado en los Estados Unidos du-
rante el mes. 
IOS REPUBLICANOS DE L A CAMA-
ItX DE RE PRE SEN TA N T E S NO L L E 
GÁN A UN ACUERDO SOBRE L A , 
RE SOLIT ION LO> GWORTH 
WASHIGNTON, junio 1. 
Después de una violenta discusión, 
!oa republicanos de la Céraara de Re 
presetnantes, que celebraron hoy una 
cenferencia, levantaron la sesión sin | 
llegar a un acuerdo sobre la actúa-. ' 
ción que deben seguir con respecto | 
a la resolución Longworth que ha r í a i 
que empezasen a regir al ser intro- ; 
lucidos en la Cámara todos los tipos 1 
de derechos comprendidos en la ley; 
general de tarifas que se encuentra 
en proceso de redacción. No se fijó ' 
techa par-a la u l t i r ior discusión del 1 
sancionado acuerdo. 
JACKSONVILLB, Junio 1. 
Salió la goleta Percolero para Nu€ 
vitas. 
PPJILADHLPHIA Junio 1. 
Llegó ol Santa Verónica de Cienfu^ 
gos y Nuevitas. j 
DESORDENES EN BUENOS AERES! 
BUENOS AIRES, Junio 1 . ! 
H¡'«|( oeurrieron desórdenes a q u í . 
con motivo de ia huelga existente. ¡ 
Un t ranvía fué atacado, resultando he ¡ 
ridas cinco personas y un policía. • 
EL PROCURADOR GENERAL PRE-
SENTA LA NUEVA LEY DE CABLES 
AL TRIBUNAL SUPREMO 
WASHINGTON, Junio 1. 
El Procurador General FrOersont 
presentó hoy al Tribunal Supremo 
una copia certificada de ía nueva Ley 
de cables que concede al Presidente 
práct icamente completa supervisión 
sobre la conexión con Tierra de di-
chos cables en los Estados Unidos. 
Mr. Frierson- manifestó que se pro-
ponía llamar la atención del Tribunal 
p en el que los Estados Unidos y la 
Western Union Telegraph Company 
disputaba nsobre la conexión co n t ^ -
rra de los cables de la compañ ía cer 
ca de Miami en la Florida. 
Según la interpretación de miem 
bros del Congreso y de abogados, la 
lev cubre explicitamentc los puntos 
de la controversia y como consecueii 
cia una decisión favoreciendo a cual-
quiera de las partes contendier-tes no 
tendrá n ingún valor. 
HUELGA DE UNOS 1OC00 OBREROS 
DE LAS FABRICAS DE ALGODON 
CHARLOTTE, Nueva Carolina, Ju-
• nio 1. 
Unos 10,000 obreros e nlos estable-
cimientos fabrícales algodoneros de 
Charlotte, Concord y Kannapo'is s« 
doelaraño hoy en huelga para protes 
tar de las recientes rebajas en los 
jornales que dicen llegan a un 36 po? 
ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 1. 
Llegó el Rosenberg de Ca.oarlén. 
MONTREAL Junio 1. 
Salió el Canadian Miner para la 
Habana. 
ST. JOHNS, N . S. Junio 1. 
Salió el vapor noruego Rovaer pa-
ra la Habana. 
MOBILA. Junio 1. 
Salió el Mobiia, inglés para Manza 
ni l lo . 
LO QUE DICE UN PERIODICO JA. ! 
PONES 1 
TOKIO, Junio 1. 
Dice el periódico Nichi Nichi que la 
Gran Bre taña ha indicado la conve-
niencia de que continué la alianza 
anglo-japonesa durante un año m á s . 
E l aludido periódico agrega que am-
bas naciones está tratando sobre la ' 
revisión definitiva de la alianza. 
E L PRESIDENTE DEL PARTIDO 
UNIONISTA PUERTORRIQUEñO EN 
UNA CARTA A UN REPRESENTAN-
TE AMERICANO, CRITICA EL NOM-
BRAMIENTO DEL NUEVO GOBER-
NADOR 
SAN JUAN DE PUERTO RiCO, J«. 
nio 1. 
Antonio Barccló presidente del Pat -
udo Unionista que había abogide p«i 
la independencia de Puerto Rico, ha 
enviado ;ina comunicación al presiden 
te de la Comisión de Asuntis Idp'V 
lares, en la Cámara de Representan-
tes de Washington M r . Horace M . 
Townor, en respuesta a una sag^atlón 
de este último de que s:-.= enmendase 
la constitución de los Estados Unidos 
con objeto de estable;.- esta los al 
tr&marmos y a su decbiracióu de que 
í e preponía introducir una mediOa 
qu3 l '"üese efectiva diü'ia ••nn.íríi» a. 
El refíor Barceló naipfiv-t-i en >u 
cavia que no puede e-rhíif otra/ id'ia 
en la mente de- los puertoriqu.cuos que 
no sea " la de aspirar a ver a lgún úíu. 
la patria en que nacieron convertid 1 
en una nacionalidad soberana e in" 
dependiente". 
Sugiere que la única solución posí* 
gíe en determinar el i.orvenlí «̂ e 
Puerto Rico es un estado bajo iguav 
les condiciones y sin peí juicio de 
nuestra personalidad histórica o in -
dependencia, condiGicnes tjailes qu* 
soan las que demandan las circuns-
tancias y las necesidades de nuestra 
vida en sus relaciones con el resto 
del mundo. 
La carta expresa sentimiento sobr* 
el reciente nombramiento de B Moti" 
t rei l ly como gobernador de Puerio 
Rico > lo cita como una prueba de la 
dcodichada situación en que se vá 
dicha isila', teniendo que soportar un;-, 
vez más "que se envía para gober-
narnos un nombre qus no habla nues-
tro idioma, que no conoce nuestros 
asuntos y que por lo tato no podríi 
juzgar nuestras intenciones;, un hom 
bre que es tará expuesto como otro* 
gobernadores lo estuvieron en épc-
cas pasadas a ser guiado por noti-
cias maliciosas de nuestros enemigos 
con el triste y pervero propósi to ¿e 
lograr que fracasemos en nuestros ps-^ 
fuerces para obtener justicia y Jibe^ 1 
t ad . " 
El señor Barccló declara que cual» i 
uniera que haya de ser eí estado po' 
lítico do los isleños, quieren obtener, 
lo median e la autoridad y la vo | 
luntad del pueblo americano. 
DISOLUCION DE LA ASAMBLEA j 
NACIONAL DE VLADIVOSTOCK • 
VLADIVOSTOCK. Junio 1. 
La Asamblea Nacional ha sido d l - l 
suelta por el nuevo gobierno y sel 
procederá a elegir un nuevo cuerpo! 
legislativo. I 
Llegan noticias de att* el gobierno; 
de la repúúbl ica de Chile cuya ca-
pital es la población que lleva ese 1 
nombre, ha concentrado trocas para 
un avance contra Vladivostock y esas' 
noticias han creado cierta intranqui-
lídad en esta ciudal. 
Se han interrumpido 'as comunica-
ciones entre Vladivostock y Barovsiü 
Un despacho le Vladivostock fecha-
do el 30 de mayo anunciaba qu© el 
gobierno interino en esta ciudad ba-
hía declarado que isoivería la Asam 
blea popular porque las elocciemes do 
dicho cuerpo se habían llevado a cabo 
bajo condiciones anti-democrát icas y 
también por hallarse dicha asamblcj» 
bajo la influencia comunista. Agrega-
ba el despacho que se celebrarían 
nuevas elecciones a tiempo para pe í -
mltir . que la nueva asamblea s© re;v 
niese el primero de ju l io . 
L A S M E J O R E S N I A R C R S D E 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
B A M B O R E N E A 
A R A M B U R U , 2 & , T E L E F O N O A = r 4 T f t 
LA ORGANIZACION DE LA REPU-
BLICA DEL LEJANO ORIENTE 
TOKIO, junio 1. 
Un despacho al diario Asahi, fecha 
do en Harbin, manifiesta que el te-
niente general Eoldirref de quien se 
había anunciado recientemente que 
había organizado un nuevo gobierno 
en Vladivostock, hace e estos dias to-
da clase de esfuerzos para poder con-
seguir organlzarlo. 
Agrega nue el gobierno de la re-
pública del Lejano Orlente en Chita, 
ha decidido en viar su ministro de 
Relaciones . Extenores M . Krasnol-
chekoff a la Rusia Europea con ob-
jeto de entablar negociaciones con 
el soviet de Moscón y con los gobier-
nos de la Ukrania, Polonia y otros 
estados respecto a cuestiones de fron 
teras y a relaciones $ concesiones co-
merciales. 
EL DUQUE DE MARLBORUGH CON" 
TRAF rjOTvrPROMISO CON JIjISS. 
DEACON DE BOSTON 
LONDRES .Junio 1. 
El diario irnos de esta capital anuu 
cia el compromiso dsl buque de Mar 
loborough a la señorita. Gladys Der-
con, hija del difunto Edward Parker 
Deacon de Boston. 
Miss Deacon es muy conocida en la 
•sociedad internacional desde hacti 
años y debutó en los circuios sociales 
de Londres, bajo la protección de la 
duquesa de' Marlborough. Miss Dea-
con es hermana de la Princesa Radzi-
w i l l . 
En Noviembre del año pasado, pre-
sentó un proceso ante un Tribunal de 
Londres acusando al Daiiy Kraphic 
de líbalo y obteniendo na veredicto 
de 500 esterlinas con costas. E l ar-1 
tículO' de que se quejaba Miss Deacon 
afirmaba que había sido "desterrada 
de Alemania", donde su nombre figu- j 
raba a menudo junto con^el del p r í n . 
cipe heredero. 
Telegramas de Londres anunciaron 
que los propieitarios del Daily Crraphic 
presentarin sus escusas a Miss Dea-
• "u. publicando una declaración ior-
nal en 2a qu emanifestában nq exis-
t i r ^ M a m e n t o alguno para el artícu-
lo . T>s loírr&os de Miss Deacon, 
aseguraivn' que la única vez que ha-
b 'ó con el principe heredero de Alema 
nía fué cuando res idía t n el .-alacio 
de Blenheim con la dunuesa de Marl-
borough . 
'B Iduque de Marlborough ^e í i vo i 
ció de la duquesa el último de noviem 
bre. Bata es hija del difunto W m . K. 
Vanderbilt, y hoy lleva el nombre de 
Mrs . O. H . P. Belmont por haber 
contraído de nuevo matrimonio. 
EL GOBIERNO INGLES SE PROPO-
NE COMPENSAR LO EXIGUO DEL 
SALARIO DE LOS MIEMBROS DE 
LS COMUNES 
LONDRES, junio 1. 
Las restricciones pecuniarias de los 
miembros de la Cámara do los Coran 
nes, cuyo salario oficial de 400 libras 
esterlinas anuales no ha sido cambia-i 
do ^esde la guerra, a pesar del gran! 
aumento en ci costo do la vida y de ¡ 
Iop viajes, ha causado grandes discu- I 
Mones recientemente y el gobierno, \ 
siguiendo las recomendaciones'lle una! 
comisión especial, ha propuesto exi-1 
mir a dichos salarios del impuesto ¡ 
6e rentas y de conceder a los miem-' 
^ros del Parlamento subvenciones 
por concepto de gastos de viaje. Es-i 
Vi proposición ha sido objeto de vehe- i 
mente oposición fuera de la Cámara 
•Se los Comunes, principalmente a cau 
sa de que una decisión de esa natura | 
I<NZa har ía que los miembros sintiesen j 
completa indiferencia por los infere-' 
^es de los que pagan impuestos robre 1 
rentas. i 
AUSTRALIA Y EL TRIBUNAL I N -
TERNACIONAL DE JUSTICIA 
Australia, junio 1. 
El gobierno federal ha autorizado 
ai Primer Ministro Wll l iam Morris 
Hughes que tomará parte en la cón-
•erencía imperial que se reun i rá en 
Londres, para firmar el protocolo quo 
establece un Tribunal Internacional 
do Justicia. 
TERUTINAN LOfi ACONTECOTEN- 1 
TOS DEPORTIVOS ENTRE! CHINA, i 
EL JAPON Y LAS FILIPINAS | 
SHANGHAI, junio 1. 
Hoy se completó la serie de par t í - j 
dos entre los japoneses, los filipinos 1 
y los chinos. Se jugaron dos part i-
dos de base ball ganando los japone-
ses y filipinos una victoria cada uno 
por ej mismo score de 1 a 0. 
China derrotó al Japón en foot ball 
Association por 4 a 0. China ganó asi-
mismo los campeonatos de Pentathlon 
Basket Ball , Volley Ball y Foot Ball . 1 
Los filipinos ganaron el campeona 
to de natación. 
SE SUSPENDE LA FIRMA thtt f' 
ACUERDO ENTRE LA JUNTA 4» 
RITIMA Y LOS INGENIEROS 
WASHINGTON, junio 1. 
El Presidente Benson anundg J 
ta n^cho que la Junta Marítima • 
está todavía dispuesta a. firmar ^ 
contrato de un año del 15 por cient!¡P 
en los jornales, según el acuerdo 
que por fin se ha llegado a causa . i * 
la decisión de los patronos armad 
rtfc de 110 firmar un acuerdo de p0'. 
naturaleza. ^ 
El Almirante Benson agregó qUe .J 
Junta se abstendría de obrar de u 
modo definitivo por ahora en ]a gi^ 
peranza de que todos los elememnai 
que han actuado en la controversia 
puedan llegar a un arreglo. 
E L GENERAL MANGIN S A L E P i * * » 
REPRESENTAR A FRANCIA Pv 
EL CENTENARIO DE LA INDF 
PENDENCIA DEL PERU ¡ 
PARIS, junio 1. 
El general Mangin salió hoy de e«j 
ta capital con destino a Toúlon, doiw 
de embarcará a bordo del crucera 
"Jules M . Wehelet" que saldrá ei 
viernes para la América del Sur, don. 
de el general represen ta rá a Francia 
en las fiestas para conmemorar el 
centenario de la independencia pe, 
ruana. A l comentar el viaje la pren-
sa manifiesta que el crucero en qug 
viaja el general Mangin será el 
mer buque de guerra francés q ^ 
pase el canal de P a n a m á . 
L A PRIMERA INTERVIU DEL M l 
NISTRO DE TRABAJO SOVIET E\ 
LONDRES 
LONDRES, junio 1. 
E l ó rgano de la Federación Obre-
r a Daily Herald relata que Leonida 
Krassin, Ministro Soviet de Trabajo 
y Comercio que llegó a jsta metrópo, 
l i procedente de Moscou d ínartes, se 
r ió a carcajada tendida cuando un. 
repór te r de dicho diario le pregunta 
si era cierto que Lenine había aban-
donadó el comunismo como lo habían 
anunciado varios telegramas de Rj^a 
y respondió "si es así, Lenme debe 
de haber caibiado desde que habld 
con él hace una semana " 
Agregó después, algo más serio^ 
"por supuesto nuestra nueva políti-
ca campesina es una retirada pero 
no una derrota y no significa que Q\* 
tamos prontos a capitular". 
''Nuestras relaciones extranjera^ 
también implican una relativa tran-
sación pero no quiere esto decir qué 
hemos cesado de ser comunistas, o 
que Rusia se ha convertido en un es*; 
tado capitalista."' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o p a s y M e d a l l a s T r o f e o s 
Para premiar clubs o alteí as triunfadores preciosas copas daí 
plata, da formas nuevas. * 
También medallas de oro, plata y bronce, con diseños artísticos-
alegóricos y espacio para inscripciones. ^ 
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E s u n a B a b i l o n i a e n s e d a s , c i n t a s , e n c a j e s , a p l i c a c i o n e s , o r g a n d í s , m u s e l i n a s b o r d a d a s y l i s a s , v o i l e s , v i c h í s 5 e r e 
p é s , v e s t i d o s e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e v e r d a d e r a n o v e d a d . 
¿V. xlIES D L GA]\0AS 
¡¡ CEEAS!T ¡ ¡ C B i ASM ¡ í C R E A S ! ! 
Piezas de croa de hilo con 30 varas y 1 yarda de ancho, letra jl. 
la misma que se vendía a t re inta pesos, 
Piezas de crea muy fina., de yarda do ancho. No. 10,000. (Esta 
es la que se vendía a $25 
Piezas do crea de hilo con 30 varas letra A, a.. . . . . . . 
Piezas do crea de hilo ¿pn 30 varai., yarda de ancho. letra G, a 
Pkzas de crea de hilo con 30 varas, No. 2,000 a . . 
Otra crea fina con 27 varas, muy ancha. No. 5.000 a 
Piezas de Grano de Oro con 12 var.is a 
Irlandas y Vichíes (los mismos que vendíanse a 30 cts. a, . 
Batistas y- Vichíes franceses (los que va'-ían $1.25,) a 
Voiles estampados, dobla ancho. Antes a $1.00; ahora. 












Voiles estampados gran fantas ía . Antes a $2.00, ahora' a.. . . 
Organdíes. Voiles y Linón, color entero. Ante-o a $1.50, ahora a 
Rat inés y tricolet de seda para sa3'as, antes $12. ahora a.. . . . 
Crepé "Georgette" estampado. Ant^s a $8, ahora a 
Foulard y Passy-WiHow estampado. Antes a $8, ahora a.. . . . . 
Entredós de Guipur, de 2 y 3 pesos, a • • • • . . • • • • 
Encajes y entredós valenaennes (inmenao surtido), a 
Encajes y entredós, 1 cuarta de aucbo a •• 
)S'ntredós bordado, a.. 
Entredós concha, a ' . . " .' 
Piezas de encajes y entredós, con 15 varas, a 
Piezas de encajes y entredós, a 
Piezas de encajes y entredós, a . . •• 
Piezas de encajes y entredós, a.. . . . . . 
Piezas de encajes y entredós, a.. 
Piezas de encajes y entredós, a.. . . 


















Cintas moaré, a -. 
Blusas de voile, de $5, a , 
Kimonas crepé color entero y esta. ., 
Camisones suizos, bordados a ( 
Cintas estampadas para ropa interior, a 
KKimonas crepé color entero y estampadas, a 
Fluses gabardina y Gala-.hea, para niños de todas edades a . . . 
I | vmeluioos de vichy para niños de todas edadts. a . . 
Uniformes de criada, de color y nsgro, a 
Delantales de Irlanda de coíor y blancos, para criada, a. . . . 
Delantales para niños, a., . . ^ 
Calcetines de holán blancos, H . K . 77 (¡ojo! legítimos,) a . 
Sombrillas de seda (las do 12 y í 14 hasta ahora,) a 
Vestidos de vcile bordados, para Mña (antes a $4.00,) a . . . . 
Vestidos de voüe estampadoa para niñas de 6 a 14 años . a . . 
Vestidos Vichy escocés para niñas de 6 a 14 años a.. . . . . 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t í H a n a 
C O R R E O D E L 4 M U J E R 
conducía Juan Rodríguez, vecino de en la calle de Amistad número 13S, número 136, que se comunica con los cen, resolverá cn justicia denegando 
• Escobar 121' Modesto Ve'-azquez Qo 
mis, sufriemdo lesiones graves. 
E l hecho fué casual. 
S e o p o n e n a l a c o n c e -
s i ó n d e u n a s l i c e n c i a s 
el señor Fernando liObeto, miem- anteriores, hay más de treiscientas fa-
bro del Consejo Directivo de esta Cor | mllias. j ^ 
poiaclón, se dirigió a usted con fechai E n las dos ^ ^ ^ ^ 3 áei se-
21 de abril ppdd.. oponiéndose a que flo.r Fernando Lobeto a Su Señorip 
so concediese una licencia solicitada fechadas 21 de abril y 2S de mayo s' 
por el señor Mariano Chapelli para i aduCen razoiies tan convincentes, que 
establecer un "garage" en la casa, esta Asobiación no vacila en apoyar-
contigua, Amistad número 140. NO' 1 
tlflcado con fecha 27 del mismo mes, las decididamente suplicando a usted 
por un inspector Municipal, de que ^ L f " 6 1 1 ^ í / ^ * * * oposición de 
1 ^ o c i a c i ñ n fl¿ dicho seño rChapelli había ¿olicíta'úo ^ . f ^ 0 ^ociado y deniegue las re 
E l Presulento i a A s o c i a c i ó n de t *_ ¡.Z.^ referidas l i cenc ias solicitadas por el 
la» expresadas licencias. 
Muy atenta y respetuosamente. 
JUAN D B L A PUENTia, 
Presidente. 
" C u b a L a w n 




































del padre el amoroso pensamiento; 
ora desmaya triste, ya, recobra 
nuevo vigor . aliento; 
MODAS 
Los sombreros 
^mhreros, adoptados «"«te ano 
L ^Sda parecen más primave- qUe, & risueñas por su m«ntc pasan 
I por la ' £ nuesto que la ma- imágenes de luz y de ventura, 
I veralesq0® n" rodeaclo3 de sus pupilas en dágrimas se arrasan, 
i ^ i í ^ A i r n a l d a s de flores, y de al ver que. fascinada, a la llanura 
| egresit» 6" frutas. ¡ do el sol radiante asoma, 
^apretados i ^ c n n o ^ ^ i ^ ^ & ^ 
I , rifl naia- ñero se ven mu- vesoz rasgando el viento, 
h l u e g o los üq P y de la Chlna de un arpa nueva al melodioso acento. 
^ T / r r e S marroquí, plegados en j L a novia, dulcemente embelesada, 
d^ campana sobre fondos de aSpira cnagenada. 
l firma ^ suave ambiento de flores 
j t a fe tus . E iás cn b(>ja en la pro ^ alegran ei edén de sus amores; 
1708 o^It. h». nodido cbser donde, dei viento al apacible ruido. 
senté J ^ t t i e r él Sevres, el oye Da voz do pájaros cantores 
var son a*> . , ; " / 
¡ ^ i v ^ o «n una palabra, toda la 
™ l a del azul, alternado con ella 
T i l r á o U e g o . y el rojo laque de 
íhiue. de reciente aparición. 
% sombreroc se adornan 
ni limas y 0011 alas 
con . t̂ ero. sobre todo, los de paja y ej susurro del céfiro en la planta; 




en amoroso nido; 
y al son de la parlera 
fuente, oculta del cerro en la la-
(dera; 
el murmullo que pllácido levanta 
al quebrarse el. arroyo en la pradera, 
graciosas guirn 
n^ecitas^ con grupos de uvas o 
^ a s - estas frutas están , con ahupados raci-
^ ^ ^ «e adornan hasta los 
S f J £ cosSsos trajes.de noche for 
1 L í o d W t i d o contraste, la^ te as 
; mando ^ , ^ y do oro con los 
i ^ ^ ^ o c e r e z . . ^ de 
^ S m b i é n para acompañar algunos 
• íror^andi, se hacen graciosas. 
. ' S e l n S a i n a d a s con espigas de 
S o T d e maíz; y se lucen especial 
mg> ^ noche elegantísimos som-
^ ^ s ^ n d o s ' d e l n c a j e de plata, 
sin S á s adorno que tres « ^ a a es-
S c ^ & terciopelo negro, cruz^-
S o a cada lado el ala lavantada 
del spinbrero. 
L A BODA 
|| Hora de amor y de i n e M ^ ^ 
ide arrobador anhelo, 




lánguido son do vagoroso cejito. 
[ v a n a enlazar dos almas su destmo, 
W con ex paso incierto. 
Mas flores y (las zarzas del camino 
j u n t a s a hollar tra¿j suspirado puerto-
Bajo el velo de nítida blancura, 
aparición de u n sueño de ventura, 
h a casta virgen, de gentil semblante, 
"í l a l tierno brazo paternal asida 
""^ J ípareoe, temblorosa y palpitante, 
'• Xqae verse desprendida 
w • Ino quisiera jamás, del yacilanto 
^ t i v o tronco a que debió la vida. 
Oscila entre el placer y la zozobra 
ce- I lienzos al sol do bulliciosa espuma, 
haciendo , pintadas aves, que su vuelo empren-
(den 
y al aire agitan la gallarda pluma. 
Envuelta en la blancura del armiño, 
¡cuán bella está con su cendal de 
(bodas, 
rebosante de amor y de cariño, 
tras sí llevando las miradas todas! 
L a corona de niveos azahares 
semeja, sobre el cielo de su rrente, 
la espuma de los mares 
cifiendo el disco, ai sol, en Occidente. 
AI furgor de susi másicos hechios 
luce más ondulante su cabello, 
más dorados los rizos 
que en torno juegan de sus ebúrneo 
(cuello. 
Con noble continente 
y no seguro pie, lánguida avanza 
tras el Caurel, que so alza floreciente 
allí junto al raudal de su esperanza. 
¡Oh laúd del amor, que ocult suenas, 
de mirtos y de palmas a la sombra, 
rompo en sonoros himnos de afabanza; 
que, el polvo hollando apenas, 
la virgen pisa del altar la alfombra. 
L a tierna madre humf-la, 
con reprimido llanto la rodilla, 
y siente el corazón de angustia lleno... 
¡ay! que te arrancan, próvida ma-
(trona 
la que ayer esmaltaba tu corona 
luciente perla que cuajó en tu seno! 
Arrogante mancebo la acompaña, 
que dócil gira en derredor del astro, 
cuyo fúlgido rastro, 
ei santo templo de esplendores baña, 
y ve que cruza por la aaul esfera. 
esparcida la rubia cabei lei'a 
sobre espalda de límpido alabastro. 
No estorbéis que au ardiente fanta-
«sía. 
vague a merced de sueños delirantes; 
espíritu que se abro a la alegría 
y vuela en pos de espacios deslum-
(bTantcs. 
Dejad que aqueSlasí almas 
se fundan en un místico lamento, 
como el sutil aroma de dos palmas 
en las alas del viento. 
Mas; ah, que no saldrá la virgen 
(pura 
eí. viejo tronco asida! 
Ley es que dejo el hombre desprendí-
(da 
alguna flor del alma, en la espesura, 
curso azarosa de la triste vida. 
E n la paterna casa, los amores 
baten con dulce vaguedad sus alas; 
se respiran do quier suave or.ores:; 
y entre el cristal, el mármol y las flo-
(res, 
ej arte ostenta primorosas galas. 
A los vibrantes sones1 de 5a orquesta 
se entregan al placer los corazones; 
es ámbar toda y resplandor la fiesta, 
y parece el salón rica floresta, 
engarzada de espléndidos feotones. 
Estótico e(I artista, 
cuadro de luz vislumbra cn lonta-
(nanza, 
y árboles que se pierden a la vista 
en vagos horizontes de esperanza. 
Van a pisar los mágicos dinteles 
de la alcoba nupcial. Tos desposados.. 
Más allá de esos límites vedados 
¡cuánta ribera en flor, cuántos ver-
( (geles 
en loS delirios defl amor soñados . . ! 
himnos que turben su amoroso en-
(canto; 
ante el umbral del tálamo, detienen 
su planta el hombre, el trovador su 
(canto. 
Saturnino Martínez 
AlmacemstjiBi, E^cosfcdpres y Cose 
choros de Tabaco, señor don Juan de 
la Puente, ha dirigido al Alcalde Mu-
nicipal el* siguiente escrito: 
Habana, Mayo 31 de 1921. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Honorable Señor: 
E n nombre y representación de la 
sociedad "Lobeto y García," estabic-
cida en el giro de tabaco en rama 
otra licencia para instalar Ferretería _ 
y Accesorios de Automóviles, giro que i senor ^ " a n o Chapelli. 
comprende "Gasolina, pólvora y ¿tras! 133 de hacer constar que así tanr 
materias inflamables", se dirigió de'bien lo interesan, conjuntamente con 
nuevo a usted, oponiéndose tambiéu | el señor Lobeto. los señores Alberto 
a la concesión de esa licencia, con fe-, Bequer. Notario residente en l aca-
cha 28 de mayo actual. 1 -A • * , -
^ , , , ¿ ~ * 1 - , sa numero 136 y la numero 138. 
En la planta alta del almacén de _ . . . _ , .t 
los señoree Lobeto y G-rcía habitan1 ^ Asociación confia en la rectl-
numerosas familias, en su mayoría tud de usted y espera que en atención 
con niños; y en los altos do la casa a las razones que dichos señores adu-
Véanse los resultados de las quinie-
las jugadas ayer: 
Ofelia (azul) 
Elena (rosa) 
Beatriz (verde). . . . 
Merced'es (blanco). . • 
A l i c i a (amar i l lo ) . . . • 
A l i c i a (verde). . . . 
Isabel (blanco)- • • • 
Margot (carmel i ta) . . . 
A l d a (amari l lo) . . > 
Raque ( r o s a ) . . . . 
Raquel (carmeli ta) . . 
Margot ( r o s a ) . . . . 
A l i c i a (carmeli ta) . . 
Isabel (verde) 
A l i c i a (azul) 
6. OS 
4.50 





MicJULES ROBIN s C * l € P 
U n i c o s ¡ m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g y i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
J u z g a d o s d e 
Presupuesto co 
Be igual modo que se hace necasario hacen1 grandes economías en el 
Presupuesto Nacional, jorque los rfteursos públicos no resisten una cifra 
ÜB gastos tan crecida como la do los años anteriores, así tamoién es im 
prescindible reducir consilerablemente el preeupuesto particular de cada 
lajnllia porque de lo contrario resultaría un déficit imposible de enjugar. 
Para ello bastaría solamente que las amas de casa surtan sus despen-
tf&s en los establecimientos mejor surtidos- cuyos precios son los más mó 
««icos de plaza y que tienen fama bien adquirida de que dan siempre el 
meso completo» que son: 
l U A V I Ñ A 
A v . S, Bolívar (Reina), 21. 
Telfs: A-2072 y A-1S2Í. 
E L A N G E L 
^costa 47 al 53 
Telfs.: A-1011 y A-1629 
L A V I Ñ A , d e J c s ú * 5 d e l M o n t e 
Av. 10 de Octubre (Calzada), 305. 
Teléfono; 1-2025. 
I íeanse algunos de nuestros precios: 
| trroz canillas viejo, extra, arroba. . . . • . . . . • , „ „ » , . 
I Lrroz mate, arroba 
| Lrroz tipo Valencia,* arroba • • • • • • 
I Aceite refino marca Conill, lata de s'y media'libras'.' 
fteeite refino marca Balcells lata de 9 libras 
|Aceite refino marca Barcells. lata de 4 y media libras*..'.'. V. .".' 
I ? ™ f̂i110 marca Balcells, lata do 2 libras 
S E L E DISPARO L A FISTOLA 
Fué asistido en el pnmer cemro do 
socorro de una, grave herida en el bi a 
zo irquierdo José Martínez Fernán' 
dez. e¿p^ugl y vecino i ? í-an Pedro 
número 2 y medio. Según declaró el 
iPStonnda la herida, se la pr'-üitic ca-
sualmente ein su domic uj . :il cispa 
rárs-le 1 i.;i pistola autonulú^a a Ml-
nuel Ecir obano Fernández, vecino dol 
propio domicilio que estaba limpián-
dola. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
4 B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
J O S E í R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y -
F E L I P E R 1 V E R 0 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Rabana 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
clalidad enfermedaaes de las v í a s d i -
gestivas y trasornos de ki n u t r i - i ó n . 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD-, el ENFLAQUECIMIENTO y el A l l -
TRITISMO. De 1 y media a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gratui tas 
los kíí'jados, de 3 a 4. 
17S7b 2 Jn 
Dr. J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel . M-55C7. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultos de 1 a 3 p. m. Telefono A,74 ia 
Indust r ia , 37. 
C :Í261 ind 28 ab 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon 
ga" y del Hosp i ta l "Calixto García . ' 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan boras especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7040. 1-1026. 
C 3816 , 30d-8 
20129 21 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z ARRÍETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-3089. 
18036 6 j l . 
Ledo. R a m ó n F e r a w d e z Llano 
ABOOADO 9 MOTAKIO 
Manz.mr. d» Gómez. 2M sr 229. TPlífonc 
A-8316. 
Ldo. R E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notario. Ajnargi'ra, 82. De-
partamento. 611. Teléfono A-2276. 
ROBO DB C1;EN PESOS 
Déiiiuuió a la FoULcíia Antonio 
'.utch de Gomp.stela 4'), altos, que 
de un b;nó que tiene en 'jü (ttiuiv'lKw\ 
le rmarcL 3 00 pesos en biV.eiif- ame 
ricanos que al-ó guardaba. 
Ignora quien fuese el autor del 
robo. 
DETENIDO 
Fué detenido por el ag-cnte señor 
Falero, Unoceucao Rodrig-p'̂ zi Casta-
Seda, de Annaa % letra A., reclama 
do por el correccional ue la sección 
cuarta, por estafa. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
Doctores eh Medicina y Cirugía 
Dr . F E L I X P A G E S 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico d« Tuberculosos y <>e Vfinfertnos 
del pecho. Médico de niños. Klei>ci6n d3 
nodrizas. Consjl tas: de i a 3 • oaaula-
do, IPS entre Virtuflla»» y Anbua* 
C 5036 30d-lo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par' 
tos, enfermedades de niño^. del pecho y 
Bawgre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s l i a r l a , 
114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna. Consultas da 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 w y 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Ci ru jana de la Facultad de la 
HaJbana y Escuela Priictica de P a r í s , 
Especialista en enfermedades de seflo-
raa y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Uefuglo. 29, 
bajos, entre Indust r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Teléfo-
no M-2e71. Consultas todos los d ías há-
biles de 3 a 4 p. m. Medicina intorna, 
especialmente del CorazOn y de loa Pul-
mones. Partos y enfermedades de n i -
ños. 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io 
de 
Químic» Agr íco la e Indus t r ia l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos codpletos, S18. 
San,,LA^ro' ^ Apartado 2525t T e l é i s 
no M-15oí>. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrá t i co por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Do i i i i c i l i o : 15. entre 
J y K . Teléfono F-1SG2. Vedado. 
9888 13 j l 
Dr. J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pie l 
s íf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nu-
mero A-CTJOl. Consultas de 8 a 9 y de l 
a 4. Horas esueciales a quien lo solici -
te. 
21443 30 j n 
O C U L I S T A S 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. N A R I Z Y OHX»S 
Consultas para pobres »2 al mes, de U 
^ ^ i r t i c u i a r e » de 2 h 4. San Nicolás . 
52. Teléfono A-S627. 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3, P r « . 
do, 106. entre Teniente Rey y Drago-
10186 lo 2 i • 
ne» 
C 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi tal da Emercennlas y 
dtíl Hospi ta l Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades va-, s 
né reas . Clstoscopia y cateterismo de los | ",, 
u ré t e re s . Inyecciones de N e o s a l v a r e á n 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p 
m., en la calle de Cuba, númí^o 69. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
C A L U M A S 
I I f a r o 
QUIROPEDISTAS 
T ^ o í o " 0 3SI-5£'C7- Obispo, 100. Teléfono 
A-08(8. asa sena y acreditnda. Trabajos 
i s t u i í . Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay monicures formal. 
199S1 21 Jn 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
DB CIRUJANO DE L A QUINTA D E í ' E N D I B y T B S 
Cirugía en general 
ConüRlta'S: Lu&es. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-246L Domici l io : Baños. 
ül. Teléfono 
Catedrá t ico t i t u l a r por onoslclón áe (En-
fermedades Nerviosas y Mentales. M&~ 
dico del Hospital "Calixto Garc ía . " Me-
Catedrá t l co de Clínica Médica de la u n í - j i c i n a Interna en general, ftspeclalmen-
vA^Birií.H .i« i« H-hano Medlclra In t e r - i te : Enfermedades del Sistema Nervío-ersirlad de la ab a, 
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 í l d - l o . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-1 
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y,1 ^ 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina xual 
so. Lúes y Enfermedade» del Corazón 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos, 
C 5035 30d-Io. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
F . S U A R E Z 
l ^ f ^ ™ 6 2 . 1 1 0 b lanco ^ 8eco- n 6 centavos libra, arrobu 
^aie supenor de Hacienda d© Puerto Rico, tostado 
la ra sí) la i r ^ _ - _ 
• a a. 
- y molido en 
c sa, l  Hora a 
E w ¿ l a f 0 s muy tieril0s a ° 
^rtenzos Imperiales, muy gandes y tiernos, la Uhr. 
E S S f ^ ^ ^ o s , laia No. 2, la lata a 
Pabón amarillo, b a r r a a 
K c o í i T ' - f ^echera o M a ¿ ; o i k , * W i a t a a . . " . ; " : ; :: 
E í r í ! condeil3ada Veribest, la lata a 
Mtíie evaporada St. C h a r l a la lata . . 
Tlforas ChÍCliarrón' marca ^ Viña, lata de 17 'libras a 
ta la de 4 libras."." 
^ tP^L**™0 en latas' la lata' aV. "^ ;.* . . " 
g g s amencams, arroba " . . . ' • 
p P a s i s l e ñ a riquísimas, arroba.. . ,[ [] ][ [[ [[ [[ 
L A K L r A N G E L 
H t f : B0lUaX (R6Ína)' 21. Acosta 47 al 53. 
b e f ó n o s A-1821^ A-2072. T6léfonos A-1()11 y A.ltí29 
L A V J ^ A , d e J e s ú s d e i M o n t e 
10 de Octulw„ (Calzada),' 305. 
Teléfono 1-2035. 























E S T A F A D O R ARRESTADO 
Antonio Pérez Corrales, español y 
sin domicilio conocido, fué detenido 
en Suáres y Misión, después ae uiui. 
espectacular carrera' a la voz de "ata- 1 !íst(im.ag0 e intestinos, 
ja" por el vigilante número 59. 
E l Pérez al que perseguía Gumer^ 
. sindo Trigtj, dueño y vecino de la 
Fonda sita en la callé d© Egido 3G, 
le había estafado 297 pesos, de ios 
cuales fueron recuperados gran par-
te. 
Fué remitido al Vivac ñ disposición 
del Juzgado de la Sección Segunda, (des secretas. Exámenes u re t roscópioos y 
c i s t o s ó p l e o s . Examen del r iüón po.r los 
n A v r i tttvt xtt«A tv™ ttvt » . Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
C4 lY0 ..UN. Nl110 010 UNA AZOTEA I na, 103, bajos " 
Perseverancia. T e l í í o n o A-44tí5. 
" D r . A D O L F O R E Y E S 
exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
lladioscnpia ÍKayso X) dei aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rüin. 74. Teléfono M-1262. 
21526 1 Jl 
Dr. J . B . R U I Z 
D'e los hospitales do Filadelfia. New York 
y Mercedes. Espeein l i s ta en enfermeda 
Lumago c Inteatmos, dVolUua.' 
IMPOTENCIA. 
Consultas d« 2 
C 2003 
a 4. Carlos TIL 20» 
m d » ni . 
Dr. A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Ci rug ía en general. 
Piel, sangre y vles urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas. 19, a l to». 
Teléfono A-lOCtí. 
C 1204 90d t t 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y l ladiólogo Dental . 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S43Ó. 
18900 20 j n 
Dr. R E G U E Y R A 
E l niño de once años Ce edad, Luis'no A-9081 
De 12 p. m. 
Av. 
Fernández Valdés- vecino de Lagu-
nas número 1, se encontraba ayer tar-
de subido en el muro medianero út 
la azotea de su casa y la contigua. 
Una imprudencia del menor o un 
vahido sufrido por el mismo hicieron 




Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano do las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con t re in ta años 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s eño ra s y niños . 
Partos,/ tratamiento especial curativo de 
^ L ™ ^ ^ ^ } * ™ l**™** \ C o n s u S f d r u n a ^ a ^ S s 6 3 G r a ^ ^ í r : 
icuon 
Haba-
Tratamiento curativo del artrltlsmo^ 
piel , (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla. en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
3. Escobar 162, antiguo, bajos. N© baca 
visitas a domicilio. 
Dr. A R M A N D O C R U C E ! 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestaisia 
por el gas. Hora fi ja al paciente, Con-
eulado. 20 felefono A-1021, 
Dr. E M I L I O J A N E 
Fspeclalista «n las enfermedades de la 
•piel, avar loai» y venéreas del Hospi tal 
San Lula, m P a r í s . Consultas: de 1 a 4. 
Otras hoi por convenio. Campanario, 
\ altos. Teléfono I-25S3 y A-2208 
D R . A R T U R O E . RUÍZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Anes í s -
sla local y general. Consultas Je 9 a Vi 
y de 2 a 4. Reina, 55. bajo». 
10 Sld - lo . 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 0. Consula-
do. 1!). bajos. Teléfono A-(',792. 
jj j 1 - , i v^uxisuiLas ue una. a. n es. vji 0.1,1» jos 
aisemmadag por todo el cuerpo y fe- tes y viernes, de unk, a tetaoin 
menos de sebock traumático. 1 tes y viernes. Uealtad, 01-98. U 
E l vigilante dei la Policía Naclona. 
condujo al menor al Hospital FrFeyro 
de Andrade donde fué asistido, sien-
do su estado gravísimo. 
Ba la esquina d eGalif.no y E . Vi-
Uuendas. fué arrollada por el Ford 
número 1083 la señorita Angélica Ber 
na] Urrutia vecina, de Manrique nú-
mero 7, 
E l chauffeur huyó y la lesionada 
fué conducida al Hospital Municipal 
donde fué asistida de gravísimas le-
siones en todo el cuerpo. 
ARROLLADO 
E n Teniente Rey y Oficios, fué arro 
liado por el Ford número 8065, qu¿ 
na. Teléfono A-0226. 
21107 0 j n . 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrtrgla y partos. Tumores abdomlnalen 
(estóinaao, h ígado, rlfíón. etc.), enferme-
dades de refieras. Inyecciones «n serle 
del 914 pata lo. sífil is. De 9 » •;. Mm-
pedrado. Sí-
Enfermedades de s e ñ o r a s y niños . Apen-
dlcit is , estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Ester i l idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lampari l la , 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 j n 
Clíríica ü r o í ó g í c a del Dr. V E N E R O 
Dr. Augusto R e n t é y G- de Vales 
DECANO DEL CUERPO F A C U L T A T I V O 
DE " L A B E N E F I C A " 
Jefp de los Servicios Odonto lógicos del^ 
Centre- Gallego. Profesor dé la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señorea socios del <'entro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., d í a s bauilea. 
Habana, lio, bajos. 
P. 30d-17 
Qulropedlsta del J'Centro Astor iano." Ora-
Uuado en I l l ino i s College, Chicago. Coa-
suitas y óperac icnes . Manzana de ( i í -
mez Departamento, 203. PJs- lo. De S 
a 11 y ue 1 a a Teléfono A-Uílñ. 
GIROS D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar , IOS. esquina a Amargura 
Hacen pagos Por el cable; fucilitah car-
tas do crédi to y g i ran letras ^ r t a v 
larga vista. Hacen pagos por caMe. 
ran letras a corta y Jurga vista ñottr* 
todas las capitales y ci^dai i» Impor-
tantes de ios Estados í.'íiUío»., i**fívo v 
Europa, asi como sob i» v>di»w Lv# pue-
blos ¿e España . Dan ¡xílixa d« creapi 
sobre New York, Filaüelfí i ' . Wew Or> 
leans, San Francisco. L o t t o i ^ , P»,rí.i. 
Uamburgo. Madrid y Ba|tw>«#M. 
C A J A S R E S E R V A L A S 
Las tenemos í n nuestra ooveaa cons-
truidas con tod>/tí los í»ualautos moder-
nos y la^ alquilamos Pa».i « t . - ,Ua r va-
lores de tuiias clases W / v ¡a n r o p u 
custodia o t íos in t e ro***^ , tilri j8ta 
oficina daremos todo* «vw ü ^ i ^ t l e s .ju» 
se deseen. 
N. G E L A T S Y COMí 
BANQUEí^GC 
c szn 
Dr . A N T O N I O C A S T E L L 
MEDICO-CIRÜJANO-DENTISTA 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú- I 
tuero 38. 
C 5061 , SOd-lo. 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San K l -
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Bxa- ! del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
men directo de la vejiga, rlfionec. etc. I Philadelphia y Universidad de la I la . ia-
Rayos X. Se practican aná l i s i s de o r i - na. Especialidad en Medicina y CJru-
nas. sangre. Se hacen vaounaa y se ap l i - gía de la boca y los dentes. Tra tamien-
can nuevos específ icos v Neosalvasán, > to eficaz de l a Piorrea alveolar. Pro-
Consultas de t y media * 8 y media. 
Dr. A N T O N I O R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. S2. bajos. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de nlfios. Con-
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domici l io part icu-
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
cedimientos modernos. Estrel la , 45. Con-
sultas : de 9 a 11 y de 1 a 4. 
16273 1 j n 
J . B A L C E L L S Y C a . 
B. UN C 
Amargura, N ú m . 34 
í Hacen pago* por el cable i ' '¿¡enn letras 
a corta y larga vista sotJe N«w YorV 
I Londres. Parla y sobre t'̂ uav )>.» vo\i'/. 
i U'-les y pueblos de BsjMafJ* í» 'aiias Ba-
leares y Canarias. Agfc. î wí út ¿j* L'om-
| pañ ía de Seguros conti*. « u ^ ^ a i o * '"üo-
ya l . " 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catle. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobrí: Londres. Parts, Madrid. Bar-
celona. New York, New Orleana, Pila, 
delfla, y demás Capitales y ciudades 
d© los Estados Unidos, Méjico y Euro-
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E Í A S C 0 
í ufermedaces del Corazón, Pulmones, . 
I-erviosas, Piel y enfermedades secretas. 1 pa. así como sobre todos los rneblos J« 
C .msuKas • Do 12 a 2. los d ías laborables. 1 España y sus pertenencias. S* r a l b e n 
g i l u d . número 34. Teléfono A-54ia i depós i to» on cuenta corriente 
F O L L E T I N 2 4 
° S A V I 0 F E U I L L E T 
E l A D E Ü N 
j O V t N P O B R E 
TRADUCCION DE 
MIGUEL DOMENGE MIR 
Venta " a B I ^ ^ ^ WILSÜN 
F ^ e S / ^ ^ ÍamftS ha 'hecho 
lo h¿ j ^ 0 ^ ^ t e n t a d o a menudo. 
'-l-Jp Por Qué retrasando hasta ahora, 
I '-•ntonpp.ti f» 
m á l * ^"Pas, v1 sai " ^ O ' » de Prisa. 
!C '"-a de aonoi l _ i ^rate de darme 
tv>on%h* ^ p a r e c f / ^ capricho, qTie 
fhíJ113, Que la also Premeditado 
- P d l d 0 l a a t e r ^ ^ ^ y el tiempo 
inv'i.wt c;lri)aron ai ^ ^^"'"inias que 
Intarií. 6 la señoriln rr&S * áe la ve-
^ l e ^ i 0 , ^ 5 ^ formaUa¿ d^rda^a^ ofrecer. 
Bs,,."6 reparación oro + S fla• una es. 
llnPortancia al 
objeto particular que nos proponíamos 
en aquel extraño paseo. Sin embargo, 
ñ a m a oioo citar a menudo la torre de 
Í V r ^ S0™0,. Vna de las ruinas más l n -
es d,el Pafs' y no 'iabIa recorrido 
R«?,no una-rde '?* dos carreteras que de 
nonVl?^ f Jossellri se dirigen al mar. sin 
contemplar con curiosidad aquella ma_ 
¿0Sr?S^ qne 50 levantaba en medio 
d™ T^J^11?-8 landas cual enorme pie. 
\-I J \ ^ ' t a Pero el tiempo y 
la ocasión rae habían faltado 
mos ?*it*i0 fJe I?lven "I"6 atravesftba-
^na' t ^ and(? aJg0 nuestra marcha, da 
de nn« ^ laderamente sorprendiente 
Pdad m^rm ̂ ' ' ^ ser ,un P ^ b l o en la 
v sombrías n a Í Z ^ d^ las caf3as b;lJas r.;^ ^ no. ha cambiado desde hace 
e r ' V t r a v A H P P ^ « o ñ a r a l 
brados v Ji f m t J 0 5 ancho« vanos cim. 
c o S . " ^ c e ^ i f e ^ S o ^ I t ^ 
Pectros a c a b ^ e ^ S fus^tum" 
otra S d r^erefentar a ^ n a escena de 
• „rf- eaa-Y' de que unos es el único 
de 0D?esi6nentTaE8tO ""a U eclo 
íne^podemos ^ ¿ l e ^ 
calle del pueblo. ^ n T l f tSf/m? c S f 
v « ^ a r ^ C O y e-xHaño- fielmenÍG conser: vado, de un mundo desaparecido 
A corta distancia de Elven tomamos un 
camino rjue conduce a. la cúspide de a 
íuenie, si hien aun a gran distnnr.i i oí 
coloso feudal dominando ante nosotros 
una mon taña llena de bosques ¿ a la 
da en que nos encont rábamos ba a .a 
Por ua pendiente bastante ránidn h í J ^ 
praderas pantanosas e n c u a d r á a a s i ^ r 
espeso monte bajo. Bajamos ni f n n ^ v 
pronto nos internamos en ed bosaue Se 
«uíamos un estrecho camino d W m n ¿ d ^ ' 
do desunido y desifrual, sobro ^ 1 o „ ; i 
resonaban las herraduras de nuestros 
caballos. Hac ía t iempo/que había de 
jado de ver la torre de Elven, cuyo em-
plazamiento no pod ía conjeturar siquie-
ra, cuando se alzó a dos pasos de nos-
otros con la instantaneidad de una apa-
r ic ión . L a torre no es tá en ruinas: 
conserva, hoy en día, toda su pr imi t iva 
al tura que pasa de cien pies, y las h i -
ladas Irregulares de grani to que compo-
nen aquel edificio de planta octogenal le 
dan el aspecto de un bloque formidable 
recientemente tal lado por hábil cincel. 
NadU m á s imponente, m á s al t ivo ni m á s 
sombrío que aquel antiguo tor reón , i m -
posible en medio del tiempo y aislado 
entre aquellos bosques. En el foso pro-
fundo que le rodea han crecido á rbo les 
a l t í s imos , cuyas cimas apenas llegan a 
las ventanas m á s bajajs. Esta vegeta, 
ción gigantesca, en la que se pierde con-
fusamente la base del edificio, acaba do 
prestarle un matiz de f an t á s t i co mis-
terio. En aquella soledad, en medio de 
aquellos bosques, a « t e aquella extrana 
arquitectura que surge de repente es 
Imposible no s o ñ a r en las torres encan-
tadas en d'onde bellas princesas duer-
men un sueño secular. 
—Basta hoy—dijo Margari ta , a quien 
trataba de comunicar esta i m p r e s i ó n -
no he visto m á s que lo que vemos aho-
ra; pero si usted quiere que desperte-
mos a la princesa, podemos entrar. Se-
gtín he oído decir, hay en las cercanías 
un pastor o pastora que guarda la l l a -
ve Atemos los caballof, y vayamos en 
busca, usted' del pastor, y yo de la pas-
tora . 
Atamos los cabalos en un pequeño cer-
cado junto a las ruinas, y nos separa-
mos, por un momento, para dar una ba-
t ida por aquellos alrededores. Tuvimos 
la desgracia de no encontrar parlor n i 
pastora. Nuestro deseo d'e v is i tar el I n -
terior de la torre a u m e n t ó entonces, na-
turalmente con el atractivo del placer 
prohibido, y franqueamos, a la ventu-
ra, un puente tendido sobre e l foso- Con 
gran contento nuestro la maciza puerta 
I del t o r r eón no estaba cerrada; no t u -
vimos más que empujarla para penetrar 
en un recinto estrecho, oscuro y lleno 
de escombros, que enotro tiempo d'ebló 
servir de cuerpo de guardia; de a l l í pa-
samos a una gran sala casi circular, 
cuya chimenea muestra aún en su escudo 
los róeles de las cruadas; una anena 
ventana, abierta ante nosotros, d iv id i -
da por la cruz s imbó l i ca perfectamente 
labrada, i lumina por completo la parte 
inferior de aquel recinto, mientras la 
vista se pierde en la incierta sombra de 
las a l ta bóvedas , medio derruidas . A l 
ruido de nuestros pasos, una nube de pá-
jaros invisibles huyó de aquella obscu-
ridad, sacudiendo sobre nuestras cabe, 
zas el polvo de los siglos. Subiéndonos 
sobre los bancos de granito dispuestos, 
en forma de escalones, a lo largo del mu-
ro a cada lad'o de la ventana, pudimos 
echar una mirada a fuera, hac í a las 
profundidades del foso y las partes r u i -
nosas de la fortaleza; pero no hablamos 
reparado a l entrar, los primeros esco. 
Iones de una escalera practlcad'a en el 
espesor mismo de la muralla, y senti-
mos el In fan t i l deseo de proseguir n ú e s , 
tros descubrimientos. Emprendimos la 
ascens ión ; yo abr ía la marcha y Marga-
r i ta me seguía valerosamente, l ib rándo-
se como pod ía d'e los apuros en que le 
ponía su larga amazona. Desde lo alto 
de la plataforma, la vista era inmensa 
y deliciosa. Las dulces t intas del cre-
púscu lo esfumaban en aquel momento el 
océano de follaje medio d'orado por el 
otoño, los sombríos pantanos. ls verdo. 
sos céspedes , el horizonte de confusas 
mon tañas que se entrecruzaba y suce-
día ante nuestros ojos hasta perderse de 
vista. Enfrente d'e aquel paisaje hermoso, 
triste o in f in i to , s e n t í a m o s que la paz 
de la soledad, el silencio del crepúsculo 
y la m e l a n c o l í a de los pasados tiempos 
descendía , cual poderoso encanto, sobre 
nuestras almas y nuestros corazones. 
Aquella hora de contemplac ión común. 
do emociontes compartidas, de profun-
da y pura voluptuosidad', era sit^ duda 
la ú l t i m a que debía v iv i r cerca de Mar-
gar i ta y con Margarita, y por esto me 
entregaba a la emoción de aquel momen-
to con una violenta y casi dolorosa sen-
sación. No s. lo que pasaba por su a l -
ma; la Joven, sentada en el norde del 
parapeto,' miraba a lo lejos en silencio. 
Oíase sólo el soplo algo precipitado de 
su respi rac ión . No sabr ía decir cuanto 
tiempo t r a n s c u r r i ó de aquel mod'o. A l 
espesarse l a niebla por encima de las 
bajas praderas y emperaze a borrar en 
la creciente sombra los montes más le-
janos, Margar i t a se levantó. 
—Vémonos—dijo a media voz, como si 
acabara de caer el telón sobre un a ñ o . 
rado e s p e c t á c u l o ; — ;se a c a b ó : 
Empezó a bajar la escalera y ya le 
seguí , pero al intentar sal ir del to r reón , 
nos sorprendió grandemente encontrar la 
puerta cerrada. 
A l parecer el joven gua rd i án , ignoran-
do nuestra presencia a l j , hab ía cerrado 
con llave mientras es tábamos en la pla-
taforma. Nuestra primera impres ión fué 
tomar la cosa a broma. L a torre era en 
defini t iva uní\ torre encantada. D i a l -
gunos vigorosos empujones para romper 
el encanto; pero el enorme cerrbjo de 
la vieja cem^lura estaba só l idamente 
metido dentro d'el granito, y tuve que 
renunciar a desprenderlo. Entonces d i -
r igí los ataques contra la puerta: pero 
los macizos goznes y los tableros de en-
cina chapeados da iherro me opusieron 
igual invencible resistencia. Dos o tres 
grandes piedras encont ré entre los es. 
combros y lancé contra el obtáculo, no 
consiguieron ot ra cosa que hacer t em. 
blar la bóved'a y que unos pedazos de 
piedra cayeran a nuestros pies. Margari . 
ta no quiso dejarme proseguir una em-
presa evidentemente s in eaperana y que 
no dejaba de ofrecer peligros. Corrí, en_ 
(onces a la ventana, lanzando gritos de 
socorro a los que no contes tó nadie. D u -
rante unos diez minutos, los repe t í de 
cuand'o en cuando^ con igual desgracia-
do éxi to . A l propio tiempo aprovecha-
mos apresuradamente las ¡últ imas l u -
ces del día para explorar con minucio-
sidad el in ter ior del t o r r e ó n ; pero apar-
te de l a puerta que staba, par nosotros, 
como tapiada, y la gan ventana que un 
alsmo d'e ceca de t re in ta pies separaba 
del fondo del foso, no pudimos descubrir 
salida alguna. 
Y la noche iba cayendo sobre el cam-
po y las tinieblas envolv ían la vieja to-
rre. Algunos rayos de luna penetraban 
por la ventana y blanquaban oblicua-
mente las piedras d'e los escalones. Mar-
garita, que había ido perdiendo poco a 
poco toda apariencia de buen humor, ce-
s óde responder a las conjeturas más o 
menos verosímiles con las que trataba 
de e n g a ñ a r sus inquietudes. Mientras 
ella segu ía en la sombra, callada e i n -
móvil, yo estaba sentado en plena luz 
sobre el escalón más próximo a la ven-
tana ; de al l í intentaba a ú n de cuando 
en cuando un gr i to de socorro; pero, a 
decir verd'ad, a medida que el éx i to de 
mis esfuerzos se hac ía de cada vez m á s 
incierto, s en t í ame invadir por un senti-
miento de a legr ía i rresis t ible. Veía, en 
efecto, realizarze, de repente, el sueño 
eterno y más imposible de los amantes: 
¡ e s t a b a encerrado en el fondo d'e un de-
sierto y en la mas estrecha soledad con 
la mujer amada! ¡ D u r a n t e largas horas 
no h a b r í a en el inundo m á s que ella y 
yo, su vida y la mía ! Soñaba con todas 
la» demostraciones d'e dulce p ro tecc ión , 
de t ierno respeto que t e n d r í a el derecho, 
el deber do prodigarle; me r e p r s e n t á . 
ba sus terrores calmados, su confianza, 
su sueno; me decía con é x t a s i s profun. 
d'o que si aquella noche afortunada no 
p o d í a darme el amor de tan querida 
criatura, mo a s e g u r a r í a para siempre, 
Por lo menos, su es t imac ión inquebran, 
table. 
Mientras me abandonaba con todo el 
egoísmo de la pasión a mi secreto arro-
bamiento, del cual q u i í á s a lgún reflejo 
se pintaba en mi rostro, d e s p e r t á r o n m e 
do pronto las siguientes palabras lanza, 
das por una vo sorda, con tono de alee, 
tada t ranqui l idad. 
—Marqués de Champcey, untes d'e us-
ted ha habido cn su fami l i a muchos co-
bardes? 
Me l evan t é y caí enseguida de nuevo 
sobre el banco de piedra, dirigiendo una 
e s túp ida mirada hacia las t inieblas en 
donde veía vagamente él fantasma de la 
joven. Se me ocurrió una sola Idea, una 
io'ea t e r r ib le ; que el miedo y l a pena 
le perturbaban el cerebro, que se volvía 
loca. 
— ¡Margari ta!—.exclamé, sin saber que 
decía. 
Aquel la palabra acabó , sin duda de 
exasperarla. 
— ¡Dios m í a ! ¡cuán odioso me es us. 
ted!—repl icó. —; Cuán cobarde, sí, lo re . 
pito, cuán cobarde! 
' —?.Qué lo pasa a usted ? — pregunt; fría-
mente. 
— ¡Usted'!—replicó con brusa vehemen-
c i a - ¡ u s t e d ba ¡lagado a ese hombre o a 
ese niño nos deje encerrados en esta m i -
serable to r re ! Así. m a ñ a n a , e s t a r é des-
honrada a los ojos del p ú b l i c o . . . ¡ y sólo 
podré ser suya! . . . Esto es lo que se ha 
propuesto ;.verdad"? Pues bien, le ase-
guro que no obtendrá mejor éx i to que 
con los demás recur.-ios que ha emplea, 
do, ¡Me conoce, usted muy mal s i ¿ a cre í -
do que no prefr iré l a deshonra, el claus-
tro, la muerte, antes que la vilea de unir 
mi mano y mi vida a la do us ted! . . . 
í. Qué clase de hombre es usted para ten-
derme este lazc infame, para intentar 
de m i debilidad que le entregue m i ma-
no, lo cual no sucederá , y mi fortuna, 
que es lo que mñs le importa? ¿Jye qnó 
fango es t á usted1 formado para desear 
una mujer y ana riqueza compradas a 
t a l precio? ¡Ah! ¡Cuán to debe usted 
agradecerme <̂ ae no eda a t,us dseo^,; 
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Téccicor E. Sánchez Martí. POE FERJrA5D0 LOPEZ ORTIZ, IWrector de AntomóTÜ de Cuba^. Redactor 
Las invitaciones serán di 
ü. h., a los centro 
I 
Mílton veocieado en lodiaoapolis se coüsa 
gró como el "driver" más compl 
Pocas veces una victoria de inipor | ches aparecía inscrito para ser con-
tancia habrá sido tan bien recibida 
como la de Tora Milton en la carrera 
de Indianápolis <iue sobre 500 millas 
se corrió el lunes 30 de Mayo. 
No por inesperada fué menos mere-
cida. E l más joven de iodos los dr i -
vors de fama ha demostrado siempre 
ser de la madera de los campeone . 
,y uno tras otro, con tenacidad y si« 
a'ardes inmodestos ha ido conquib 
)ando laureles en todas las fases del 
automovilismo. 
Le faltaba uno: el de la resisten-
cia, y ahora'lo ha conseguido digna-
mente para consagrarse de una vez 
como el driver más completo, honor 
que tal vez ninguno haya conquistado 
en edad tan temprana como es • a los 
25 años que hoy cuenta Mil ton. 
fírando oanipeon enraoñcfea.! de 
1919, con cinco victorias de impor-
tancia, estableció en Abr i l de 1920 el 
record mundial de velocidad con 156.4 
m . p . h... la mayor jamás alcanzada 
sobra ruedas. No satisfecho con sei 
fel rey de la velocidad ŝ ana ahora la 
carrera más dura de resistencia. 
ducido por X . E l incógnito—y no es 
alusión—resultó ser el simpático mu-
chacho de St. Paul que desistió de 
correr el Durant no sabemos por qué 
causas. 
E l caso es que la elección d© Che-
vrolet, al confiarle uno de los dos 
nuevos ÍProntenac de 8 cilindros en l i -
nea, no pudo ser más acertada. 
Roscoe Sarles Levó al segundo 
puesto un Duesenberg < e 8 cilindros 
haber pasado primero en 53 vueltas. 
Elevaba una ventaja apreciable y su 
tren era tan veloz que sus persegui-
dores fueron el iminándose con suü 
coches descompuestos. Pero, como le 
ocumj siempre a De Palma, llegó 
un memento en que fué íjU propio Ba-
llet el que no pudo resistir tales es-
fuerzos y tuvo que abandonar la l u -
cha con el motor averiado. 
"Mi l ton" estaba corriendo muy 
consistentemente y mejoró entonces 
en línea, llegando con menos de 4 mi-1 su posición hasta colocarse pr ime-¡ 
ñutos de diferencia del vencedor lo ro hacia las 100 última^ vueltas, ga-
que sobre 500 millas significa tan P^ 
ca cosa, que Sarles V Duesenberg pu-
nando más de 
vuelta además de 
por primas de 
los $20,000 del 
dieiron muy bien haber vencido con j primer premio, 
un poco más de suerte. ( La demostración hecha por el nuo-
Milton hizo un promedio de 89.62] vo Frontenac vencedor es de las que 
m . p. h . y Sarles 88.61 m . p. h . . no dejan lugar a dudas acerca del 
Ambos batieron el record para moto-i genio de su constructor. Lo es Luis 
res de 183 p. c. establc-cido el año 
•pasadio .'por Gastón Ohevírolet con 
88.16 m'. p . h . 
Es lást ima grande que Milton no 
hubiera logrado derribar ol record 
absoluto de la carrera que sostiene 
De Palma desde 1915 con 89.84 m. P. 





















89.62 m. p. h. 
88.61 " " " 
85.03 " " " 
Desde hoy reafirmamos nuestra opi h. Solo difiere de 0.22 m. p. h . a 
nión de que Milton es el más indis-i pesar| de que aquel carro era de 3(.0 
entibie sucesor de De Palma en e l ; p . c. 
pináculo de la gloria, opinión quej LOS COCHES 
comparte el propio gran maestro ita-j I^x soberbia velodidad aicanzacu: 
liano según manifestaciones que nc-l por el vencedor y otros que no -o 
blemente ha hecho y que hemos oi- l fueron, acusa un progreso admirable 
do. En las pistas siempre ha sido suj en la construcción de motores de tan 
sombra y cuando no lo ha pasado loi pequeña cilindrada, 
ha tenido pegado a sus tacones con m aumento a $200 del premio que 
la tenacidad de un bull dog. 
La principal e insuperable ventaja 
del joven americano es la edad. 14 
Vños de diferencia es un handicap 
considerable contra De i-alma. 
Decíamos al principio que la victo-
r ia de Milton ha sido inesperada y nos 
fundamos en que el coche que corrió 
no es el que tenía inscrito. So*,ún 
las listas oficiales publicadas, tenía 
que correr un Durant-Specia'. coche 
que desconocíamos, y del que nada &e 
tiabía divulgado. 
Luis Chovrelot, constructor del co-
che vencedor, parece que tenía ue 
"gallo tapado" pues uno de sus ce-
se daba al leader de cada vuelta 
agregó más interés a los drivers pa-
l a forzar sus coches hasta el máxi-
mo desde el principio do la prueba-
destruyendo así toda táctica de pru-
dencia y dando un trabajo más seve-
ro a los coches. Pocos pudieron re-
sistir tan duro castigo puev, de los 
23 coches que partieron, 14 vo logra-
ron terminar, por averias la mayor 
parte. 
De Palma era el favorito por tener 
el coche más veloz. Durante la p r r 
[ne^ i parte áet Va, cairrera dpmÜucv 
francamente, batiendo el record de 
las 100 'millas y ganando 10.600 por 
Chevrolet, el mago de los coches de 
carreras, autor también del que ven-
ció en 19'20. Y lo notable es que uno 
de otro' difieren grandemente pues 
siendo el antiguo de 4 cilindros, el 
nuevo es de 8 en línea como la ma-
yor ía de los modernos racers. 
En una prueba tan dura, siempre 
tienen desventaja los motores de 
concepción nueva. No hay ensayos, 
por rigurosos que sean, (que puedan 
perfeccionar tanto un motor nuevo 
como la experiencia de una tem-
porada completa de ca^•r6ras. 
^ o r esto teníamos mucha confian-
za en los Duesenberg que son vi r -
tualmente los mismos coches de 1920 
con los perfeccionamientos que tan 
íiarga práct ica ha ido aconsejando, 
i También los Frontenac 4 cilindros 
eran motores probados durante un 
año de luchas, pero no tenían tan 
bue-nos drivers. El Ballet, tenía un 
motor nuevo de i^ual diseño y medi-
das que el anterior. 
Por las razone? expuestas no hay 
que ex t rañar que uno de los Sun-
beam, los Penreot, el Darracq y los 
Júnior no terminaran una prueba tan ! 
severa. 
Lo oup sí ŝ de admirar ec: ¡que 
los do? Frontenac de nuevo diseño 
de 8 cilindros terminaran arabos' la 
prueba y uno de ellos en nrimer lu -
gar. ;;Hay que descubrirse ante 
Luis Chevrolet!! 
Los cilindros del nue^o Fronte-
nac miden 2-5!Sx4-7l32 pulí*, de diá-
metro v curso, siendo el bloque fnn-
dido^ de una pieza. Desplaza 132.5 
p. c. 
Cada cilindro tiene 4 válvulas man-
dadas por dos ejes de excéntr icas y 
éstos por un juego de engranes rec-
tos en la parte delantera del mo-
tor. Das válvulas van en dos hi le- ! 
ras, inclinadas en V y el contacto de 1 
las excéntricas con las espigas de l a / 
válvula se efectúa por intermedio de | 
unos casquillos o vasos invertidos 
aplicados a las propias espigas y . 
de las naciones invitadas P̂Ort̂  
concurrentes da estas nacim?"01 
dráu enviar directamente sus- j 
clones a la Comisión Leponj^j 
Solamente podrán inscribir 
constructores pertenecientes i 
Laciones invitadas, sin ílnu a I 
Comisión Deportiva del A. c^0'] 
rctíc-rva el derecho de rechaza T 
inscripciones que crea c o a w 
sin dar üe ello e-plicación J i l 
A.'lículo Do.—Cada cons+ ^ 
drá derecho a inscribir cinco 1 
como máximo. Los derechos ñ 3 
cripídón serán ios siguientes- 1 
Para un coche, 15.U00 fraácn I 
Para dos coches, 26.000 franco 
Para tres coches, 35,500 fran 
Para cuatro cochas, 43.000 fr? 
Para cinco coches, 48.500 fra 
u-tículo 10.—Los derechnc: A } . s derechos de 
;erán definitivamente ^ 
si 
4-
vencer la resistencia del ai-
i i 
A U T O M O V I L E S 
C a r b u r a d o r 
Z E N I T H 
4 C I L I N D R O S . 3 S . H - P . 
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funcionando cada uno dentro de unas .para 
¡ guías que evitan todo movimiento la- ro. 
| teral de los vasos. E l escape des- Antes de terminar, queremos hacer 
| emboca a dos tubos separados, uno \ notar el hecho significativo de que 
; para cada 4 cilindros. de los 9 coches .que acabaron 8 son 
i , . . . . vde construcción americana. 
) La ignición es por Delco y el ge-* £ S I I 
i ntrador va colocado verticalmente en | 
j el centro de la parte delantera del j 
1 motor entre el radiador y el bloque. I 
| Usa carburadores Miller . E l embra-; 
i gue es por disco único. 
I La distancia entre ejes ha sido ¡ 
\ aumentada a 102 pulgadas siendo el ¡ 
armazón descendido por el centro. ' 
La demultiplicación es de 3-l |4xl . 
L'sa ruedas de alambre R. W., gomas 
Oldfield y bujías Champion. 
El peso total del carro es de 1850 
libras, siendo uno de los más lige-
ros. 
La forma exterior del carro 
E l G r a n P r e m i o d e l 
A , C . F . d e 1 9 2 1 , 
1 6 a f i o s . R e g i a n i e n t o 
n í t i v o 
rías, (artículos 34 y 35 del Regla-
mento de manifestaciones deportivas 
y de records.) 
Cilindrada total: tres litros como 
máximo. 
Se entiende por cilindrada total. 
Ta suma de volúmenes engendrados 
por el desplazamiento d3 los émbo-
los. 
Leso mínimo de los coches vacíos: 
800 kilos. 
Loe- coches serán pesados con sus 
carrocer ías , las cuatro ruedas pro- | r ortIva; en carta certificada, de a? 
Artí 
cripciór 
nado sal fondo de la carrera 
j excepciones previstas en el arta 
i 101 ck'i reglamento de inaniíesh, 
| nes deportivas y de records. 
! Art iculo 11.—Las insoripcio, 
I acompañadas del importe de sus 
i reches, serán admitidas desde ia 
' b'.icación del presente reglanJ 
con arreglo a las prescripciones 
reglamento de manifestaciones i 
portivas y de records (articulo j ' 
siguientes.) 
Las inscripciones deebrán halla, 
en el despacho de la Comisión Det 
tiva del A. C F. en París, Plaza"' 
la Concordia, 8, antes de las 18 
31 de Diciembre de 1920. 
Las Inscripciones que se recii 
cr.n posterioridad a la indicada 
i cha y hora, se admitirán tambléJ 
condición de abonar derechos 
bles. 
La inscripción se Cerrará deflul. 
varaentc el 28 d^ Febrero de i m 
las 13 horas. 
Artículo 12.—Las inscripciones I -
I se considerarán como ' definitirr 
hasta después de aceptarlas la f 
misión Deportiva del A. C. F., lâ  
por razón de S'ejguridad o por d; 
causa cualquiera v cuyas decisioi • 
no viene obligada a hacer püblii -
podrá reducir el número de inscl.. 
cienes, procediendo a las elimina» 
nes correspondientes, por ra* 
que le par&zc-«. más conveniente.! 
La Comisión Deportiva se ressil 
el derecho de aplazar la fecha del 
celebración del Gran Premio, y ta 
bien de suspenderlo, si el núni! 
de coches inscriptos fuese iníer 
a 30. 
V.—CONCURRENTES 
Artículo 13—Todos los conduc 
ros y mecánicos, deberán poseer 
guna de las licencias previstas 
ti reglamento de manifestaciones 
portivas y de records, (artículo 63 
siguientes) y por consiguiente 
certificado de capacidad exigido p 
los reglamentos de la AdminlstP 
ción Pública. 
Artículo 14.—Los conductores 
mecánicos podrán ser cam 
rante Oa carrera, pero solamente 
la terminación de una vuelta y rec 
plazados en presencia de un Comí 
r:o, por conductores o mecánicos 
plentes, previamente designados 
la Comisión Deportiva. . 
Estos suplentes deberán pesar 
¡o menos 60 kilos, sin que su p 
pueda completarse con lastre. 
Articulo 15.—La Comisión Dep 
Uva se reserva el derecho de red 
7Z'V v. alguno o varios de los coná 
tores, sin que venga obligada a 
exnlicaciones sobre ello. 
Después qU'e los constructores! 
gan cor/ratados los conductores | 
ra rus coches con un mes por 
r íenos de anticipación a la fet 
de la carrera, vendrán obUgaflC-
dar conociimento a la Comisión 
I - G R A N PREMIO DEL "A. C- F." 
i Articulo primero.—"El Automóvil 
es Ciub de Francia" organiza para 19211 u'-i T-omo 
vistas de los neumáticos con que to-, 
marán la salida, loa lubrificantes en 
Ips cfirters, sin , agua, combustible, 
uliJlage, piezas, ruedas o neumáticos 
i de lecambio. 
En el caso de que el peso de los 
crupantes del coche no alcance a 
120 kilos, se completará con ia-stre 
GOMAS 
' igual a la del tipo 4 cilindros, con 1 une carrera de .-uícmóviles, oajo el 
i el radiador cubierto por una tapa ' nombi f de "lüo. Grfcu Pr'tmic del A'.-
t semiesférica perforada. En conjunto, tomóyil-Club ds 7>anclá". 
i él coche afecta la forma de un enor-| Aríiculo 2 o . - " E l 16o. Gran Premio 
me huevo puntiagudo por detrás , . del A- C. F."; se organiza con arre- tenores 
perfil estudiado como muy eficiente gio a las prescripciones del Regla-
mente de las manifestaeiones depor-
tivas y de los records del A. C- F. 
Artículo 3o.—La fecha y lugar en 
qu<. se ceelbrará el ''16o. Gran Pre-
ndó del A . ,C. F."" 
adelanten 
contratos, expedidos en la 
guippte forma: 
"Entre 'los abajo firmados, M. 
constructor ríe automóviles y » 
se ha convenido lo isguiente: 
"M. Y. se comoromete a condt 
p?ra el Gran Premio del Autom^ 
Club dp Francia en 1921, un coi 
mf.'rc£ X. 
" M . X. constructor de autonw 
les. ío comprorai-te a proporci» ce 
P I D A L A L I S T A C O N L A N U E -
V A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Artículo 6o.—La parte trasera ué 
les carroeerías no podrá rebasar 
!'já.i5 allá de un metro cincuenta cen-1 para esta carrera a M. Y- un 
tín.etros al eje de 'las ruedas pos-1 j -jg-ca X , " 
(Firmas-) 
h De t-sta manera el conducto^ 
Iti—GANADORES DEL GRAN PRE-i rndrá conducir un coche de 
MIO L B L A. C. F. í'n.arca. a menos que las dos F 
I csttn de penerdo para anular el 
trato, debiendo^ dar conOClfíl 
del cambio -A la Comisión DepWJ 
ATtículo 16.—Todos los socios 
Artículo 7o.—El clasificado en p rL 
se fijarán m á s , mer lugar, será aquel que cubra el 
I recorrido en el menor tiempo y reci 
I I ORGANIZACION DE LA CARRE-
RA 
U n i c o s A g e n t e s : 
Chambiess, Pérez y Cia. 
M A L E C O N , 3 . - H A B A N A . 
una medalla de 
Articulo 4o.—La hora de dar co-
mienzo la Carrera se acordará más 
adelante. 
Los coches pa r t i r án en "salida pa-
rada". El orden de salida de los co-1 
ches se fijará por meclio de un sor-
tee entre las marcas de automóviles 
inscriptos. La hora de finalizar la 
Carrera se fijará por la Comisión 
Ceportiva, sin 'smbargo. los Comisa-
rles podrán darla por terminada an-
tes de la hora fijada. 
¿ i t ículo 5o.—Serán admitidos a to-
mar parte en la Carrera, los coches 
de la clase E, en todas sus catego-1 fnvUaciones 
b.'rá como premio 
oro del A. C. F. 
E' clasificado en segundo lugar, 
recibirá una m'edalla de Termeil del 
A C. F. 
El clasificado en tercer lugar, re-
f !birá una medalla de plata del A. 
C. P. 
-e inscriban deberán poseer losd 
mentos librado? por el servicio 
miras, atestiguando 





Aitículo 8o.—El 16o. Gran Premio 
(vjl A. C. F., será internacional. 
Consti tuirá una manifestación de-
portiva reservada, (art ículo 17 del 
reg'lamento die. las manifestaciones 
deportivas y de los records) y p a r a l c i ó n , 
tomar n^rte en la cual se c i rcularán i ——— 
* (PASA A LA PLANA 
VI—PECORRIDt 
Artículo 17.—El recorrido de ^ 
rrera será de 500 a 600 kil^611 
Un reclámenlo anejo í^a rá . ¡ 
mero de vuelta?, v la longitud 
simada del circuito. 
Artículo 18.—Los coches <: 
nien parte en la carrera a 
ñf.'í cié color diferente para | 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
D e 2 ^ - 3 T o n s . 
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W 1 L L A 
E L A C U M U L A D O R I N S U P E R A B L E 
i = f O R F F E R S D O P O K L A M A Y O R I A DE L O S F A B R I C A N T E S 
El acumulador WILLARD de separadores de madera ha pro-
bado ser superior. Los que siguen son los precios para los tipos 
más populares: 
SLW-3 Ford, Chevrolet, Dort, etc. . . . . . . . . $ 46.00 
SLW-4 Hudson, Studebaker, etc. . . / . . . . .t 52.00 
SLW-26 Dode - 64.00 
SMW-7 Packard . 74.00 
SMW-27 Marmon. 78.00 
El acumulador WILLARD de separadores de goma es SUPRE-
MO y escogido por los fabricantes de automóviles de calidad. 
Precios de los tipos populares 
SJR-3 Ford, Chevrolet, Dort, Chandler y Buick hasta 
1919. . . . $ 61.25 
SJR-4 Hudson, Studebaker, Jordán, Chandler y Buick 
1919-20-21 70.75 
SJR-26 Dodgc todos modelos 82.50 
SMR-7 Packard . . 98.50 
SMR-27 Marmon 105.00 
SQR-4 Cadillac. . . 106.05 
SJR-28 Mercer hasta 1920 . . . . , . . 135.00 
SJR-6 Mercer 1920-21 98.50 
SJR-5 Stutz 1919-20-21 87.75 
AGENTES C E N A L E S PARA LA ISLA DE CUBA 
E l é c t r i c a ! E q u i p m e n t C p m p a n y o f C o b a 
A V E N I D A D E I T A L I A . 27 y 29. T E L E . M-9442 y M-9443. 
H A B A N A v 
L a m a y o r o p o U -
e n e i m m 
i o s 
a 
a r l á g a n ó e l p r e m i o d e 
i s n o c t u r n o s 
i l i n c e n d i o d e s u 
a e r o p l a n o . 
na número más importante üe^ pro-
¿rania do festejos celebrados a raíz 
do la toma de posesión del nuevo Pre-
sidente Dr. Alfredo Zayas, fué el con 
curso de vuelos nocturnos que tuvo 
'lugar en la noche del 21 do Mayo so-
bro la ciudad de a Habana. 
ge inscribieron con sus aparatos 
el aviador cubano Agustín Parla y el 
americano Liman B. Lokwood, am-
.bos con biplanc« Curtlss cedidos ge-
.nerosamente por el Sr. Rafael de 
Zaldo, otro do nuestros notables 
aviadores. 
A las 10 p. m. apareció Parla so-
.bre nuestros principales paseos sin 
la menor lus en el aparato. Volaba a 
gran altura al principio y su presen-
cia no fué advertida sino después de 
algún rato de sorpresa por parte del 
público que ignoraba la procedencia 
las explosiones de bombas eu el 
espacio que culminaban con vistosas 
lluvias de estrellas. 
Luego se fué acercando más al sue-
lo lejando qir su motor por algún ra. 
«>, para de repente encender todos 
los fuegos de artificio que llevaba 
colocados alrededor de las alas. Enor-
mes bengalas despedían una luz ra-
mante dejando tras sí, en la veloz 
tJíTQT' aParato' luminosa es-
eia do fuego salpicada do brillantes 
ouispas, esljela que dejaba impresa 
n « « ! , Clel0 las caprichosas curvas 
que 01 aeroplano describía en difíciles 
ejeracios de acrobacia. 
^ Bastante rato duró tan soberbio es-
pectáculo sm que el inmenso público 
J Í L ^ se hubiese dado 
ZT̂ ^ la horrOT0^ tragedia qu^ 
nL l ¿ V * S0reili£iad extraordina-
l l j de ^ »a llegó a desarro-
Al hnn*? ^ arro¿ar al aire una de las 
K rn ^f11110^. cuya mecha esta. 
bnr?Ce3ldída' ^P026 8U mano con el 
la i L y " 0 1 - ael fuselaje, cayendo 
a los f , Cl Ínt6riOT del m i s ^ 
Jleval» ael arrojado aviador, donde 
las t J ^ 1 ^ y o r cantidad de bom-
Cnn fuegos do artificio. 
•'a^e Bnte^ PeCUlÍar ^ ^ azo-
^ndo T i ! ^ ^aVe P611^01 Pero mi-
con ¿níÍaram,:it0 sus consecuencias 
fe b o S f ^ n'anos tc>m6 rápidajnente 
Ü S ^ ' ^ 8 1 1 ^ y p a r á n d o l a de 
aparad ^ tqUe cstabau dentro del: 
^wato y sin üempo para arrojaslai 
afuera, ahogó su explosión en sus nos presumimos que algo anormal 
propias manos. acurría cuando vimos al biplano bu-
Este acto de gran valor no fué ob- ee®e de modo alarmante. E r a ese el 
servado por el oúblico pero nosotros ^ T í i n ^ fA*** HP*' ^ 
útíl suelo, vimos al aparato recobrar 
su dominio y huir en dirección al te-
rreno de aterrizaje donde cl famoso 
Santiago Campuzauo, aviador prácti-
co en los vuelos nocturnos sobre los 
campos do batalla, dirigía los prepa-
rativos de] aterrizaje iluminando el 
campo con hog-uíTas de gasolina. 
Farlá tuVo que ser tsacado- del 
aparato con las manos quemadas; 
tuvo aun bastante entereza para lle-
var el avión hasta sú punto de parti-
da pero fué en uno de esos esfuerzos 
Bobrenumanos inexplicables Prime-
ro, con una sangre fría admirable 
ovitó el incendio dfll'. aeroplano y 
luefVo, 'coil lias nVanos gravemiente 
heridas tuvo energías para no caer 
desplomado contra el suelo él y apa-
rato. 
A l ser llevado Parf-á al Hospital 
de Emergencias, se pudo apreciar la 
gravedad de sus heridas, sobre todo 
las de la mano derecha, que f.e quedó 
tan descarnada que se le veian los 
huesos de la palma. 
Una vez Parlá hubo descendido, se 
olevó Lockwood, quien, con su biblano 
vistosamente Iluminado hizo sobre el 
Prado y Malecón una serie continua 
de maniobras dificilísimas, looping, 
virajes cerrados, en espiral, etc. 
Su trabajo como aviador fué es-
pléndido, sublime, pero no fué tan 
vistoso como el de Parílá por razón 
de que los fuegos de artificio que Ue-
^vatta su aparato eran fijos y no deja-
ban la estela luminosa que los de su 
contrincante. ¡ 
E l jurado concedió el primer pre-
mio a Austín Parlá y cl segundo a 
Lockwood. 
Pero que fie haya sido concedido el 
primer premio a Parlá no quiere decir 
que lo haya cobrado. 
Al escribir estas líneas ( varios días 
•después del vuelo, hemos visto, a 
Parlá con las manos vendadas, dis-
tintas veces de un lado para otro de-
trás del premio. ¡Y pensar que falt5 
tan poco para que su aparato hubiera 
caído hecho una masa de llamas so-
bre el público causando una horro-
rosa catástrofe! ¿No merece <lue la 
paguen el premio, y con aumento? 
B . S. MAKTI. 
E L DESEKTOLVIMIENTO B E L 
U.̂ O B E CAMIONES AUTOMOVI-
L E S T 1 U E R A L A PROSPEK1-
DAB A. LOS COMERCIANTES 
Y AORICULTOBES 
Por L U I S B E L A ROSA 
Probablemente la mayor oportuni-
dad industrial que se presenta hoy en 
el mundo es la del dasouvolvimíento 
del transarte automovilista para los 
trabajosi agrífoclas. Hsfa afirmación 
puedo aplicarse a casi todos los paí-
ses del mundo. E n los -Estados Uni-
dos hay más ^ ?dO,000 camiones au-
tomóviles en actual servicio, pero és-
te es sólo un cemienzo. Hay 6.300,000 
haciendas en los Estados Unidos, cu-
yos productos durante el año 1920 sr 
calcula que habrán tenido un valof 
de más de 20,000.000,000 de dólares. 
Se espera que dentro de pocos años 
una gran mayoría de estas haciendas 
estará provista de vehícuHog automó-
viles. 
Hay muchos países, especialmente 
en la América del Sur, en los cuales 
0(1 díesenVojvimlí.en^o del trauíipprte 
automovilista en los distritos a g r í a -
las ha de ser igualmetnte rápido. E i 
año pasado se exportaron de los Esta-
d a Unidos 16-000 camiones automó-
viles y se espera que este año haya 
un notable aumento. 
L a demanda mundial det productos 
alimenticios ha traído prosperidad al 
agricultor. Pero al mismo tiempo és-
te ha tenido que luchar con la esca-
sez de labradores. E l resultado ha 
sido forzar la atención del agricultor 
hacia t'-dos los inventos mecánicos 
que sirven para suplir la man^ de 
obra, y al mismo' tiempo cultivar ma-
yor número de acres do terreno. Un 
camión automóvil reemplaza a seis 
ocho caballqs. Ahorra tiempo, dinero 
y producción. Un camión automóv"! 
permite al agricultor ganar tiempo 
cuando los precios del mercado le son 
más favorables. Para alimentar uj 
caballo durante un año se necesitan 
cinco acres de tierra, que, natura> 
mente. |no pnedien emplearse para 
ningún otro propósito. E l camión au-
tomóvicil permite una mejor distribu-
ción de productos alimenticios. Her-
bert Hoover. que goza do reputación 
mundial por haber dirigido el Servi-
cio de .Distribución de Alimentos de 
los Estados Unidos durante la gue-
rra, afirma que la mitad de les pro-
ducto» perecederos de tste país so 
desperdicia en gran parte debido a la 
ineficacia de los medios de transpor-
te, y considera que la soCucióh deí 
problema se halla en el camión auto 
móvil. 
Aunque el transporte de grano y 
otros productos al mercado es una 
función importante de los camiones 
automóviles, otras formas de aprove-
chamiento van generaliiún-ose r-ons 
tantementíf con rebultados satisfac-
torios tanto para eQ agricultor como 
para el comerciante a quien vende 
sus . productos. Ea transporte de gd-
nado por camión automóvil fia proba-
do ser extremadamente satisfactorio 
!BI ahorro que se obtiene gracias a la 
menor disminución de peso, tanto ea 
el ganado vacuno como en los cerdos 
y ovejas, cuando se leg transporta en 
camiones en voz de conducirlos a pió 
íes conlGidefal^e. E^te síntoma de 
transporte del ganólo ce va exten 
diendo rápidamente en los Bs+ados 
Unidos, y se espera qu© en el curse 
Irte Cos próximos dos años su uso será 
casi universal en la mavoría de los 
grandes mercados, tales como Cinci-
nrati, Indíanapolig y Louisville. Chi-
cago y Kansas City, en donde se usa 
extensamente. 
indicado, serán aceptados por la Co-
misión Deportiva del A. C F . , hasta 
las 18 del día 31 de Diciembre do 
1920. 
iJespues de esta fecha se admiti-
rán peticiones de emplazamiento, pa-
gando d'erechos dobles husta el 28 
de Febrero de 1921, a las 18 horas. 
VIH—OBLIGACIONES D E LOS CON-
C U R R E N T E S 
Artículo 22.—Toda reclamación 
deberá hacerse por escrito y enviada 
a uno de los Comisarios Deportivos. 
Veinticuatro horas antes de em-
pezar la carrerí., las rtelativas a la 
clasificación de lo» coches, da los 
conductores o de los mecánicos. 
Una hora después de la carrera, 
las relativas a la misma. 
Artículo 23.—Por el hecho de Ins-
cribirse, todo concurrentes recono-
ce como única Jnrlsdiccíón deporti-
va, a la Comisión Deportiva del A. C. 
F . , y acepta las penalidades a las 
que puede exponerse dirigiéndose a 
otra jurisdicción. 
Artículo 24.—Los constructores 
insoriptcs vendrán obligados s. con-
tratar: 
lo. Por cada uno de sus cochas 
Inscriptos, un seguro contra loá ac-
oldenUs d̂ e todo género que pueda 
ser causado a tercero durante la ca-
ri?™. Este seguro, convenido con 
Omrafltis o Sociedades de solvencia 
indiscutible, deberá comportar una 
garantía de 200.000 francos como mí-
nívno por accidente, sin qne el im-
poTte de la póliza limite la responsa-
bilidad del constructor. 
2o. Un seguro para los conductores 
y mecánicos. 
3c. Un seguro contra incendio pa-
ra las mercancías y material depo-
s?tado e nsu aprovisionamiento. 
Todas estáis pólizas deebrán testi-
rníar expresamente, que las Cómpa-
fiías o Sociedades de Seguros renun-
cian a toda clase de recurso que ellas 
pudieran te^ercer en caso de acciden-
te o de siniestro contra el Automóvil 
Club de Pra.ncla y contra todas las 
personas y de los que los organiza-
ñorer pudieran ser responsables. 
Lo« conductoresj vendrán obíltea-
dos a enviar p la Comisión Deporii- ¡ 
va. bajo nliepro Certificado, un mes : 
antes; de la fecha de la carrera, el 
dunlirrido de c.a póliza que habrán 
(Subscrito. 
E l día de '•a carrera, la Comisión 
deportiva excluirá a todo concurren-
mi,* no haya cunaplído esta for-
m «tildad. 
E l estableeimíento de estas póll-
7a^ de seguros no exime a los con-
currentes de las reslponsábilldades 
civiles en one puedan incurrir. 
Artíru1| 2ñ—Por el sólo hecho de 
InscrlTiríón, los concurrentes ad-
quieren el compromiso de confor-
marse con el presente reglamento, 
ron el reglamento anejo, y con las 
decisiones de la Comisión Deporti-
va. 
Artículo 2(í.—Todos los casos no 
previfitoq en el iresent.e rAo-ln-mprifo. / 
senln resueltos de acuerdo con efl 
re^-amenío de manifestaciones de-
noriivai^ v de records del Automóvil-
Club de Francia, que los concurren-
tes declaran conocer y aceptar. 
L a h e r m o s a f i e s t a d e l d o i É a o 2 9 
Con motivo de haber alcanzado el 
más lisonjero éxito un negocio con 
el que! ha tiempo venía luchando el 
conocido "dealer" Sr. Rufino Franco 
consocio de )a acreditada casa de J . 
M. Martínez y Cía quiso'cor memorar 
tan fausto sucedo obsequiando con un 
almuerzo a sus empleados y un gru-
po de amigos íntimos. 
L a fiesta se llevó a erecto el Do-
mingo 29 en el Restaurant " E l Cara-
banchel" reinando entre los comen-
sales la mayor cordialidad y alegría 
L a comida fué servida con arreglo 
lleno de emoción dijo entre otras frai 
ses 'Quiero que aquello que compar-
ten conmigo en el trabajo las penas 
fatigas compartan también mis ale-
grías" continúo dando las gracias a 
los concurrentes que le habían hon-
rrado con su presencia. Una airona-' 
dora salvo de aplausos puso final a la^ 
simpática fiesta. 
Entre la concurrencia i ecordamos i 
a su» socios Francisco Plá y Antonio!: 
Pumariega. Eduardo G . Solar, Josálí 
R : ardiñás, F . López Ortíz, Direc-
tor de E l Automóvil de Cuba, Fer-
nando Cueto, Adolfo Pumarega, Ní-
r, ^ f... 
*í5 
BOS ASPECTOS B E L A L M U m Z O 
al siguiente menú: 
Cüotel K a e l 
Entremés. 
P«s«ado: Filete pargo x XMLU olí 
A.ve: Pollitos cacerola 
Asados: Filete pique con legnmltwes 
Postres: *LolJtas" 
Tinos: *<Tres Ríos" blanco Tinto y 
"Champagne,' 
Pan y Café 
Tabacos^ Nacionales 
Llegada la hora de los brindis el 
señor Franco hizo uso de la palabra 
explicando el objeto de dicha fiesta; 
colás Prieto, Manolo Gómez, Perfec-
to Franco, José R . Cueto y Virgilio 
Santo André; Jesús C . Pórtela y 
otros muchos Que sentimos no re-
acordar. 
Felicitamos al señor Franco por el 
éxito de sus gestiones comerciales. 
S S U B I O B K L A SJLBX. 
H A « «9 vacUmm 
I i i f omi f td ib 
Parlá en los momentos de dar uí' 
•'looping" sobre el Mono ©1 día 20 
de Máyo, 
E l M A R I O B E L A M A M -
K A l o ©ncu í sa t r a votoA Cn 
cua lqu ie r yHñntt í» 1% l a 
E e p t M i c a . 
R e c o r d a u t o m ó v i f 
Mr. Benachi acaba do batir todos 
los records anteriores en el trayecto 
Alejandría a S i Cairo, habiéndolo 
cubierto en 5h. 27 m., en un coupó 
Austin. 
E l record anterior era de 5 h. 30 
m. en marcha, deducidas las pannes 
por recalentamiento de motor, radia-
de r y neumáticos. 
E l Austin coupé hizo el trayecto 
en una sola tirada y el tiempo de 
5 h. 27 m., representa el tiempo exac-
to desde la salida del Club Mohamed 
Alí, en Alejandría, hasta la llegada 
al Shepheard's Hotel, en E l Cairo. 
Las condiciones del trayecto eran ex-
tremadamente malas. 
E l G r a n P r e m i o d e l 
Viene de la página OCHO 
MILE5. 
vQHMOS 
a hieja adeknte mocuads en medio, Saiteréir.Tny 
M -̂M««n«*Seniielipticos. delanterta 114.30 x ?.S2 en» 
.7mrt,~ ñZî  Mmno oei eonóaaor.-ttai 
CHANDLER - SPECtAL 
coche úe suprema belleza 
4-y 7 asientos 
m 
Cada coche levará un número de 
orden fijado por sorteo y con arre-
glo al cual se darán las salidas. 
Todos estos detallles se precisarán 
en el reglamento anejo. 
i 
VH—REPARACIONES Y APROVI> 
SIGNAMIENTOS 
Artículo 19—Los aprovisionamien-
tos, reparaciones, cambio de ruedas, 
llantas o neumáticos, así como to-
das las operaciones autorizadas, só-
lo podrán efectuarse con los elemen-
tes de que disponga e Icoche forman-
do parte de su equipo. 
Todos los objetos de que tengan 
rccesldad los corredores deberán co-
locarse sobre una plancha ad hox 
(instalada a la misma altura para to-
dos) • y de la que los tomarán los 
concurrentes (conductores y mecáni-
cos.) 
Estará completamente prohibido 
tomar directamente ninguna clase de 
aprovisionamiento. 
Artículo 20.—Cada casa tendrá de-
eecho a ocupar un lugar «n el puesto 
doetlnado a los aprovisionamientos, 
qu? se fijará por sorteo. 
Ningún aprovftsonamiento podrá 
ofertuarse fuera de esto emplaza-
aniento. único ane se designará en 
el reglamento antfjo. 
Artículo 21.—Las casas no concu- I 
trentes, pero interesadas en la ca-1 
rrera, y que deseen ocupar un em-! 
pía/amiento en l&á nuestos de apro- i 
visinnamiento. deberán pagar por de-' 
rechop, 3,000 francos. 
Las peticione-?, de estos emplaza-
miento^ acompañados de su importe 
Pintura especial de cualquier color, ruedas <íe deseos o afonfe, 
faroles tipo inglés, radiador niqueíaclo, forro de vesfídarar funda 
para la goma, etc., etc. 
Ehtrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportivo 4 
asientos, cima 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
/endemos todos nuestros vehículos al precio que a msted h cos-
taría hoy en fábrica más los gastas de ímportacíán. 
El "Chandler" es perfecto en todas sus partes. Garantízamm cual» 
quier parte de su mecanismo por el tiempo que usted solicite. 
i . VLLOA Y CIA. 
P R A D O 3 . H A B A N A . 
J u n i o 2 d e 1 9 2 1 . DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
Pruebe l a ALDEANA 
OHICOS IMPORTADORES 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . 
Of idos 6 4 . - 5 a b a i u . 
C 
2 K £ f 0 T L 
POR LA UNION HISPANO-AME-
RICANA 
E l fastuoso Ijaiiquete dado al emi-
nente tribuno gloria de la oratoria 
cubana en el Teatro Nacional en la 
noche del lunes últ imo, fué una con-
igración espiritual, donde el doctor 
García Kolhy fué el pensamiento v i -
brante y la armoniosa expresión de 
un ideal sublime, qu% latente en los 
corazonfle se sintetizó en efusivos ex-
pansionamientos de la palabra, a ma-
nera de fuego que se comunicaba a 
bre deerminaciób. para disponer de 
los destinos de la América . 
Las instituciones de carác ter es-
pañol, y los elementos que constitu-
yen la colonia española en todas las 
naciones ibero americanas, debeu dis 
ponerse a emprender una vigorosa 
campaña en beneficio de esta idea, en 
atención a los intereses que repre-
sentan en ésta parte del continente, o 
de lo contrario es una mentira el en 
tusiasmo y el in te rés que se manifies 
ta cada vez que bay una manifesta-
ción que las nueva a simpatizar con) 
el pensamiento que entre eflubios y 
sace 
! creer en la virtualidad de tan bello 
los isentidos, para enardecer el entu 
eiasmo de una inmensa porción b u - , explociones de regocijo nos 
mana que en. este apartado r incón creer ! n la virtualidad de ta; 
del continente americano vive atenta Propóstito como cuando nos visité la 
y preocupada de sus destinos, porque ! Nautilus, como cuando vino el Aco-
ai conjuro de una noble finalidad, ad 
.vierte en cada latido de su alma el 
razado Alfonso X I I I y abora mismo, 
con motivo del bomenaje tributado al 
llamamiento de la sangre, que como insigne orador Mario García Kolby 
hablase dice en cada gr i to : ¡descen-
dientes de hería, unios; para vuestra 
salvación! 
E l himno que por los labios del 
representante de Cuba en España de-
jó oír sus notas en aquel ccncierto 
de fraternos entusiasmos, fué la sín-
tesis de una aspiración, común a dosi 
pueblos de una misma raza, que di-
luida en identidad de sentimiento, 
constituye el ideal supremo y fecun-
do de dos continentes, y de dos nacío-
-alMades, las primeras en mantener 
vivo y latente el pensamiento, para 
que sea perdurable ei interés de ín-
que dió lugar al pronunciamiento, en, 
aras de esa aspiración tan legít ima 
como provechosa, de fundir entre pa-
dres e hijos en la obra del amor y 
la maternidad, en razón del nacimien 
to, del idioma y de todas nuestras 
tradiciones, para enaltecer^el nombre 
de España en América , y para esta-
blecer de modo rotundo y perdura-
ble, las corrientes de nuestros mu 
tuos afectos, dentro de la esfera do 
acción de ese comercio grande y fe-
cundo, a que se consagran todas las 
actividades (|ei entendimiento y el 













E s p a ñ o l 
In ternacional 
Demetr io Cordova y Ca. 
D i g ó n y Hnos . 
Penaba d Areces y Ca. 
Agap i to G a r c í a 
J . A . Bances 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
Compostela, 115. = Teléfono M-1981. 
t ima conservación de la pecular f i - í e*Q esfuerzo generoso de esas ener-
sonomía, que como atributo excelso 
del origen, marque eternamente los 
rasgos faccialesy característ icos que 
vinculan por decirlo así, la grandeza 
hidalga y el tipo perfecto de los fun-
dadores de la estirpe y de sus des-
cendientes, en ínt ima compenetración 
encaminados hacia los destinos gene-
radores de mútuas conquistas, en las 
relaciones que han de mantener los 
lazos de la sangre, frente a otra raza 
y a otrooi intereses, 
Cuba y España en aquel banque-
te, tuvieron ocasión de fundirse, y la 
palabra de García Kolhy sirvió de 
nudo para que se atara como re-
afirmación absoluta, la estrecha uni-
dad de padres e hijos, para marchar 
por los-, cauces abrillantados del 
amor, hacia la sublime finalidad de 
la confederación hispano-americana. 
Aprovechando la ocasión de ese ban-
quete, pódeos tener el campo abo-
nado donde cogeremos la mejor tie-
rra, para sebrar la semilla preciosa 
donde con el cultivo cuidadoso se 
puedan cosechar los frutos apeteci-
dos para la salvación de la raza, y 
que han de constituir la razón del 
vínculo de origen. 
Los lazos de la unión entre pue-
blos heranos en la sangre y en ra . 
zón del intercambio en todos los ór-
denes de la actividad humana, cuan-
do por propio instinto se agita la 
voluntad en beneficio de causas que 
no son comunes a la existencia de 
todos, reclaman un interés generoso 
que no ge puede desatender cuandoí 
de modo claro observamos el peligroi 
que nos aenaza tan de cerca, y no 
tratar de evitarlo ser ía imperdona-
ble. 
Las Repúblicas Sud-americanas for-
man ya un solo Estado, y a ese p r i -
mer paso tiene que seguir las demás 
nacionalidades dando pruebas de su ; 
previsora defensa, para que las ven- j 
tajas diplomáticas y de otro órden 
prometan la seguridad de un fuerte 
Estado, desde las fronteras del Norte 
de Méxioo hasta la t ierra del fue-
go. 
La doctrina de Monroe tomada al 
pie de la letra, debe entenderse co-
mo la explicación m á s exacta de la 
libre determinación de todas las na-
ciones de nuestro continente. 
Las dos razas en que se divide la 
población entre los Estados de la 
unión americana del Norte, y los tes-
tados independientes de la América 
española, constituyen separadamente, 
lo que se entiende como un estado 
de derecho para la determinación de 
la libre voluntad y ejercicio de los 
poderes que forman el "estatus dé 
cada nación, y las naciones que man-
tienen en el continente el dominio d» 
sns propias facultades para la ac-
ción de sus derechos en el concepto 
de su libre determinación, son parte 
en toda doctrina que afecte al orden 
de la egerponia, denro del .espíritu en 
C4241 15t.-28 
fCtentno Ga|ll<téc<, 'e^dareoiein^ose la 
asistencia del mayor número po-ible 
de señores asociados, por ser de i n r 
portancia los asuntos a tratar. 
gias, por la riqueza material y por 
la riqueza espiritual: por tpdo lo que 
es al humano ejercicio estimulo y sa 
tisfacción por esa facultad ingéni ta 
del hombre, de aumentar el caudal de 
sus propios recursos; por la noble y 
efusiva manifestación de esa cordial 
iniciativa que se comunica y se ex-
tiende, hasta fundar en fecunda Ca-
tarata y como corriente cristalina, 
las exhuberantes destilaciones del 
progreso y de la civilización j 
En esa maravil la de arrestos y de • 
buenas intenciones, está la única ex- j 
presiión de la voluntad, común a toda 
la humanidad, cuando queremos acó 
meter una empresa de utilidad co-
mún y fuerza y voluntad han de te-
ner, los españoles para poder dar 
ejemplos estimulantes que despierten 
el in terés de sus descendientes para 
,u rcalizaci 'n de la o j . a graiicicsa do 
organizar la federación Ibero-Ame-
ricana. "Alea jacta eht" Muévase el 
espír i tu batallador de la gran fami-
l ia unámonos bajo una bandera de 
amor y marchemos confundidos a la 
conquista de tan bella idealidad y ele 
vemos a lo alto el pensamiento para 
alcanzar l a gloria que los anheos nos 
infunden y de ese modo evidenciare-
mos que estamos preparados para no 
ser los parias de la América latina, 
sino los gallardos camiieones, qué 
al son de marciales arreos, subimos 
la mon taña para clavar en la cumbre 
el estandarte de nuestra fe, envuel-
tos entre nimbos de luz esplendores 
de la raza que tan orgullosa vive 
alimentada con el recuerdo de todae 
sus gran ^ j ^ y ^ R R O . 
SOCIEDÁD "JOVELLÁÍfOS" 
El sjbado día 4 de junio se celebra-
r á el certamen de literatura organi-
zado per la Sección de Ciencias y 
Letras de esta Sociedad, este acto -e 
celebrará en el local social Zulueta 
46, altos; el Tribunal calificador seri, 
présidido por el catedrát ico de la Uni 
vorsidad doctor Rafael Fe rnández . E l 
señor Eloy González. Secretario gene-
ral, invita a los asociados y a todos 
los amantes de la literatura, el tema 
señalado a los concursantes es de 
Historia de España . 
Terminado el certamen, la Estu-
diantina "Jovellanos" ejecutará algu-
nas piezas de concierto. 
En la úl t ima Junta Directiva y en 
c|onalderac(i6in a las atenciones de 
que ha sido objeto por parte del doc-
tor Alfredo Zayas, se acordó elevar 
a éste un mensaje de felicitación pór 
su exaltación a la primer amagistra-
tura de la República. 
F i e s t a E s c o l a r 
La Directora 7 las Maestras de la 
Escuela 52, nos invitan atentamente 
para la fiesta que se celebrará ma-
ñana , a las tres de la tarde, en la re-
ferida escuela, Pr íncipe número 27, 
con arreglo al siguiente Programa: 
1. —Discurso de apertura por l a 
niña Felicia Ros. 
2. —Coro "A Cuba", por todos los 
niños del Kindergarten. 
3. —"La Fe, la .Virtud y el Vicio", 
por las n iñas Ana Pigueiras, Alicia 
Silva y Argentina Quesada. 
4. —Danza estética, poj; las. n iñas 
del Kindergarten. 
5. —Diálogo "Una lección^ de mo-
ra l " , por las niñas Josefina Gómez y 
Rosalía Boto. 
6. —Ejercicio calisténico por las n i -
ñas de las aulas 6a. y 7a. 
7. —Zarzuela, "Artistas en Minia-
tura". Reparto: Paquita, Josefina 
Villaverde; Laura, Dora iS'ardiñas; 
Juanita, Obdulia Ros; Emilia, Ana 
Pigueiras; Margarit¡a, Gloria Ros; 
Rosita, Evangelina Déaz. 
8. — " E l ángel y la n iña" , por las 
niñas Carmen Berdasco y Dulce Ma-
ría Benítez. 
9. —Ejercicio estético "Historia de 
un botoncito'', por niñas de las au-
las la. , 2a., y 3a. 
10. —"La mariposa", por Eva Sarv 
diñas . 
11. —Monólogo "La m a m á de la 
muñeca" , por y Virginia Silva. 
12. —Ejercicio calisténico por n i -
ñas de las aulas la., 2a. y 3a. 
13. —"La bordadora", recitada por 
la niña Fara Olazábal 
14. —Coro "La Bandera". Abande-
rada: Adelaida García. 
Recitación: "Saludemos la Bande-
ra", por Ofelia Fernández. 
Coro: por un grupo de niñas. 
Saludo a la Bandera. 
Desfile. 
M i l gracias por la atención. 
S I DIABIO ITK L A M A M -
K A oa tí periódico mejor 
Informado. 
C o r r e s p o n d e n c i a de 
la P r e n s a A s o c i a d a 
LOS P K 0 B E S 0 S D E L A T E L E G E A -
F I A 
CRISTIANIA, Noruega Marzo 10. 
Werwood Peterson, Ingeniero Jefe 
del servicio telegráfico del Gobierno 
ha inventado un sistema aue permite 
trasmitir una imagen o un mensaje 
en su escritura manuscrita original 
a distancias práct icamente ilimitadas 
El Invento fué recientemente ensaya 
do en público entre dos puntos si-
tuados a una distancia de 900 kiló-
metros y tuvo pleno buen éxi to . 
Contrariamente al actual sistema 
telegráfico, Mr . Peterson usa una co 
rriente eléctr ica alterna, lo cual per 
mite un trabajo extrictamente sin-
crónico en los aparatos rteceptor y 
trasmisor, una mayor vélocSdadi y 
una enorme economía en el costo de 
operación. Se afirma además"que el 
sistema bace posible trasmitir doble 
número de palabras que cualquier 
otro actualmente en uso. Opera auto 
máticamente desde el momento en 
que el telegrama, imagen o dibujo es 
recibido por el operador basta el mo-
mento que llega al lugar de recep-
ción. No se necesitan nuevos hilos n i 
cables para aplicarlo. 
E l manucrlsto que se desea trasmi-
t i r es colocado en un cilindro metá-
lico, algo parecido a los primitivos ci 
lindros fonográficos de cera, cubier-
to con una película fotográfica y ex-
puesto a una fuerte luz de arco. E l 
manuscrito es copiado en la película 
del cilindro, desarrollada y grabada 
cromagraficamente en el metal. E l 
cilindro es entonces colocado en el 
aparato trasmisor al cual se aplica 
una corriente eléctr ica que vá al apa 
rato receptor. Cuando el cilindro g i -
ra una aguja lo recorre en cada pun-
to y en el momento que toca cual-
quiei* letra copiada del manuscrito 
produce un corto circuito que es tras 
mitido al aparato receptor al papel 
fotográfico en que la copia es repro-
ducida. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
V m m OTER^ACIOyAJTL jyjb 
DEPENDIEIÍTES 
La Unión Internacional de Deipen- ¡ 
dientes, ce lebrará un gran baile dei 
pensión en su local social (Zulueta 
núúmero 46. altos), el día 12 dül a o 
tual . 
La comisión de fiesta trabaja ince-
santemente) para la organización del 
mismo; y a juzgar por el entusiasmo 
que'ya reina entre las feminas simpa-
tizadoras de esta colectividad, cree-
mos alcanzar un triunfo resonante. 
Integran la comisión de fiesta, co-
mo presidente Celestino Fernándex. 
secretario Ramón Cárué y como voca-
les, Manuel Menéndezt Narciso Pons 
y Eladio Negro. 
LOS I>E P U E N T E S D E GARCIA 
RODRIGUEZ 
Esta sociedad "Naturales del Ayun-
tamiento de Puentes de García Rodrí> 
guez", celebrará Junta General extra-
— ^^^v^^,, ^ v — ^ i»» «v.oKixxbu ^ J U L . ordinaria a las dos de la tarde del 
que los Estados Unidos de Norteamé- domingo cinco del e n t í a n t e ni^s de 
rica, tratan de bacer respetar su 11-' Junio, en los altos del Palacio del 
Sombreros Extra 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
Pajillas franceses a $3.30. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $5. 
Americanos de Knof Hat a $5. 
Todos los baúles y maletas que quedan se liqui-
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
v)BISP0, 32. 
C 5908 15 t 1 
E L Y I A J E D E L P R I N C I P E H E R E -
DERO D E L JAPOX A EUROPA 
LONDRES. Marzo 22. 
La anunciada visita del Pr ínc ipe 
Heredero del Japón Hirobito a Ingia 
t é r r a se efectuará el próximo mes de 
Mayo. Se espera su llegada el día 9 
de ese mes en Portsmoutb, donde se-
r á rcibido por el Príncipe de Gales 
en representación del Rey Jorge y 
en compañía de aquel se dir igi rá a 
Londres. 
E l P r ínc ipe Hiroito será buesped 
del Rey Jorge en el Palacio de Buc-
kingham tres días y la semana si-
guiente huésped del Gobierno I n g l é s . 
No se ha decidido a ú n la residencia 
del Real visitante. Se ha anticipado 
que se le ofrecerán tres banquetes, 
uno por el Rey, la noche de su l le-
gada, en el Palacio de Bpikíngham, 
i otro por el Pr ínc ipe de Gales y el 
tercero por el gobierno br i t án ico . L a 
ciudad le ofrecerá también una re-
cepción y un banquete en Guildhal l . 
De parte de los japoneses h a b r á 
banquetes y recepción ofrecidos por 
la Embajada y otros agasajos de la 
Japan Society de 1^ colonia japonesa 
En seguida el Pr ínc ipe v i s i t a rá las 
provincias. Su permanencia "en I n -
glaterra se rá de tres semanas tiem-
po en que vis i tará probablemente a 
Francia y a otros países de l conti-
nente . 
E l Pr íncipe Hirobito estj acompa-
ñado por una comitiva oficial de 18 
personas, además de numerosas ser-
vidumbre y durante su estancia en 
Inglaterra se a g r e g a r á a su persona 
a un Almirante, dos Generales y un 
Capi tán y dos altos empleados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
LA PROTECCION D E L A NIÑEZ EJi 
RCSIA 
F I L A D E L F I A . Marzo 29. 
Uno de los aspectos más interesan-
tes del gobierno de Soviet de Rusia, 
es el sostenimiento de colonias o jar-
dinet sinfantiles, en los cuales los n i -
ños de uno y otro sexo, de tres a 
ocho años de edad, sean cuidados du-
rante el día a costa del Estado. M r . 
Arthur J . Watts, que ha visitado re-
cientemente a Rusia, escribe de es-
tas colonias en un infonne e n v í a ' 3 
hace poco al American Friends Ser* 
vice Committee, de esta ciudad. 
Dice D r . Watts que en toda Rusia 
hay más 250,000 niños inscripstos 
en estos jardines, algunos de los cua-
les albergan 1,000 n iños . Van por 
la mañana al jardín y permanecen 
allí todo el día, asistiendo a clases, 
ejercicios y recreos, tpman en él tan-
to el almuerzo como la cómica y 1 e-
gresan a su hogar por la noche. Esto 
l ibra a las madres de parte de su res-
ponsabilidad, y si trabaja, puede i r 
a la fábrica o a la tienda durante to-
do el día, sin perjuicio para su farui' 
l i a . 
Además de estos jardines o colo-
nias, hay colonias de varano especia-
les, situadas en pleno campo. La mas 
grande de éstas se halla en Dyotskoe 
Sello a 40 millas de Retrogrado, l u -
gar que era conocido antes con el 
nombre de la "aldea del Zar." donde 
los niños son alojados en dos pala-
cios que pertenetoieron al Emperador 
Nicolás. Varias casas pertenecientes 
antes a los cortesanos del Empera-
dor han sido también convertidas en 
colonias infantiles. Tres o cuatro ca-
sas forman una colonia y 25 niños y 
niñas, bajo la vigilancia de un D i -
rector, ocupan cada edificio. Estas 
colonias son dirigidas según un plan 
educativo, preferido para avorecer la 
"camarader ía" entre hombrecitos y 
mujercitas. 
Los padres pueden visitar a sus h'* 
jos en estas colonias, en las cuales, 
según manifiesta Mr . Watts, hay un 
ambiente muy diferente del de un 
"instituto," procurándose hacerlo lo 
m á s atractivo y semejante al hogar. 
En ellas es tán también los huérf-i. 
nos, porque en Rusia no hay actual-
mente orfelinatos. 
En estas instituciones el castigo 
corporal está prohibido. El niño que, 
por ejemplo se presenta a la me0:i 
con las manos sucias es castigado de-
jándolo sin comida y a los niños des* 
Oi'bedientes se les aisla de sus com-
pañeros . 
La alimentación y vestuario de ca-
da niño, inscripto en una de esUs 
instituciones están bajo la vigilancia 
del Comisariato del Pueblo de Pro-
visiones, Esta organización tiene co-
cnias y provisiones especiales para 
log pequeños y los padres de familia 
se muestran ansiosos por mandar a 
sus hijo sa estas colonias y jardin- s, 
porque saben que allí reciben comi-
das regularmente, en tanto que no 
siempre sucede lo mismo en el hogar. 
Sin embargo, el problema alimenticio 
en Rusia ha llegado a ser tan difícil, 
debido a la guerra y al bloqueo, que 
aún en alstas instituciones que es tán 
bajo la vigilancia del gobierno, los 
niños están a veces insuficientemente 
alimentados. 
La mayor parto de los niños de 
ocho años para arriba, a&isten a las 
escuelas diurnas, donde reciben una 
comida al meldío día o a las Casaa 
de los Niños, que corresponden a los 
internados. Según dice Mr . Watts, 
6.000,000 de niños están matrícuiart 
en las escuelas diurnas donde sfe i 
enseña trabajo manual. Hay coW-
especiales para la instrucción en 
sica y en arte. 
Las escuelas anteriormónte citad 
están bajo la dirección del Comisa i 
de Instrucción Pública. Su trab -
es antecedido por la labor del Comí? 
sariato para la protecció nde ia S!' 
lud, que tiene la vigilancia de ia 
lud del niño desde antes de su n*3? 
mient'o. Según el sistema ruso, al n1' 
cimiento del niño la madre que tr 
baja tiene derecho a ig semanas ñJ 
descanso con sueldo coxpleto 0 
antes y ocho después . Dice Mr. •^att 
que lugares de descanso para "lag J! 
dres, maternidades y exhibición 
educativas están comprendi(jag ' 
vasta escala en el sistema ruso 
tas ú l t imas exhibiciones tienen 
obje.'o educar a las mujereg igxxon-
tes o descuidadas en la 
cuidado del n iño . crianza 
Notas Personales 
ROBUSTIANO PEROEZ 
Ayer tuvimos el gusto de saludé' 
en esta redacción a nuestro buen ami, 
Igo el antiguo comerciante de Bolofl 
drón. don Robustiano Pérez, que eai 
ba rca rá dentro de breves días paraJ^ 
Madre Patria. 
Va el señor Pérez a su pueblo nata| 
—Asturias—. donde pasará una t 
perada al lado de los suyos, par̂  
luego visitar otras poblaciones. 
Deseamos al consecuente amigo * 
prestigioso comerciante un buen viaji 
y una grata estancia al lado de 
familiares. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
Hay embarca, rumbo a España eg 
e l vapor ^Elspj'igne"¿ nuestro buej 
amigo don Antonio Rodríguez de la 
razón social "Rodríguez¡ y Aixalá" ia 
portadores de efectos sanitarios en 
general. 
Motiva el viaje el detreo de resta,' 
blecer su salud un tanto quebranta* 
da. Le acompañan su esposa ̂ Doñ̂  
Rosa Pina, e hijos. 
Le deseamos un feliz viaje. 
A l frente dp la importante casi 
queda el señor José Aixalá, Jr., núes1 
t ro también estimado ¿migo, socio 
activo de la misma, cuyos éxitos coa1 
t inuará con gran éxito. 
L o s F a m o s o s f i l tros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cámara parí 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Véalos. 
Ferretería "LA LiL'AVE," Neptnno, 106, 
entre Campanario y Persererancia. Te, 
léfono A-4480. 
C 3749 IND. 6 Myo. 
S I N E S C A N D A L O 
pero deseando que nós oigan, llamamos la aten-
ción de las familias habaneras hacia lo muy ba-
rato que vendemos los elegantes 
V E S T I D O S 
de 
V I C H Y , G I N G H A N S , V O I L E 
y Z E F I R O 
para señoras y fovencitas 
Los damos desde 4 , é y 9 pesos. 
^ "Las Galerías" 
O'Reüly y Compostela 
C 5146 alt 2t 2 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores d « S- 51. D . A l fonso X I I I , de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 1894. 
G r a n P renJo en Jas Expos ic iones de P a n a m á y San F ranc i sco . 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
A g u a a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D K M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , J N U M . 4 T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
L A R E I N A D E S I D R A C I M A SUPER'0R 
L A S S I D R A S ^ RÍSÍÍFN^ES- " " A T O D A S EPRESENTANTES: 
G O N Z Á L E Z Y S U A R E Z 
